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PART I: THE TEXT. 
I 
INTRODUCTION ~Q ~~ TEXT~ 
The text of' which the first part of this thesis is 
composed contains the fragmentary records of the Fratres 
Aruales. It seemed at one time that it would be unnecessary 
to reprint a text which had already been so excellently 
set up and published by Henzen (Acta Fratrum Arualium) in 
1874, but the number of important fragments discovered 
since then, and the re-editing with their help of several of 
.the earlier fragments seemed definitely to justify it. I 
have therefore attempted in the following pages to gather 
together all the fragments so far discovered and to present 
them in their latest editions. The date of' each fragment, 
which I have set at the beginning where it is known will 
make reference to Henzen's edition reasonably easy. The basms 
of the text, howVer, is Corpus Inscriptionu~ Latinarum vol VI, 
"' 
2023 - 2119 and 32338 - 32397. In each instance the source of' 
the fragment is mentioned. 
T~ ( rt. p. XII sqq.) has described by far the most important 
part of the history of the fragments, that up to 1874. It 
seems that the first fragments were found as early as 1570, 
near the fourth milestone of the Via Ce~pana (see Acta of 
224 A.D., "quam Biondius (cf. Atti dell' accademia pontif. 
d'archeologia, V?l• ix, p. 490) demonstrauit esse ean1, 
quae extra portam Portuensem relicta uia, quae nunc Portum 
ducit, Tiberisque r.ipam sequens peruenit ad ueterem uillam 
pontificum, cui nomen est la Magliana. Circa huius uiae 
lapidem quintum •.••• uinea est Ceccarelliorum f'ratrum, ubi 
II 
constat fuisse lucum Arualium.tt 
More than a hundred years elapsed before the finding 
of other fragments, again near the fourth milestone on 
the same road (Jan. 1699). In 1866 the discovery in the 
vineyard referred to of a fine tab,Iet for the years 58 and 
59 A.v. turned attention once more to the priesthood. The 
idea of excavating this vineyard was then proposed by 
H. to Mommsen and all difficulties, including financial 
ones, were smoothed out by April 1867 when the work began. 
The intense heat of' the Italian summer brought the work 
temporarily to a conclusion in July. \'Then it was resumed 
a few fragments of no great importance were found, and, 
on bringing his operations to an end for the winter H. 
decided that the following year they should transfer their 
attention to another part of the area. 
The following year he began excavations on the hill 
on whose slppe the vineyard was situated, and near the 
top he was more fortunate in his finds. tvlany of the marble 
slabs bearing the inscriptions were discovered in an old 
cemetery on the hill-top. In May they stopped once more 
for the heat, and later the same year (1868) H. edited 
all the !!!.Q.lli!illenta found in the vineyard in "Scavi nel bosco 
dei ·fratelli Arvali 11 • 
In the winter of 1868/69 excavations were begun again 
and more fragments were found on the hill. With the coming 
of summer the work was brought to an end as usual and on 
the approach of autumn it was decided to postpone it 
III 
indefinitely. 
About March 1871 it was resumed for a short time. 
Two fragments were found and shortly afte~vards a third. 
Whereupon it was decided that the vineyard had been 
thoroughly explored and H. set about producing an edition 
of all the inscriptions v1hich had un to that date been found. 
- ~ 
Of these a considerable number had been discovered in 
various parts of the city and its environs, as H. notes 
(p. XX), and it is in odd corners, not in the grove, that 
later inscriptions have come to light. 
H.'s text is to be found in the Corpus Inscriptionum 
Latinarum vol. VI, part I, nos. 2023 - 2119 inclusive as 
well as in his separate edition. In the same volume 
(nos. 32338 - 32398) some emendations have been made to 
the text of some of the earlier fragments and some new 
fragments have been added. Others have been edited in 
periodic publications on their discovery. 
The records cover~ a period extending from 21 B.C. 
to 241 A.D. Fragments are not available for every year, 
but on the following pages the years for which they are 
available have been listed and the list will serve as an 
index to the text. 
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A 
I~P. CAESAR AVGVSTVS. 21.20 B.C. 
1 a(nte) d(iem) •••••• iVN(ias) in luco et domi 
a(nte) d(iem) •••••• iVN(ias) domi 
adfuerunt •••• S LIBO L. CIN~A A 
m. coRNVTVS CU. DOMitius 
5 •..•• 0 P. SILIO cos. 
iii non(?) ian. maG(ISTERIO) CN. POMPEI Q. F. 
sacrum indictum deae diae 
k(alendis) IVN(IS) domi 
a.d. iii nON(AS) IVli(IAS) IN 1uco et domi 
10 pr, NON(AS) IVN(IAS) domi 
adfuerunt eN. POMPEIVS Q. F. M. CORNutus ••. ! ••••••• 
m. ualerius mESSALLA CORVINVS •••••••••• 
oOo oOo 
B 
IMP. CAESAR AVGVSTVS. 
TI. CAESAR DIVI F. AVGVSTVS. 14 A.D. 
I 
. . . . • . • • . . • • . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . • . • quod 
1 en. corneliuS CN. F. LENTVLVS AVGVR, MAG(ISTER) IN LOCVM ••••••• 
factus ad FRATRES ARVAEES RETTVLIT: ARBOREM . 
in·1uco dEae DIAE VETVSTATE CECIDISSE Q(VID) D(E) E(A) R(E) 
F(IERI) P(LACERET), D(lt) E(A) R(El I(rrA) C(ENSVERVNT): 
cum arboR VETVSTATE IN LVCO DEAE DIAE CECIDISSET, VT 
5 in lucO AD SACRIFICIVM CONSVMERETVR," NEVE QVID 
1igni EXPORTARETVR. . 
adfuerunT L. DOMITIVS C:i:f •. F. AHENOBARBV:S, L. GALPVRNIVS 
piso pONTIFEX, PAVLLVS FABIVS Q. F• IiJIAXIMVS. 
isDEM CO(N)S(VLIBVS) PRIDIE EIDVS MAIAS nr REGIA 
10 en, cornelius CN. f'. LENTVLVS AVGVR MAG(ISTER) IN LOCVM L. 
aemili PAVLLI · DRVSVM CAESAREM TI. F. AVGVSTI N. 
fratrem ARVALE1i COOPTAVIT ET AD SACRA VOCAVIT. 
adfuerunt CN. POMPEIVS Q. F. L. DOMITIVS AHENOBARBVS, 
. 1, calpurnius PISO PONTIF(EX), t. QVINCTIVS CRISPINVS 
15 ua1erianus • PER TABELLAS COOPTARVNT 
imp(erator5 caesar AVGVSTVS, TI. CAESAR AVGVSTI F., GERMANIC,YS 
caesar ti. f. PAVLLVS FABIVS :MAXIMVS. 
isdem consulibVS XVIII K(ALENDAS) IANVARIAS IN REGIA 
en. corneliVS CN. F.· LENTVLVS AVGVR l~G(ISTER) IN LOCVM CN. 
20 pompeii .q. f. 1 POMPEIV1~ AVGVREM ET IN LOCVM D'IP(ERA'l'ORIS) 
caesaris AVGVSTI ! ! ! ! ! ! ! l!! l! FRATRES ARVALES 
cooptavi t et AD SACRA VOCAVIT. . 
adfuerunt drusus CAESAR TI. F.~, L~ PISO PONTIFEX, T. QVINCTIVS 
crispinus ualerianus, M. COFfrNTVS; PER TABELLAS COOPTAVIT 
25 ti. caesar diui aug(usti) f. AVGVSTVS. 
21, 20 B.C. 
14 A.D •. • 
• 
CIL VI, 32338 
CIL VI, 2023 • 
(Ephem. Epigraph. VIII, p. 316 ). 
A 
TI. CAESAR DIVI F. AVGVSTVS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T. QVINTIVS Crispinus ua1erianus •••.• 
L. CALPVRNIVS PISO nontifex ••••.•••.•• 
M. CAECILIVS CORNVTVs pau11us 
5 FABIVS PERSICVS CN. pompeius 
AVGVR. 
TI. CAESARE IIII DRVSO caesare 11 cos. 
III EID(VS) IANVar(ias) 
T. QVINCTIVS CRISPI.Nus ua1erianus 
10 MAG. IvTANIBVS Lautis capite 
VElATO SVB DIVo contra orien-
tEM sACRIFICIVm indixit deae 
DIAE. 
QVOD BONln~ Faustum fe1ix for-
2 
20. 21 A.D. 
15 TVNATVMQVe sit p(opu1o) R(omano) Q(uiritibus) fratribus 
QVE ARVALibus ti. caesari augu-
STO, IVLIAe augustae et liberis 
NEPOTIBVs totique domui eorum, 
SACRIFICium deae diae hoc anno erit 
20 a~ D. Vi(?) ka1(endas) iunias domi 
oOo oOo 
B 
quod t. crispinus ua-
lerianus mag(ister) fratrum arua-
1 LI~~ AD fratres arua1es rettu1it, su11am 
FELICEM f1aminem fratr(um) arua1(ium) (?) 
QVI VALETudine impeditus esset, ad-
21 (?16) A.D. 
ESSE NON ~SE KE SKRRK ~ posse ad sacra facien-
5 DA DeAE Diae xvi xiiii xiii k(a1endas) iun(ias) 
IN EIVS LOcum •••••••••·•·• 
NVS SVffectus est. 
ADFVERVNT t. quinctius crispinus 
VALERIANus mag(ister), drusus 
10 CAESAR ti. f ••• ~ •••••••••• 
ANI ••••••••••• m. ualerius 
}l!ESSALlinus •••.••••••••• 
•••••••••••.•• m. caecilius 
CORNVTVS, paul1us fabius persi- (?) 
15 CVS , SEX •••••••••••••• -•• 
~TAM(ERCO) AEMi1io scauro, 
CN. 2REMe11io co(n)s(ulibus) 
III K(ALENDAS) IVN(IAS) in regia (?) 
QVOD T. QVInctius crispinus 
20 VALERIAnus magister fratrum 
20.21 A.D. 
21 A.D. 
. 
• 
. 
. 
CIL VI, 32340. z ~n 
CIL /vi, 32339. Fortasse referendum est hoc 1v1, 
0 ) 
f'ragmentum ad annum 16. lt.,,l,.p,:~l.\ _ ~--
i Se£ CJL ~ 4533, 
...,....,..- ..,...... ) 
ARVALIVM ad fratres ret-
TVLIT, IN locum •••• ~ •••• , .••• 
DEMORTVI alium (?) a fratrib(us) arual-
IBVS AD SAcra deae diae uocari de-
25 bERE SOLI ••••••••• c. pomponium 
GRAECINum fratr(em) arual(em) cooptarunt. ad 
~~R~ff t. quinctius crispi-
nus VALERianus magister cet. 
3 
A 27 A.D. 
1. calpurnio pisone, m. licinio CRAsso frugi ·co(n)s(ulibus) 
pridie nonas ianuar(ias) 1. calpurnius pisO PONT(IFEX) 
magister •.• 
•••.••.•••••.••• collegi FRATRVm arualium nomine 
uota nuncupauit pro salute et incolumitate 
5 ti. CAESARIS AVg(usti) pont(ificis) max(imi) tribunic(ia) 
potest(ate) xxviii co(n)s(ulis) iiii p(atris) p(atriae) et 
iuLIAE AVGVSTAe, uictimis immolatis in capitolio, quae 
supERIORIS ANni magiSTER VOVErat, persoluit et in proxi-
MVM ANNVM PraeeuNTE T. QVINctio crispino ualeriano 
NVNCVPAVIT IN ea uerBA QVAE Infra scripta sunt: 
10 iuppiter optime maxime, SI TI. CAESAr diui augusti f. augustus 
pont(ifex) max(imus) tribunic(ia) potEST(ATE) XXVIII co(n)s(ul) 
iiii p(ater) p(atriae) et iulia augusta, . 
quos me sentio diCERE! AD PR(IDIE) non(as) ianuar(ias), quae 
proximae p(opuloJ r(omano) q(uiritibus), r(ei) 
p(ublicae) p(opuli) r(omani) q(uiritium) 
erunt, fuerint, uiuent et incolumes ERV1rr ET EVm diem 
eosque quos me 
sentio dicere, saluOS SERVAVeris ex periculis si qua sunt 
15 eruntue ante eum diem, eVENTVMQue bonum ita, uti me sentio 
dicere, dederis eosque in eodeM STATV QVI nunc est, aut eo 
meliore 
seruaueris, ast tu ea itA FAXIS, TVM tibi nomine collegi 
fratrum · 
arualium boue aVRATO VOVEO esse futurum. iuppiter o(ptime) 
m(axime), 
quae in uerba tibi boue aur(ato) uoVI ESSE FVTVrum, quod 
hoc die uoui, ast 
20 tu ea ita faxis, tum tiBI DONVM I .•..... · • ... · .. 
•••.••••••• fueRIT, EX pecunia fratrum arualium 
nomine eorum posituM IRI VOVEO. 
iuno regina, quae in uerBA I. 0. M. BOVe aurato uoui esse 
futurum 
quod hoc die uoui, ast tu eA ITA FAXIS, Turn tibi 
collegi fra--' 
25trum arualium nomine bOVE AVRATA Voueo esse futurum. 
minerua, quae in uerbA I. o. M. BOVE AVRato uoui esse futurum, 
quod 
hoc die uoui, ast tu ea iTA FAXIS, TVM TIBi collegi fratrum 
arualium nomine boue auratA VOVEO ESSE FVturum. 
,..-'------. ' 
( 27 A.D_:. .. ---~~-----~E~J[J_l_._§_02.4 ~-- -· ..... -·-··-··--- -----\ 
·~v·.-~-20: ?SOLI to more • V1de p. 107, ~-· 9_~.) 
/ ... ' 
' _,~ .. -""" 
4 
dea dia, quae in uerbA I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO) BOVE Aurato 
uoui esse futurum, quod hoc 
30 die uoui, ast tu eA ITA FAXIS, turn tibi collegi fratrum 
arualium . 
nomine boue aurATA IN LVCO uoueo esse futurum. 
adfuerunt 1. pisO PONTIFEX, PAullus fabius persicus, 1. caninius 
gallus, en. domitiVS AHENobarbus. 
B 
adfuerunt ••.• ahenobarBVS 
iii k(alendas~ febr{uarias~ •••••••••• IN CAPITOlio collegi 
fratrum arualium immolauit ob NATALEM IVLIAE Augustae 
ioui o(ptimo) m(aximo) ·bouem marem. 
5 adfuerunt t. quinctius crispinus uALERIANVS, L. CAl'IIlHVS 
· GALLus, 
en. domitius ahenobarbus • 
• • • • • • • • • • , •••• • AS 
•· ••••••••••••••• statue;1M CVM TITVLO ET COLVMELLA 
•••..••••••••••.•.•• PONE1~AM CVRAVIT IN 
10 luco deae Diae (?) cum inscriptio1~ QVAE INFRA EST: 
. pro sAL VTE . . 
ti. caesaris diui augusti f. augusti ponTIFICIS 1~IMI 
TRIBVNICIA 
potestate co(n)s(ulis) p(atris) p(atriae) et iuliae augustAE 
MATRIS EIVS, ANNI 
•••.••••••••••••• MAGISTEriO QVART(O). 
c 
adfuerunt 1. piso pontifex, t. quiNCTIVS crispinus ualerianus 
.••.••••••••• en. do1ITTIVS AHenobarbus 
... ' ......... . 
xiiii k(alendas) iun(ias) 1. piso pontifex mag(ister) in lVCO 
DEAE DIAe collegi fratrum arualium 
5 nomine uaccam im:molaui t; inde agnam opimam deae DIAE 
IMMOLAuit et signum 
misit quadrigis et desultoribus ••••••••• uOTO SVSCEPTO- ••••••• 
. • I • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • POSIVITQVE •••••••••• 
D 
• • • •• • • • ..... • • • •••••• • ••••••• M 
••••••••••.•••..• in lucO DEAe diae 
••••••••.•••••••••••••• I~G(ISTER) fra(trum) arualium 
•••••••• ad collegium.RETTVLIT DE ~--- If 
•••••••••••••••••• (fJ ratrum ARVAL (ImiJ.) 
G ••• • •••••••••••• noN ADFVISSENT QVI FRVges (?) acciperent 
••••••• collegium PONTIFICVM DECREVIT 
••••.•••••••••••• CRASSO. COS SACRIFICIVM Q(VOD) •••• 
a collegio (FRATRVM) ARVALIVM FACTVti ESSET ET FRuges (?) 
non ab omnibus ACCEPTAE ESSENT PLACERE PIACVLi nomine (?) 
•••••••••••••• (FRA)TRIBVS ARVALIBVS ADFERREN(T)ur (?) 
B: CIL VI, 32341; C: CIL-VI, 2024g; D: Not. d. Scav. 1921, P• 49, 
5 
A 
33 A.D. 
isdem co(n)sulibus) xvi k(alendas) dec(embres) in capitolio ••• 
••.••••••••••••••• mag(ister) fratrum arualium nomine 
ob natalem ti. cAESARIS DIVI augusti f. augusti I(OVI) 
O(Pl'IMO) :M(AXIMO) BOVEM 
marem immo1auit. 
adfuerunt •••••••••• CN. DOMITIVS 
5 ahenobarbus. 
1. uite11io, fabio pERSICO CO(N)S(VLIBVS) 34 A,D. 
•••••••••••• mag(ister) colleGI FRA(TRVAT) ARV(ALI~riTERVM). 
K(ALENDIS) IAN(VARIIS) 
• • • • • • • • • • • • • COLL • 
. . . . . . . . . . . 
35 A.D. 
viiiik(a1endas) oct(obres) pau11us fabius persicus •• pro 
mag(istro) col1egi fratrum arua1ium nomine in capito1io 
ob nata1em 
DIVI AVGVSTI I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO) BOuem marem immo1auit. 
ADFVERVNT PAVLLVS FABius persicus, 1. caninius GALLVS, 
TAVRVS STATILIVS coruinus ••.•••• 
XVI K(ALENDAS) DEC(EMBRES) IN capitolio 
10 IDEM PRO MAGISTRO EX DECreta 
TI. CAESARIS DIVI AVGVSTi f. augusti pontificis maximi 
TRIBVNIC(IA) POTESTATE XXXVii co(n)s(u1is) v i(oui) o(ptimo) 
max(imo) b(ouem) m(arem) 
Ull,[OLA VIT. 
ADFVERVNT PAVLLVS FABius persicus, 1. caninius 
15 gaLLVS, TAVRVS STATILIVs coruinus. . . 
sex, papiNIO, Q. PLAVTIO co(n)s(ulibus) 1. caninio 
GALLO MAGISTRO FRATRum arua1ium, iii non(as) 
IANVARIAS IU CAPITOLio idem 
prO MAG (ISTRO) FRATRVM ARVAli um nomine uota nuncupaui t 
pro salute ti. .· 
20 CAESARIS AVG(VSTI) PONTIFicis max(imi) trib(unicia) pot(estat~ 
xxxvii co(n)s(ulis) v, uictimis im 
MOLATIS, QVAe SUPERIOris anni magister uouerat, perso1uit et 
nuncupauit in 
PROJM,M¥1: ANNVM PRAeeunte • • • • • • in ea uerba quae infra 
scripta sunt: 
I(VPPITER) O(PTI~ffi) ~XI~~), SI t. caesar augustus pontifex 
MAXIMVS TRIB(VNICIA) POTEST(ATE) Xxxvii co(n)s(ul) v uiuet 
et incolumis erit a.d. iii non(as) ian(uarias) quae 
proximae r. p. p. 
25 R(rn~NI) QVIRITIVM ERVNT, et eum diem eumque saluom 
seruaueris ex peri-
A: CIL VI, ·32342. 
6 
cVLIS SI QVA SVNT ERVntue ante eum diem, euentumque bonum 
dederis · , 
eVMQVE IN EODIDJ statu quo nunc est aut eo meliore seruaueris 
turn tibi nomine collegi fra-
TRVM 'arualium boue aubata uoueo esse futuram. 
B 36 A.D • 
••••••• uouEO ESse futurum 
adfuerunt TAVRus statilius coruinus ••• 
c 
1. caninius gALLus 
mAGISTEr fratrum arualium pro 
•••••• ti. caesARIS AVG(VSTI) Immolauit? 
• • • • . COLLEGI NOMINe . 
adfuerVNT L. · CANINIVS gallus magister, 
paUL(LVS) FABIVS PERSICVS 
••••• IN CAPITOLIO ••••.•• 
D 
••••••••············ co(n)s(ulibus) iii non(as) ianuar(ias) 
Date uncertain. 
Earlier than 29 A.D. 
•••••••••••••••• mag(ister? promagSster) coLLEGI FRatrum 
nomine uota nuncupauit . 
pro salute ti. caESARIS AVG(VSTI) PONtif(icis) max(imi) 
trib(unicia) pot(estate) •• co(n)s(ulis) •• 
p(atris) p(atriae) et iuliae augustaE DOt[VSQVE EOrum 
uictimis immolatis in capitolio, quae 
superioris anni magistRI VOVERANt, persoluit et in proximum 
annum nuncupauit . . 
5 ioui o(ptimo) m(aximo) b(ouem) m(arem), iunoni reginaE 
VACC(AM), Mineruae uacc(am), saluti publicae uacc(am) 
cet. · 
•••••••• praeuNTE L. Vitellio? ••••• 
E 
IDIBVS IANVARIS IN CAPITOlio 
Date uncertain. 
Probably 37 A.D. 
taurus ··· staTILIVS CORVINVS MAGISTER FRATrwn arualium 
ex iusSV CONSVLVU COLLEGAS CONVOCAVit ad uota sol-
uenda et susCIPIENDA PRO SALYTE TI. CAESARIS. 
5 adfuerunt TAVRVS STATILIVS CORVINVS, L. CANINIVs gallus, 
paullus fabiVS PERSICVS, CN. DOMITIVS. 
A(NTE) D(IEM) X K(ALENDAS) FEBR(VARIAS) IN CAPITOLIO 
'- taurus statlLIVS CORVINVS MAGISTER FRA.TRVM Arualium 
\_ ex ~Rxt~sSV CONSVLIS ET EX CONSENSV SENATVS Collegas 
D: CIL VI, 2026; E: CIL VI, 2027 et 32343. 
10 conVOCAVIT ET OB SECURITATEM ET SALUTem ti. 
caesariS AUGUST! BOVES ~~RES DUO IOVI O(PTIMO) m(aximo) 
immolauiT. · 
adfuerunT TAURUS STATILIUS CORVINUS, FABIUS persicus 
••••••\ L. CANINIUS GALLUS, CN. DOMITIUS. 
15 A(NTE) D(IEM) V IDUS REBR(UARIAS) in capitolio 
•••••••••••••••••••••••••••• 
C. CAESAR AUGUSTUS GERM.ANICUS. 
A 38 A.n. 
m. aquila iulano, p. nonio asprenate co(n)s(ulibus), c. 
caesar augustus mag(ister) fratr(um) arual(ium) 
a(nte) d(iem) iii non(as) ianuar(ias). 
7 
taurus statilius coruinus promag(ister) collegii fratrum 
arualium nomine uota nuncupauit pro salute c. caesaris augusti 
germanici pont(ificis) max(irni) tri(bunicia) pot(estate) 
co(n)sulis) p(atris) p(atriae) uictimis immolatis in capitolio, 
quae superioris anni magister uouerat, persoluit et in 
proximum annum nuncupauit, praeunte •••••••••••••• in 
eadem uerba quae infra scripta sunt: 
iuppiter o(ptime) m(axL~e), si c. caesar augustus germanicus 
cet. quem me sentio dicere, uiuet domusque eius (uel et) 
incolumis erit a(nte) d(iem) iii non(as) ian(uarias), quae 
proximae p(opulo) r(omano) q(uiritibus), rei p(ublicae) p (opuli) r(omani) q(uiritium) erunt fuerint, eumque diem 
eosque (eumque?) saluos seruaueris ex periculis, si qua sunt 
eruntue ante eum diem euentumque bonum ita, uti me sentio · 
dicere, dederis eosque (eumque) in eo statu, quo nunc aunt (est?) aut eo meliore seruaueris, A8TU ea ita faxis, turn 
tibi collegii · · 
FRATRUM ARVALium nomine boue aurato uoueo esse futurum. 
4 IUPPITER O(TD,JE) M(AXIME), QUAE IN VERBa tibi boue aurato 
uoui esse futurUM, quod 
5 HOC DIE VOVI, AST TU EA ITA FAxis, tum tibi donum AURI P(ONDO) LV .... 
ARGENT! P(ONDO) IV EX PECUNIA FRATRUM arVALIUM NOMINE 
EORUM POSITUM IRI VOVEO. 
IUNO REGINA, QUAE IN VERBA IOVI O(PTThTO) M(AXllvfO) BOVE 
· AURATO VOVI ESSE 
FUTURUM, QUOD HOC DIE VOVI , AST TU EA ITA FAXIS, TUM TIBI 
COLLEgii 
FRATRUM ARVALIUM NOMINE BOVE AURATA VOVEO ESSE FUTURUm. 
10 MINERVA, CiUAE IN VERBA IOVI 0 (PTIMO) !vf(AXIMO) BOVE AURATO 
VOVI ESSE FUTURUm, 
AST TU EA ITA FAXIS, TUM TIBI COLLEHII FRATRUM~ ARVALIUM Nomine 
BOVE AURA.TA VOVEO ESSE FUR'ffivi (sic). 
IN EADEM VERBA VOVIT DEAE DIAE, SAL UTI , DIVO AUGUSTO. 
ADFUERUNT PAULLUS FABIUS PERSICUS, CN. DOMITIUS AHENOBARbus, 
15 M. FURIUS CA!viiLLUS. 
A: CIL VI, 2028. 
A(NTE) D(IEM) VII IDUS IANUAR(IAS) 
TAURUS STATILIUS CORVINUS PROMAGISTER COLLEGII FRATRUm 
ARVALIUM NOMINE IN LUCO DEAE DIAE PRO SALUTE C. CAESARIS 
Augusti 
GEffi.fANICI VACCAM, QUAM III NGN(AS) IANUAR(IAS) VOVERAT, 
INMOLAuit. 
8 
20 A(NTE) D(IEM) III IDUS IANUAR(IAS) 
TAURus statiliUS eH:JrVINUS PROmagis~lt COLLEGII FRATRU1'v1: ARV.t 
···· alium 
N~fine • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • in CAPITolio 
TTA ••••••• •••••• 
B 
pr(idie) idus? ianuar(ias) 
in pantheo (? in aede concordiae?) adstantibus illis 
fratribus arualibus 
taurus statilius coruinus promagister sacrificium deae diae 
· in hunc annum sic indixit: 
1 quod bonum faustUM felix fortunatumque sit c. caesari 
aug(usto) · 
GERm(anico) magistRO, R(EI) P(UBLICAE) p(opuli) r(omani) 
··· · q{uiritium), fratribus arualibus 
MIHique, sacriFICIUM IN luco domoque 
C. CAESARIS AUGUSTI GERtviANici magistri eri t: 
5 A (NTE) D (IE!vi) VI K (ALENDAS) IUNIAS domi 
A(NTE) D(IEM) IIII K(ALENDAS) IUNIAS IN luco et domi 
A(NTE) D(IEM) III K(ALENDAS) IU}TIAS domi. 
A(NTE) D(I~r) III K(ALENDAS) FEBRUAR(IAS) 
TAURUS STATILIUS CORVINUS PR01ffiGISTEr collegii fratrum 
arualium 
10 NOMINE IN CAMPO AD ARAM PACTS ••• ~  inmolauit. 
ADfUERUNT PAULLUS FABIUS PERSICUS, en. domitius ahenobarbus, 
m. furius camillus? 
c 
1 eodemque die 
TAURUS STATILIUS CORVINUS PR~LAGISTER COLLEGII FRATRill~ AR-
ualium nomine 
NATALI IULIAE AUGUSTAE IN CAPITOLIO IOVI O(PTIMO) M(AXIMO) 
BOVEM MAREM INmolaui t. . 
ADFUERUNT PAULLUS FABIUS PERSICUS, CN. DOMITIUS AHENOBAR.bus, 
M. FURIUS CM~ILLUS. 
B 1. Locum ita recte restituit ~: lhA e \s t -n.. 
quod bonum faustUM felix.fortunatum salutareq(ue) sit 
- c. caesari aug. · 
GERmanico ipsi soRORibusq-(ue) eius p(opulo) r(omano) 
q(uiritibus) fratribusque arualibus 
MIHique: sacriFICIUM IN luco doinoque 
c. caesariS AUGUSTI GE~~ici mag~stri erit •••• 
Vide: Ep. Eph. viii, p. 320. Clr CIL VI,, 32344. 
C: CIL VI, 2028. 
5 PR(IDIE) K(ALENDAS) FEBRUAR(IAS) 
TAURUS STATILIUS CORVINUS PRO~~GISTER COLLEGII FRATRUM 
ARVALium nomine 
NATALI ANTONIAE AUGUSTAE IN CAPITOLIO IOVI O(PTIMO) M(AXIMO) 
BOVEM MAREM INmoiauit. 
A(NTE) D(IEM) X:V K(ALENDAS) APRILES 
tauRUS STATILIUS CORVI!IDS PROMAGISTER COLLEGII FP.ATRUM 
ARVALIUm nomine, 
10 QUOD HOC DIE C. CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS A SENATU IMPERAtor 
appellatus est, 
in CAPITOLIO IOVI, IUNONI, MINERVAE HOSTIAS MAIORES III 
INMOLauit, ante ~emplum 
rtoVUM DIVO AUGUSTO UNAM. . . .. 
aDFrreRUNT PAULLUS FABIUS PERSICUS, CN. DOMITIUS AHENOBARBUS; 
M. furius camillus, 
APPIUS IUNIUS SILANUS. 
15 A(NTE) D(IEM) V K(ALENDAS) APRILES 
tAURUS STATILIUS CORVIIIDS PROMAGISTER COLLEGII FRATRtnv1 
- ARVALitn~ nomine, quod 
HOC DIE. c. CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS UBBEM INGRESSUS Est, 
. in capitolio 
IOVI, IUnONI, MINERVAE VICTIMAS MAIORES III I:NMOLAVIT, 
item ante temPLUM 
NOVOM DIVO AUGUSTO UNAM. 
20 ADFUERUNT PAULLUS FABIUS PERSICUS, MARCUS FURIUS CAMILLUS, 
APPIUS Iunius sila1~S. 
A(Nrn) D(IEM) XIIII K(ALENDAS) ~AIAS 
TAURUS STATILIUS CORVINUS PR01~GISTER OB RAlUTI~ VETUState 
delapsUM 
IN LUCO DEAE DIAE SACRIFICIUM PIACULARE FECIT RAMUiviQtre 
exportari iuSSIT. 
A(NTE) D(IEM) VIIII K(ALENDAS) MAIAS 
25 taurus statilius cORVINUS PROMAGISTER COLLEGII FRATRUM 
ARVAlium nomiNE 
ad theatrum mARCELLI ANTE SIIVIULACRUM DIVI AUGUSTI BOVEM 
marem inmolauit. 
adfuerunt paullus fABIUS PERSICUS, CN. DOMITIUS AHENOBARBUS, 
- · M. FUrius camillus, 
appius iunius siLANUS. 
A(NTE) D(IEM) VIIII K(ALENDAS) IUNIAS 
30 taurus statilius coruiNUS PRO:MAGISTER EDLLEGII FRATRUM 
ARVALium nomine in 
capitolio natali GERMANIC! CAESARIS IOVI O(PTIMO) M(AXIMO) 
· BOVEM MARem inmolauit. 
eodemQUE DIE. IN AEDE IOVIS STATORIS 
ex tabella c. cAESARIS AUGUST! GERMANIC! IN LOCUM C ••••••• 
~ •••••• ~...-J;AL .... c 
1. annium uiNICIANUM ET IN LOCUM TI. CAESARIS DRUsi f(ili) 
p. memmium 
35 regulum et in locum M. SILANI C. F (ILI) C. CALPURNIUM: 
PISONEM FRatres aruales 
cooptauit. 
v. 18 item:CIL VI, 32344. 
9 
10 
adfuerunt m. furius caMILLUS, APPIUS IUNIUS SILANUS, PAt1LLt1S 
Fabius persicus. 
a(nt-e) d(iem) viii (vii?:) k(alendas) IUNIAS 
c. caesar augustus germaniCUS MAGISTER CIDLLEGII- FRATRUm 
··· ·· arualium 
40 pb memoriam ti. caESARIS AVI SUB DIU IN ARA SACrificauit • 
. . . . . . . . . . . . . \.\ 
D 
adfuerunt m. furiYS GAM111us, APPIUS IUNIUS SILANUS, CN. 
Domitius ahe- . 
nobarbus, paULLUS FABIUs perSICUS, C. CAECINA LARGUS, 
· TAURUs statilius 
coru1nus, 1.- ANNIUS VINICIANUS, c. cALPURNIUS PISO. 
a(nte) d(iem) IIII K(ALENDAS)- IUNIAS 
5 taurus- stati1ius coruinUS PROMAGISTER COLLEGII FRATRUm 
arualium 
nomine in luco deae diAE VACCAM. INMOLAVIT; 
eodemque die c. CAESAR AUGUSTUS GEillv~CUs magister collegii 
fratrum arua1iUM Cill{ APPIO SILANO ~iiNe deae diae ag-
nam opimam inmolaVIT ET SIGNUM MISIT QUADRIGis et desul-
10 toribus-. 
adfuerunt paul1us fabius persiCUS, CN. DOMITIUS AHENOBARBUS, 
· · · , M. FURius · 
camillus, c. caecina 1argus ?, L. ANNIUS VINICIANUS, c. 
. CALPURNIUS PISO. 
a(nte) d ( iem) ••• ·• IAS 
taurus stati1ius coruinus promaGISTER COLLEGII FRATRUM ARVALitJM 
15 nomine uaccam ad ~1 PROVIDENTIAE AUGUSTAE 
inmolauit •·· 
adfuerunt paullus fabius persicus, m. fuRIUS CAM.ILLUS, 
.. · . -- APPIUS IUNIUS SILANUS. 
ser. asinio celere, a. (? sex.?) noNIO QUINCTILIANO 
. . .. · CO(N)S(ULIBUS) 
a(nte) d(iem) •••••••• 
20 taurus statilius coruinus promagister colleGII FRATRUM 
ARVALIUM 
nomine in capi to1io ob ••••••••• -ARES IOVI 0 (PTIMO) 
- . M (AXIMO) BOVEII! !v'!AREM 
inmolauit. · 
adfuerunt paullus fabius persicus, m. furius CAMILLUS, 
. .. .. . APPIUS IUNIUS 
silanus •· 
25 a(nte) d (iem) ••• ~.. • • . 
taurus statilius coruinus promagister co1legii FI~TRUM 
, ARVALTillvi 
nomine ••••••••••••••• uacc.AM INMOLAVIT. 
adfuerunt. paullus fabius persicus, m. furius camiLLUS, 
- APPIUS 
iunius silanus. 
30 a(nte) d(iem) ········~ l • ' > • '. • • • - < ' • • • • ¥ ~ " -. 
D: CIL VI, 2028. 
taurus statilius coruinus promagister collegii frATRUM 
ARVALIUM 
nomine • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • bouEM NIA.REM 
inmolauit. 
adfuerunt paullus fabius persicus, m. furius camillus, 
. ·- aPPIUS IUNIUS 
35 silanus. 
a(nte) d(iem) •••••••• _ 
taurus statilius coruinus promagister collegii fratrum 
. aRVALIUM 
nomine • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • in capi toliO IOVI 
o(ptimo) m(aximo) bouem marem inmolauit. 
40 adfueru.nt •......•...•.. ~ ...•....•.•• S •...... "-' 
a(nte) d(iem) • • • • • • • • · 
taurus statilius coruinus promagister collegii fratrum 
arualiUM 
nomine cet. 
E 
I a ' I I I I I I I I I I I I I I I I • I I I • I I., I I ante TEMPLUM 
nouom .•••••••••••..•••••••••• 
adfuerunt paullus fabius persicus, m. furius camillus, 
.. apPIUS IUNIUS 
silanus, p. memmius reGULUS, C. CAECINA LARGUS, L. 
. ·· · ANNIUS VINICIANU!:s 
5 a·(nte) d(iem) VIIII K(ALENDAS) OCTOBR(ES) 
taurus statilius coruinuS PR01~GISTER COLLEGII FRATR~t 
. ARVALIUM 
nomine in templo nSVO NATALI DIVI AUGUST! DIVO AUGUSTO 
bouem marem inmolaVIT. 
adfuerunt paullus fabi us pERSICUS, CN. DOMITIUS AHENOBARBUS, 
10 m. furius camillus, p. memiUS REGULUS, C. CAECINA LARGUS, 
•••••••• c. calpurniuS PISO. 
eodem die ob consecrationem drusillae IN TEMPLO DIVI AUGUST! 
NOVO 
•• ~ ••••• ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • colleGIUJ:VI FRATRUM 
arualium •••••••••••••• I SUBSEQUI 
15 .• , • • • • • • • • • • • • • • . • • .. • • • • . • . • • • • • . • dRUSILLAE 
· . . . . . .. • • . . . • . . . . . . . .•••...... di tlAE DRUSILI.AE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M. 
a(nte) d(iem) viii k(alendas) octobr(es) 
taurus statilius coruinus promagister ioui o(ptimo) m(aximo) 
·· boVEl\11 
20 l!tnarem in capitolio inmolauit. 
adfuerunt paullus fabius persicus, en. domitius ahenobarBUS, 
•••• •••••••••.•••.•••••••••••••• ·.c. calpurnius PISO. 
F 
a(nte) d(iem) . . . . . . . . . . . . . . . 
. ~ ......... • .. ~·· .... ~ • ........ ~-............. . 
E et F: CIL VI, 2028. 
11 
12 
......................... 
adfuerunt ~ _ ............................ . 
p. me:MMIUS Regu1us ••••••••• ·~ • • • • • • • • • • • • c. calpurNIUS l'ISO. 
A(NTE) D(IEM) iiii id(us) octobr(es) 
taurus stati1ius corVINUS promagister co11egii fratrum 
arua1ium nomi-
5 ne in templO Nouo ob augusta1ia diuo augusto bouem marem 
' inmolauit. 
adfuerunt cet. 
G 
a(nte) d(iem) •••••• octob? nouemb? decemb?R(ES) 
taurus stati1ius coruinus promagisteR COLLEGII FRATRUM 
ARVAlium nomine · 
ob ramum uetustate delapsum in luCO DEAE DIAE SACRIFICIUm 
· piaculare ) . : 
fecit ramtimque exportar~ IUSSIT. 
5 a(nte) d(iem) xvi k(alendas) decembR(ES) 
taurus stati1ius coruinus promagisteR COLLEGII FRATRUM 
arua1ium nomine 
inmo1auit natali ti. caesaR(IS) AUGUSTI IN CAPITOLio 
ioui o(ptimo) m(aximo) bouem marem. 
adfuerunt pau11us fabius persicus, en. DOMITIUS 
ABENOBARBUs, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C. CAECINA LARGUS. 
H 
•...•....• 0 . ...•....•....•. 
·........ ONG ••••••••••••••••• 
. . . . . . . . s-e vc . .............. . 
J 
..... · ..• ~ .... · ........ inunolaui t 
ioVI botiem marem, iunoni uaccam, 
MINERuae uac. c~~ sa.luti publicae(?) 
VACCAM, Felici<=;)tti (?) uac-
CAM, GENio ips~us taurum, et 
ANTE TID~p1um diui aUo~sti nouum 
DIVAE •Drusil1ae sorori germanici aug. 
VACCA![, item in luco deae 
DIAE ••••••• 
K 
1 C. CAESARE AUG(USTO) germA.NICO 1~ 
L. APRONIO CAesiaNO CO(N)S(ULIBUS) 
38-41 A.D. 
39 A.D. 
APPIUS IUNIUS SILANUs MAG(ISTER) FRATR(UM) ARVAL(IUM) 
K(ALENDIS) IANUARIIS. 
5 1. saluius otho flamen ET PR01iAGisTRo co11egii 
fratr(um) arualiD1f nomine inmo1auit in capitolio 
G et H: CIL VI, 2028; J: CIL VI, 32345; K: elL vi, 32346. 
ob con~~TVm (~1terum) c. caesaris aug(usti) ger.manici 
~ou~ o(pt~o) m(aximo) 
boueM Nl.AREM, IVNOni uaccam, mineruae uaccam et 
an~ STATVAS m::mumx CONSVLAres •••••••••• ; 
ihO item di\10 AVG(VSTO) AD TEMPLVM NOuum •••••.• 
L 
pr(idie) k(a1endas) febr(uarias) 
1. sa1uius otho f1amen et promagistro co11egii 
fratrum arua1ium nomine nata1i antoniae aug(ustae) 
1 in capito1io ioui 6(ptimo) m(aximo) boVEM MAREM IMmo1auit. 
adfuerunt •••••••.• taurus sTATILIVS CORVInus 
••••••••• S, PAVLLVS FABIVS persicus. 
a(nte) d(iem) ••••••••• iDVS FEBR(VARIAS) 
5 1. sa1uius otho f1amen ET PROMAgiSTRO Co11egii 
fratrum arua1ium NOMINE NATAL! •••••••••• 
••••.• in capitoLIO IOVI o(ptimo) m(aximo) BOVEm marem 
immo1auit. 
adfuerunt pau11us fABIVS PERSICVS, TAurus stati1ius 
coruinus, c. caeCINA LARGVS, P. Memmius re-
gu1us. 
10 a(nte) d(iem) xv K(ALENDAS) APRILES 
1. sa1uius otho f1ameN ET PRO~~GISTRO co11egii 
fratrum al'lila1ium NOMINE, QVOD HOC DIE c. cae-
sar augustus germaniCVS AB SENATV IMPerator appe1-
1atus est, in capito1io IOVi BOVEM, itinoni 
15 uaccam, mineruae uaccam immo1auit, ••••• 
M 
MINERVAE VACCAM, in temp1o nouo 
DIVO AVGVSTO BOVEM mar em, i tern 
IN TEMPLO CONCORDIAE uaccam, in 
PALATIO DIVO AVGVSTO, bouem marem 
5 et AD ARAM PROVIDENTIAe 
tiaCCAM IMMOLA VIT. 
adfuer~ CN. DOMITIVS, CAecina 1argus, 
taurus STATILIVS CORVINVS. 
a(nte) d(iem) VI •• K(ALENDAS) NOVEMBR(ES) 
10 1. sa1uius otho flAMEN ET PROUAGISTRO 
co11egii fratrV1i ARVALIVM :um:rnm IN 
capito1io NATAL! AGRIPPINAE GER\ffi.NICi 
caesARIS W~TRIS C. 
gerMANICI BOVEM MAREM IMMOLA VIT. 
15 ADFVERVNT CN. DOMITIVS, PAVLLVS FABI-
VS PERSICVB, C. CAECINA LARgus 
a(nte) d(iem) VI K(ALENDAS) NO~tla(RES) 
• • • OB DE'rECTA NEFARIA CONsi1ia in c. germa-
niCVllil CN. LENTVLI GAETulici •••••• • • • • • 
201. sa1uius OTHO FLA1~n et promagistro-co1legii 
FRATR~I Arualium nomine ••••• immo1auit. 
13 
L: CIL VI, 32346; M: CIL VI, 32346. Fragmentmm C1audii E 
(H. p. LX) in CIL ad hunc annum refertur. 
quod bonum fe1ix fortunatumque sit 
c. caesari augusto germanico •••••• 
1 •••• •. f'ratribusQVE ARV(ALIBVS) 
mihique: sacrificium DEAE DIAE 
hoc anno erit: 
a(nte) d (ierri) · ••• k. iun. DOMI 
a(nte) d(iem) ••• k. iun. DOMI 
5 a(nte) d(iem) ••• k. iun. DOMI 
a(nte) d(iem) iii k(a1endas) FebruAR(IAS) 
• • • • • • • MAGISTER COLLEGII 
fratrum arua1iuM NOMINE IN CAMPO 
ad aram PACIS AVGVSTAE VACcam 
immolauit. 
/ 
13 a 
Hoc fragmentum in L'Annee Epig. ad annum 39 refertur, sed 
in CIL (VI, 32347a) anni incerti dicitur esse. Notandum est 
1itteras aetati Gai Caesaris egregie conuenire. 
A 
• • • • 1. anni us uiNCINNVS 
viiii k. iunias in CAPITOLIO 
•••• pro MAGISTRO MAGISTERII 
adfuerunt 
P• memmi reguli conleGI FRATRVM ARVAb-
5 lium nomine ob natALEM GERMANICI 
c~esaris ioui bouem ma.REM, IVllONI VACCAM, 
m1neruae uaccam Dill~OLAVIT. 
adfuerunt ••• US, M. SILANVS, C. CAECINA 
1argus, taurus staTILIVS CORVINVS. 
10 K(ALENDIS) IVNIS 
• ~ • • • • • • • • proma~ISTR6 MAGISTERII 
p. memmius regVLVS CONLEGI FRATRVM AR-
ua1ium noMirNE AD DEAM DIAl".[ VACCAIVI 
immolauit. . ADFVERVNT 
14 40 A.D. 
15 imp(erator) c. cAESAR AVG. GERMANICVS, 
. c. caecina lARGVS, TAVRVS STATILIVS 
coruinus, 1. aNNIVS VINICIANVS, C. 
ca1purnius PISO, M. SILANVS. 
a(nte) B(iem) ••• nON(AS) IVN(IAS) IN CAPITOLIO 
20 , , • • • • • • pro :MAGISTRO MAGISTERII 
P• memmi regVLI CONLEGI FRATRVM 
arualium noMINE OB NATALEM ( CAESONIAE) 
c. caesaris germaniC(I) AVG(VSTI) IOVI BOVEM MAREM, 
iunoni uaccAM, MUTERVAE VACCAM 
25 immolauit. adfuerunt c. caECINA LARGVS, M. SILANVS, 
1. rumius uiniCIANVS, C. CALPVRNIVS PISO. 
B 
L ••••• 
TAVRus statilius coruinus? 
M. • • • • • • 
c 43 A.D. 
TI. CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS. 
••••••••••••••••••••~ ET COLlegam ••••• 
••••••••••••••••••• post cOOPTATionem? •••• 
••••••••••••••••••• fratRES ET CENAuerunt? 
illo die illo loco 
5 sacrificium indixit deae diae ille (pro?)magister in XVI 
K (ALENDAS) IVN (IAS) IN domo 
xiiii k(alendas) iun(ias) in luco et in domo, xiii 
k(alendas) iun(ias) in domo, 
ibique tabulae apertae sunt 
quibus scriptum fuit: ti. claudius caesar augustVS 
GE~v~NICus p(ater) p(atriae) 
A et B: CIL VI, 32347; C: CIL VI, 2031. 
fratribus arualibus colle~is SUIS salutem. 
10 in locum M. furi CAThiiLLI M. FURium? · 
nobis mea sententia fratrem aruALEM COLLEGAM coopto. · 
').Jf •••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • tabellAE ALLATAE UT •••••• : : ••••• 
•••••••••••• in teMPLO NOVO Diui augusti •••••••• 
15 • • • • • • • • • • • • • • • • • EODE1i DIE- •••• ~ ••••••••••.• 
••••••••• tabellru! RECITAuerunt ••••••••• 
15 
··~ ti. claudius caesar augtistus gERMANiaus ••••••••••••••••• 
•••••••••••••••• I. F. FRater arualis? •••••••• 
CLAUDII A 43-48 A.D. 
adf'uerunt 
c. caecina larguS, L. VITELLIUS, PAULLUS f'a-
bius persicuS, C. PISO, MAGNUS POMPEius • 
• ~ IDUS IANUAR(IAS). . 
sacrum iOVI QUOD TI. CLAUDIUS CAEsar 
5) augustUS GEIDJfANICUS P(ATER) PATRIAE) APPELLATUS est: 
in capiTOLIO IOVI BOVEM MAREM, n.Thfoni 
uacCAM, MINERVAE VACCAM, FELICitati 
uACCAM, DIVO. AUG (USTO) BOVEM MAREM, Diuae 
AUGUSTAE VACCAM. 
10 ADFUERUNT 
C. CAECINA LARGUS, L. VI TELL IUS, PAULlus 
FABIUS PERSICUS, TAURUS STATILIUS 
cORVINUS, C. PISO, M. SILANUS, L. SILANus, 
maGNUS POMPEIUS. 
15 XVI K(ALENDAS) FEBR(UARIAS) 
ob·consecrATIONEM DIVAE AUGUSTAE In.TEMplo 
nouo? DIVO AUGUSTO BOVEM MARem, diuae . 
augustaE VACCAM. 
ADFUERUNT 
20 c.; caecina LARGUS, L. VITELLIUS, PAULlus 
fabius persiCUS, TAURUS STATILIUS cor 
uinus, c. piSO, M. SILANUS, L. SI~~, 
magnus pompEIUS. . · 
iii k~alendas) FEBR(UARIAS)? 
CLAUDII B (Hoc f'ragmentum pertinet ad a. 39). 
CLAUDII C 50-54 A.D. 
adf'u e runt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••.• T. SEXTIUS AFRICANUS, AELius lamia (?),m. ualerius 
mESSALLA. . . 
IIII K(ALENDAS) IULIAS IN CAPitolio •••••••••• ; ••• (pro?) 
· magister · 
coNLEGI FRATRUM ARVALIUM Nomine Uota nuncupauit pro ualetudine 
5 neRONIS CLAUDI DRUSI GERMAnici caes(aris), praeunte •••••••••• 
Claudii A: CIL VI, 2032; Claudii C: CIL VI, 20~, 
32348. 
16 
••• in e(a) u(erba) q(uae) i(n:fra) s(cripta) · s(unt): 
iuPPITER OPTIME MAXIME, TE PRec&~ur quaesumusque uti 
tU NERONEM CLAVDIV!VI SVBOlem agrippinae aug(ustae ~, ti (beri) 
, claudi caes(aris) aug(usti) germ(anici) 
diVINI PRINCIPIS PARENTISQVE publici f'ilium, principem 
iuuent(utis), saluom incolu-. 
mENQVE ·tslc)d~ONSERVES ET IN RELiquom malae ualetudinis primo 
10 QVOQVE TEMPORE PRAESTES EXpert em, quae si ita sunt eruntue, 
astu ea ita 
FACXSIS, T~~ NOS TIBI BOJE AVRato uouemus esse :futurum. 
iuPPITER OPTIME t1AXIIVIE, QVAE in uerba tibi bo(ue) a(urato) 
uouimus esse :futurum 
.i ·QVOD HODIE VOVINW'S, ASTV EA ITa f'axsis, turn tibi donum 
QVOD CONLEGIVM FRATRVIvi Arualium decreuerit, p. xxv 
15 auRI VOVEMVS ESSE FVtuRVM. 
iUJ.'r<fO REGINA, QVAE IN VERBA IOji optimo maximo b(oue) a(urato) 
uouimus esse 
fVTVRVM, QVOD HODIK JO::IIMVs, as tu ea ita facxsis, turn nos in 
eadem uerba · · 
cONLEGI FRATRVM AR.:/ALIVM NOmine b(oue) a(urata) tibi uouemus 
esse futurum. 
miNERVAE, QVAE IN VERBA IVNONi reginae b(oue) a(urata) 
uouimus esse futurum, quod 
20 hODIE VOVIMVS, ASTV EA ITA FACxsis, turn nos in eadem uerba 
conlegi · · 
fratRVM ARjALIVM NOMINE BO.:Ie aurata tibi uouemus esse futurum. 
saLVS PVBLICA POPVLI ROMANI Quiri tium, te quaesumus preca-
mVRQVE, VTI TV NERONEivi CLAVdium, subolem agrippinae 
aug(ustae), ti(beri) claudi caes(aris) aug(usti) 
gERMANICI DIVINI PRINCIPIS parentisque publici f'ilium, 
• princ(ipem) iuuent(utis) · 
25 sALVOM TI\JCOLVMEMQVE CONserues et in reliquom inalae 
uALETVDI::{IS PRIMO QVOQ.VE tempore praestes expertem; quae 
si ita sunt 
eRV.NTVE, ASTV EA ITA FACXSIS, TV!vi nos boue aurata tibi 
uouemus esse :futurum. 
IN CONLEGIO ADFVerunt 
•• 4 11 ••••••••••• iuniVS SILAnus 
vv. 12 - 15 sic retituta sunt a Mo~~seno (Eph. Epig. vol. IV 
p. 226) quem secutus sum, excepto quod post uerbum 
~ali~ (v. 14) a Mommseno legitur uolet, a me decreuerit 
ex CIL VI , 32348. 
CLAVDII D. 
immo1auit pau11us fabius 
1 PERSICVS IOVI Bouem 
:MA.REM:. ADFVIT M. Si1anus 
IX K(ALENDAS) OCT(OBRES) 
NATALE DIVI AVG(VSTI) IN CAPito-
5 LIO DiMOLA VIT L. VITELLIV s 
WJ.A.GISTER PRO COLLEGio 
FRATRVM ARVALIVIvi IOui 
BOVEM MA.REM, AD ARam 
GENTIS IVLIAE VACCAM 
10 ADFVERVNT C. CAECINA LArgus, m. 
SILANVS, STATILIVS coruinus. 
VIII K(ALENDAS) OCt(obres) 
IN PALA.TIO L. VIte11ius mag(ister) 
PRO COLLEGIO fratrum arua-
15 LIVM IMM01auit diuo aug(usto) 
BOVEM WlARem et ••••• 
VACCAM ........ . 
CLAVDII E. 
Hoc fragmentum ad annum 39 pertinet. 
CLA.VDII F. 
iuppiter optime maxime, 
si ti. c1audi us caesar aug. 
germanicus ••••• uiuet domusque eius 
incolumis erit a(nte) d(iem) iii non. 
ian. quae proximae p. r. q. erunt cet. 
1 eumque IN EO STATV quo nunc 
esT AVT EO MELIORE seruaue-
RIS, AST TV EA ITA FAxsis 
TVM TIBI PRO CONLegio 
5 FRATRVM ARVALIVM boue 
AVRATO VOVEO ESSE Futurum. 
iupPITER OPTTME NiAXime 
quae in uerba cet. 
CLAVDII G. 
ti. CLAVDi •••••• 
p. MEMmius regu1us •••• , m. 
SIIANV~ • • • • • • • • • • • • t. 
SEXTivs· Africanus 
17 
50 - 54 A.D. 
Ciaudii D: 
Claudii G: 
CIL VI, 32349;" C1audii F: CIL VI, 32350; 
CIL VI, 32351. 
NERO CLAUDIUS CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS 55 A.b. 
CN • LENTULO GAETULICO T • CURTILIO Manci~tli tterae magnae) 
III IDUS DECEMBR. IN SACRA VIa -A ... ~ _ . •·-
P. MEMMIUS REGULUS PROIVIAGISTRO FRATRDM arua1itun ex edicto? 
NERONIS CLAUDI CAE~ARIS AUGV?T~ GER1~NICI PRincipis par- . 
18 
- ent~sque publJ.ci ante - · · · · 
5 DOMillvi DOMITIANUM OB NIEMORIAM DOMltli patris eius bouem marem. 
XVIII K(ALENDAS) IAN(UARIAS) IN CAPITOLI'O 
P. MEMluliUS REGULUS PRO lllf.AGISTRO FRAtrum arua1ium nomine ob 
natalem -·· 
NERONIS CLAUDI CAESARIS AUG (USTI) GERmanici principis 
parentisque publici: - · · · 
IMMOLAVIT IOVI O~PTIM:O) M(AXIMO) ROVEM Marem, iunoni uaccam, 
mJ.neruae uaccam · - · 
10 SALUTI EIUS B(OVEM) M(AREM) GENIO IPSius taurum 
IN CONLEGIO adfuerunt •••••••••••••• 
P. MEMMIUS REGULUS •••••••...• 
FAUSTUS CORNELI1\Jrs sul.l.a • •••••••• 
CN. LEN • • • • • • •. • • (lit terae magnae ) • 
B 
k(a1endis) ianuar(iis) 
1. SALVIUS OTHO ti tianus pro magistro collegii 
FRATRliM ARualium nomine in capitolio 
57 A.D. 
OB ALTERUM Co (n) s (ulatum) neronis claudi caes (aris) 
aug(usti) germ(anici) 
IOVI O(PTIMO) M(AXTI~IO) BOVem marem, iunoni uaccam, mineruae 
5 VACCAM, ET ANte templum nouo dmuo augusto b ( ouem) 
MA~ ET DIVae augustae uacc(am) et diuo c1audio b(ouem) marem 
iWOLAVIT. 
c 57 A.)). 
in col1egio adfuerunt 
C. VIPSTANUS APRONIANUS :MAGISTER, M. VALERIUS 
MESSALLA CORVINUS DESIG(NATUS) CO(N)S(UL), SULPICIUS CAiv!ERIJ.IiUS, 
FAUSTUS CORNELIUS SULLA FELIX, T. SEXTIUS AFRICANUS, 
}6 C. PISO, A. VITELLIUS, L. SALVIUS OTHO TITIANUS, P. MEMMIUS 
5 REGULUS, L. PISO, M. SALVIUS OTHO, Ili1. APONIUS SATUBNINUS. 
ISDEThi CO(N)S(ULIBUS) VIII ID(US) NOV(EMBBES) NATALE 
AGRIPPINAE AUGUSTAE C. 
VIPSTANUS APRONIANUS 11AG(ISTER) COLLEGI FBATRUM ARVALIUM 
NOMINE IFillilOLAVIT IU CAPITOLIO IOVI B(OVEM) MAREM, IUNONI 
VACCAM, MINERVAE VACCAivi, SALUTI PUBLICAE VACCAM, 
10 CONCORDIAE VACCAM. IN COLLEGIO ADFUERUNT C. VIPSTANUS 
APRONIANUS MAG(ISTER), M. VALERIUS !viESSALLA CORVINUS 
DESIG(NATUS) CO(N)S(UL), 
SULPICIUS CAMERINUS, FAUSTUS CORNELIUS SULLA FELIX, T. SEXTIUS 
AFRICANUS. 
A: CIL VI, 32352; B: CIL VI, 2038; C: CIL VI, 2039. 
19 
ISDEM CO(N)SULIBUS) PR(IDIE) NON(AS) DEC(E~ffiRES) SB 
TRIBUNICIAE (sic) POTESTAT(IS) NERONIS CLAUDI 
15 CAESARIS AUG(USTI) GERiviAN~CI C. VIPSTA..T\JUS APRONIANUS MAGIST (ER) 
COLLEGI FRATRUM ARVALitJ"M NOMINE IM":,IOLAVIT IN CAPITOLIO 
IOVI B(OVEM) MAREM, IUNONI VACCAM, MINERVAE VACCAJ.VI.. 
IN ·COLLEGIO ADFUERUNT C. VIPSTA...l\fUS APRONIANUS MAGISTER 
COLLEGI, M. VALERIUS MESSALLA CORVINUS CO(N)S(UL) DESIG(NATUS) 
. A. VITELLIUS, · ' 
20 FAUSTUS CORNELIUS SULLA li'ELIX, SULPICIUS CAMERINUS, c. PISO, 
P. MEMMIUS REGULUS, M. APONIUS SATURNINUS, T. SEXTIUS AFRICANUS 
ISDE.l'll CO(N)S(ULIBUS) III IDUS DEC(EMBHES) OB NATAL§! CN. 
DOMITI AHENOBARBI C. VIPSTANUS 
APRONIANUS MAG(ISTER) COLLEGI FRATRt.J1'.4: ARVALIUM: NOMINE 
. IMMOLAV(IT) . 
IN SACRAM VIAM (sic) :MEMORIAE. CN. DOMITI B(OVEM) IvlAREM. IN 
. - COLLEGID ADFUERUNT 
25 c. uipstaNUS APRONIANUS .IvJAG(ISTER), M. VALERIUS MESSALLA 
CORVINUS . 
co(n)s(u1) desig(natus), p. 1illEl'.1JiiliUS REGULUS, T~ SEXTIUS 
- . AFRICANUS, C. PISO, M. 
aponius saturniNUS, SULfiCIUS CAiill:ERINUS, A. VITELLIUS. 
isdem co(n)s(ulibus) xviii k(a1endas) ian(uarias) ob naTALEM 
.NERO.NIS CLAUDI CAESARIS 
aug(usti) germanici c. uipstanus aprONIANUS MAG(ISTER) 
. COLLEGI 
30 fratr(um) arua1ium nomine immo1auit in CAPITOLIO IOV(I) 
bouem mar em c et. · · · 
B 58 A.D. 
neR~e c1audio caesare augusto . 
gERmanico trib(unicia) pot(estate) ~~~~, imp(eratore) v, 
vii uiRO Epu1one, xv uiro s(acris) :e(aciundis), ~ugure, 
pONTifice max(imo), f'ratre aruali, p(atre) p(atr~ae), iii 
5 m. uALerio messa11a coruino co (n)s (ulibus) 
k(alendis) ianuar(is} • 
L. SALVIUS Otho titianus magister colleg~ fratrum arua1ium 
nomine immo1auit · 
IN CAPITOLio ob consulatum tertium l\feronis c1audi caesaris 
aug(usti) germ(anici) ioui o(ptimo) m~ax~mo~ bouem marem, 
IUNONI REginae uaccam, . ~ineruae ua5:_cam, gen~~ ~ps~us taurum. 
- in co1l(egioJ adfuerunt ner<;. claud~us. . _ • 
10 CAESar aug(ustus) ge1wanicus, 1. salu~us otho t~ t~anus mag(~st-
. er) .; ........... • .... • . 
c. PISo ; ..• · .......... ~ •..... _ ....•.. ·····~···m. aponius 
SATUrninus · · 
ISDEM co(n)s(u1ibus) iii non(as) ianuar(ias) 1. sa1uius otho 
ti~ianus mag(ister) collegi f'ratr(um) arua1(ium) 
nomine uota 
B: . ad u. 20 CIL VI, 2040 secutus s~. 
20 
~IJNCUpauit. P~O SALyr'E. NERONIS c~audi ~iui c1audi f(ili), germ~J.cJ. cc;e~-(ar~s) n(epot~s), t~. caesaris aug(usti) 
15 pron(epotJ.~)? dJ.u~. al:lg~usti) abN(EPOTIS) CAESARIS AVG(VSTI) 
GE~~nJ.cJ. pon~J.f~c~s maximi, tribunicia pot(estste) iiii 
.J.mp(eratorJ.s) v, co(n)s(u1is) iii ' 
p(atris) p(atriae), et octauiAE CONIVGis'EIVS VICTimia 
immolatis in capito1io, quae superioris ANNI W~gister 
uouerat, peRSOLVIT ET IN PROXHiWM ANnum nuncupaui t praeunte 
fausto corNELIO SVLLA IN eadem 
uerba, quae infra scripta SVNT, IOVI B ( OVES) ~1 (ARES) ii, 
iunoni uacc(as) ii, mineruae uACC(AS) II, SALVTI 
·· PVBLicae uacc{as) ii, in · 
temp1o n:ouo diuo aug(usto) b(oues) m(ares) ii, DIVAE aug(ustae) 
uacc(as) ii, diuo claudio b(oues) m(ares) ii. IN 
COLL(EGIO) adfuerunt 
20 1. saluius otho ti tianus magiSTER, M. VALerius messalla 
coruinus co(n)s(ul), m. aponius SATVRNINus, faustus 
corrlELIVS Su1la 
memMIVS REgu1us. 
isdem cos., III IDVs ian •••.•.• astantibus 1. saluio othoNE 
ti tiano mag . ~ •••• 
a.uiTELLIO, M. aponio saturnine, t. sextio africano 
f: atribus aRVALIBVS SACRIFICIVM deae diae. 
25 m. ualeRIVS Mesaalla coruinus cos. indixi t praeeunte 1. 
saluio othone tiTIANO MAG. XVI K. IVN. DOMI Xiiii k(al-
-endas) iun(ias) iN LVCO et domi, xiii k(alendas) iun(ias) domi. 
in col1egio adfuerunt. 1. saluiVS OTHO TITIANVS MAG. , M. VALERIVS 
messaLLA CORuinus cos., a ui tellius, m. aponius saturninus, 
t~ sextivS AFRICANVS. . 
isdem cos. v k(alendas) maRt(ias) 1. saluius otho titianus 
. mag(ister) fratrum aruALIVM NOMINE TIJliiiOLAVIT IN 
capito1io ob adoptionem neronis claudi caesaris augusti 
germaniCI IOVI B(OVEM) MAREM IVNONI VACC(AM) 
30 mineruae uacc (am), saluti publicae populi romani uacc (am). 
IN COLLEGIO ADFVERVNT 
1. saluius otho titianus rnag(ister) •••••••••• m. ualerius 
messaLLA CORVINus CO(N)S(VL), P. ME~1IVS RE-
gulus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• c. uipstaNVS 
APRONIANVS, L. PISO. 
· in collegio 
adfuerunt 1. saluius otho titianus mag(ister), m. ualerius 
messa11a cORVINVS CO(N)S(VL), SVLPICIVS CAME-
RINVS, A. VITELLIVS, C. PISO, M. APONIVS 
SATVRNINVS. 
ISDEM CO(N)S(VLIBVS) X •••••••••••••••• in lVCO 
DIAE piacu1um factum porCAM 
.. -(... . ................... . 
moui b (ouem) MAR(EM), IV~ 
noni uacca11. 
cAVSAM 
uu. 21 sqq. : CIL VI, 323'53. 
58 A.D. 21 
isdem ~o~n)s(u1ibu~) xiiii-k(a1endas) iun(ias) 1. saluius 
ot;U~.,1t:h.t1am;s mag(1ster~ co11egi f'ratrum arua1ium nomine ad 
araml\ 'Cteae d1ae pore as p1.acu1ares ii deinde uaccam • inde 
in aede in foco sacrificio facto im~o1auit ' 
1 DEAE DIAE AGNAM OPTI~i, QUO PERFECTO SACRIFICIO E CARCERIBUS 
RECINIATUS CORONATUs 
SIGNUM Q.UADRIGIS ET DESULTORTBUS MISIT. IN COLLEGIO ADFt1ERUNT 
L. SALVIUS OTHO 
TITIANUS MAGISTER, M. VALERIUS MESSALLA CORVINUS CO(N)S(UL), 
C. PISO, SULPICIUS CAMERINUS, L. PISO L. F. 
A. PACONIO SABINO, A. PETRONIO LURCONE CO(N)S(ULIBUS) IIII 
IDUS OCTOBR(ES) 
5 L. SALVIUS OTHO TITIANUS MAG(ISTER) COLLEGI FRATRUM ARVALIUM 
NOMINE DUVIOLA VIT IN TIDI!PLO NOVO 
DIVO AUG(USTO) B(OVEM) MAREM, DIVAE AUG(USTAE) VACCAM, DIVO 
· CLAUDIO B(OVEM) MAREM~. IN COLLEGIO ADFUERUNT 
L. SALVIUS OTHO TITIANUS MAG (ISTER) , C. VIPSTANUS APRONIANUS, 
. SULPICIUS CAMERINUS, C. PISO, A. 
vitellius, P. MEMMIUS REGULUS. 
ISDEM CO(N)S(ULIBUS) III IDUS OCTOBR(ES) L. SALVIUS OTHO 
TITIANUS MAG(ISTER) COLLEGI FRATRUM ARVALIUM NOMINE 
10 IMMOLAVIT IN Cli.PITOLIO OB TI\~PERiill.JI NERONIS CLAUDI CAESARIS 
AUG(USTI) GERMANIC! IOVI B(OVEM) 
MAREM, IUNONI -VACCAM, :MINERVAE VACC (AM), FELICITATJE PUBLICAE 
:Jivf) ,4vr;(vsr'!) 10@.-:_~YAC~~lr), GENIO IPSIUS TAURUM, liinxi!mg5oun€~xxR~Jt3C~'M~~~:i:~, DIVAE AUG(USTAE) VACCAM, DIVO 
CLAUDIO B(OVEM) MAREM •. IN COLLEGIO ADFUERUNT 
L. SALVIUS OTHO TITIANUS NillG(ISTER), C. PISO, C. VIPSTANUS 
. APRONIANUS, M. VALERIUS Iv'IESSALLA CORVINUS, 
A· VITELLIUS, SULPICIUS CAMERINUS, P. l!JiEl\11MIUS REGULUS, T. 
SEXTIUS AFRICANUS. 
15 ISDEM CO(N)S(ULIBUS) VIII IDUS NOV(EMBRES) L. SALVIUS OTHO 
TITIANUS MAG (ISTER) COLLEGI FRATRUM ARVALIUM NOMHTE 
IMMOLAVIT IN CAPITOLIO OB NATALEM AGRIPPINAE AUG (USTI) 
MATRIS IOVI B(OVEM) MAREM, IUNONI VACC(AM), . 
MINERVAE VACCAM, SALUTI PUBLICAE VACCAM, CONCORDIAE IPSIUS 
VACCAM. IN COLLEGIO ADFUER(UNT) 
L. SALVIUS OTHO TITIANUS IMG(ISTER), C. VIPSTANUS APRONIANUS 
CO(N)S(UL) DESIGN(ATUS) L. PISO L. F., P. ~~MMIUS REGULUS. 
ISDEM CO(N)S(ULIBUS) PR(IDIE) NON(AS) DEC(EMBRES) L. SALVIUS 
OTHO TITIANUS MAG (ISTER) COLLEGI FRATRUM ARVALIUM NOMINE 
20 IMMOLAVIT IN CAPITOLIO OB TRIBUNIC (IAM) POTESTATEM NERONIS 
CLAUDI CAESARIS AUG (USTI) GERMANIC! 
IOVI B(OVEM) 1\:IAREM, IUNONI VACCAM, MINERVAE VACCMI. IN 
COLLEGIO ADFUERUNT L. SALVIUS OTHO TITIANUS 
MAGISTER, M. APONIUS SATU~~INUS, SULPICIUS CM.~RINUS, C. 
. VIPSTANUS APRONIANUS CO(N)S(UL) DESIGN(ATUS), 
M. VALERIUS MESSALLA CORVDJUS, P. :MEMMIUS REGULUS. 
ISDEM CO(N)S(ULIBUS) III IDUS DEC(EMBiiliS) L. SALVIUS OTHO 
TITIANUS NIAG(ISTER) COLLEGI FRA.TRUM ARVALIUM NOMINE 
IMl·EOiffi. VIT ) 
58 A.D, . . CIL VI, 2041 • 
25 IN SACRAM VIPJ1T ANTE DOMUM DOMITIANIDJI. MEMORIAE CN. DOMITI 
B(OVEM) MAREM. IN COLLEGIO ADFUER(UNT) 
L. SALVIUS OTHO TITIANUS MAG(ISTER), M. VALERIUS MESSALLA 
CORVINUS, C. VIPSTANUS APRONIAN(US) CO(N)S(UL) 
DESIGN(ATUS), T. SEXTIUS AFRICANUS, SULPICIUS CAMERINUS, 
P. MEM.MIUS REGULUS, M. APONIUS SATUR-
22 
NINUS, C. PISO. 
ISDEIVI CO(N)S(ULIBUS) XVIII K(ALENDAS) IAN(UARIAS) L. SALVIUS 
OTHO TITIANUS MAG (ISTER), COLLEGI FRATR (UM:) ARVAL (TOM) 
NOMTNE IMMOLA VIT. IN 
30 CAPITOLIO OB NATALEM NERONIS CLAUDI CAESARIS AUG (USTI) 
GERM(ANICI) IOVI B (OVEM) MAREM, IUNONI VACCAM, 
MINERVAE VACCM.i, SALUTI PUBLICAE VACCAM, ET CONCORDIBE 
HONORIS AGRIPPINAE AUG(USTAE) VACC(A11), 
GENIO IPSIUS TAURUM. IN COLLEGIO ADFUERUNT L. SALVIUS OTHO 
TITIANUS :MAG (ISTER) , C. VIPSTANUS 
APRONIANUS CO(N)S(UL) DESIGN(ATUS), M. VALERIUS MESSALLA CORVIN-
us, C. PISO, SULPICIUS CMERINUS, 
M. APONIUS SATURNINUS, T. SEXTIUS AFRICANUS, P. MEMMIUS REGULUS. 
35 C. VIPSTANO APRONIANO 
C. FONTEIO CAPITONE CO(N)S(ULIBUS) 59 A.D. 
III NON(AS) IANUAR(IAS) 
L. PISO L. F. MAGISTER CONLEGII FRATRillJl ARVALIUM NOMINE VOTA 
NUNCUPAVIT PRO SALUTE 
NERONIS CLAUDI DIVI CLAUDI FILI, GERIJIANICI CAESARIS N (EPOTIS) , 
TI(BERII) CAESARIS AUG(USTI) PRON(EPOTIS), 
40 DIVI AUG(USTI) ABN'EPOTIS CAESARIS AUG (USTI) GERMANIC!, 
PONTIFICIS MAXIMI, TRIB(UNICIA) POT(ESTATE) V, 
IR~(ERATORIS) VI, .CO(N)S(ULIS) III, DESIGN(ATI) IIII, ET 
OCTAVIAE CONIUGIS EIUS VICTIMIS IMMOLATIS IN CAPITOLIO, 
QUAE SUPERIORIS ANNI 1ffiGISTER VOVERAT, PERSOLVIT ET IN PROXIMinK 
ANNUl~ 
NUNCUPAVIT, PF.AEEUNTE C. VIPSTANO APRONIANO CO(N)S(ULE) IN EADEM 
VERBA QUAE INFRA 
SCRIPTA SUNT: IOVI MARES II, IUNONI VACCAS II, MINERVAE 
VACCAS II, SALUTI PUBLIC4AE) VACC(AS) ii, 
45 IN TEMPLO NOVO DIVO AUGUSTO BOVES MARES II, DIVAE AUG(USTAE) 
VACCAS II, DIVO CLAUDIO BOVES M (ARES) 
II, IN COLLEGIO ADFUERUNT 
T. SEXTIUS AFRICANUS, M. APO:NTUS SATURNINUS, P. MEMMIUS 
REGULUS, C. PISO, SULPICIUS 
.:1( CAMERINUS, L. SAIHIUS OTHO TITIANUS • 
ISDEM CO(N)S(ULIBUS) PR(IDIE) IDUS IANUAR(IAS) 
50 IN PANTHEO ASTANTIBUS L. CALPURNIO L. F. PISONE MAG(ISTRO)j 
""i~/ _(;, _'l.[ip_s~a,Ao_ p.p~on:i,~_Q _cq~n}S(ULE), L. SALVIO OTHONE TITIANO, 
M. APONIO SA~~(INO), , · 
M. VALERIO MESSALLA CORVINO, SULPICIO CAMERINO, T • SEXTIO 
. AFRICANO FRATRIBUS -
ARVALIBUS, SACRIFICiu"'1i DEAE DIAE IJIIDIXIT L. CALPURNIUS L. F • 
PISO MAGISTER, PRAEEUN~ 
59 A.D. : CIL VI, 2041. 
1LJ.,SALVIO OTHONE TITIANO IN VI K(ALENDAS) IDN(IAS) DOMI 
ET IN IIII K(ALENDAS) IUN(IAS) IN LUCO ET DOMI' 
55 ET IN III K(ALENDAS) IUN(IAS) DOMI. . 
IN COLLEGIO ADFUERUNT ISDEM QUI SUPRA SCRIPT! Sll1NT. 
ISDEM CONS (ULIBUS) V K(ALENDAS} ~~RT(IAS) 
L. PISO L. F • MAGisTER (sic) CONLEGII FRATRUM ARVALIUivi 
NOMINE I1~i0LAVIT IN CAPITOLIO OB ADO-
PTIONEM NERONIS CLAUDI CAESARIS AUG (USTI) GERMANIC I IOVI 
BOVEM MEREM, IUNONI VACC (AM), 
60 MINER::iAE VACCAM, SALUTI PUBLICAE VACCA"M. 
IN COLLEGIO ADFUERUNT P. MEMMIUS REGULUS, T. SEXTIUS 
AFRICANUS, 
23 
M. VALERIUS Iv1ESSALLA CORVINUS, SULPICIUS CAMERINUS, L. SALVIUS 
OTHO TITIANUS, M. APONIUS SATURNIUS (sic). 
ISDEM CO(N)S(ULIBUS) IIII NON(AS) Iv~T(IAS) 
65 L. CALPURNIUS L: •. F. PISO :MAGI (STER) CONLEGII FRATRUM ARVALiill,[ 
NOMINE IMMOLAVIT IN. CAPITOLIO 
OB COMITIA CONSULARIA NERONIS CLAUDI CAESARIS AUG (USTI) 
·GERMANIC! lBOVI BOVEM :MAR(EM), 
IUNONI VACCAM, MINERVAE VACCAM, GBNIO IPSIUS TAURUM. 
IN CONLEGIO ADFUERUNT M. VALERIUS MESSALLA CORVINUS, L. SALVIUS 
OTHO TITIANUS, C. VIPSTANUS APRONIA1-JLTS CO(N)S(UL), T. 
SEXTIUS AFRI CANUS , P. ~JIEltiMIUS 
70 REGULUS, C. PISO, M. APONIUS SATURNINUS. 
ISDZM CO(N)S(ULIBUS) III NONAS lVf.ART(IAS) 
L. CALPURNIUS L~ .R. PISO MAGISTER COLLEGII FRATRUM ARVALIUM 
NOMINE IMMOLAVIT 
A 
in capi to1io ob poNTIFICATUM NERONIS CLAUDI CAESARIS 
AUG(USTI) GERMANIC! IOVI 
bouem marem, iuNONI VACCAM, MINERVAE VACCAM, GENIO IPSIUS 
TAURUIVI. 
in COLLEGIO ADFUERUNT T. SEXTIUS AFRICANUS, SULPICIUS C.AMER(inu 
p. memmius reGULUS, L. SALVIUS OTHO TITIANUS, M. VALERIUS 
-- . MESSALLA CORVI:f\JuS, M. 
5 aponius · sa'I'URNINUS. :kmoox 
isdem CO(N)S(ULIBUS) V K(ALEifDAS) APRIL(ES) IN CAPITOLIO 
. ADFUERUNT C. VIPSTANUS APRONIANUS CO(N)S(UL), 
1. pi so 1. f. p. IlJIEMMIUS REGULUS, SULPICIUS CAMERINUS, T • 
. . . SEXTIUS AFRICANUS CO(N)S(UL) DESIGN(ATUS), 
m. ualerius rJIESSALLA CORVINUS, M. APONIUS S.ATURNIN1DB, L. 
SALVIUS OTHO TITIANUS, C. PISO. 
non est iM£,1QLATUM. 
10 isDEM CO(N)S(ULIBUS) NONIS .APRILIB(US) 
1. calpmrnius 1. f. PISO MAGISTER COLLEBII FRATRUM .ARVALiill~ 
NOMINE I~IOLAVIT 
in capitolio ex S(ENATUS) C(ONSULTO) OB SUPPLICATIONES 
. INDICTAS PRO SALUTE NERONIS CLAUDI CAESAR(IS) 
aug(usti) gerrn(an:ici) IOVI BOVEM MAREM, IUNONI VACCA"M, 
· . . MINERV AE VAC CAM, SAL UTI 
publicae uaccam, PROVIDENTIAE VACCAM, GENIO IPSIUS TAURt.Jl.t, 
DIVO AUG(USTO) BOVEM ~~M. 
A: CIL VI, 2042 
24 
15 in_coLLEGI? ADFUERUNT C. VIPSTANIUS (sic) APRONIANUS CO(N)S(Ut) 
. P. MEMMIU(S) (sic) 
regulus, 1. saLVIUS OTHO TITIANUS, SULPICIUS CAW~RINUS 
isdem CO(N)S(ULIBUS) IIII K(ALENDAS) IIJNIAS • 
1. pi so 1. f • magister cOLLEGI FRATRUM ARVALIUM NOMINE AD 
ARAM HiiMOLA VIT DEAE 
diae porcas piacu1a.RES II, DEINDE VACCAM. INDE IN AEDEM IN 
. - FOCO SACRIFICIO FACTO 
20 immolauit deae diaE AGN&~ OPI~~, QUO PERFECTO SACRIFICIO E 
· .. . . . CARCERIBUS 
riciniatus coronatUS SffiGNUM QUADRIGIS ET DESULTORIBUS MISIT 
in collegiO ADFUE~UNT C. VIPSTANUS APRON'IANUS CO{N)S{UL) L. • 
SALVIUS ' . 
otho titianus, p. memlVllUS REGULUS, SULPICIUS CAMERihuS. 
isdem CO(N)S(ULIBUS) VIIII K(ALE~l)AS) IULIAS 
25 1. calpurnius 1. :r. piso magisTER COLLEGII FRATRUM ARVALIDM 
. . .. . NOM IN£:: I!viMOLA VIT 
in capitolio pro salute et REDITU NERONIS CLAUDI CAESARIS 
AUGUST(!) GERN~ICII (sic) IOVI 
uouem marem, iunoni uacCAM, MINERVAE VACCAM, SALUTI PUBLICAE 
. . VACCAM, FELICITAT(I) 
uaccam •••••••• uACCAl~; ITEM Il~ TEMPLO NOVO DIVO AUG(USTO) 
- . . BOVEM MAREM, D:UA (E) 
aug(ustae) uaccAM, diuo claudio boVEM MAREM; ITEM IN FORO 
AUG(USTO) MARTI ULTORI TAURUM, GENIC 
30 ipsius tauRUM. 
IN COLLEGIO ADFUERUNT M. VALERIUS !VIESSALLA CORVINUS, P. 
. - :MEl'vlMIUS REGULUS, 
sulpiciUS C.AMERINUS, L. SALVIUS OTHO TITIANUS. 
t. sexTIO AFRICANO, M. OSTORIO S~PULA CO(N)S{ULIBUS) 
IIT IDUS SEPTEMBR (ES) 
35 1. piso 1. :f. maGISTER COLLEGII 11'RAT.H.UM ARVALIUM NOMINE 
. TMMOLAVIT IN CAPITOLIO PRO 
salute et rEDITU NERONIS CLAUDI CAESARIS AUG (USTI) GERMANIC! 
IOVI BOVEM MABEM, IUNONI 
uaccam, MINERVAE VACCAM, ITEM IN FORO AUGUSTO GENIO IPSIUS 
. . - TAURUM:, SAL UTI VAC CAM, 
ante domUM DOMitiANAM DIS PENATIBUS VACCAM. 
IN ColLEGIO ADFUERUNT P. ME'rv1MIUS BEGULUS, L. SALVIUS OTHO 
- . . TITIAJ.'.JuS . . 
~0 c. uipstanus 'AProNIANUS, M. APONIUS SATURNINUS, T. m!XTIUS 
. AFRICANUS. 
isdeM CO(N)S(ULIBUS) IIIi IDUS OCTOBR(ES) 
1. piso 1. :f. magister colLEGII FRATRUM ARVALitrfft NOMINE 
IMMOLAVIT - t . 1\wO 
in templo diu1 aug(usti) noVO AUG(USTO) BoVI::M JlflAREM, DIVAE JY 
- AUG(USTAE) VACCAivi, · I..._ 
diuo claudio bouem marem. 
45 in colleO'io ad:fuerunt c. VIPSTANUS APRONIANUS, . 
1.· salvi~s otho titianus, sulpicius cameriNUS, M. APONIUS 
saturninus a. uitellius, t. sextius ~~RICANUS CO(N)S(UL). 
. ' . . . 
25 
isde~ co(n)s(u1ib~s) iii idus octobr(es) 
50 1. p~so 1. f. mag~ster co11egii fratrum aru 1· 1u"INE 
· 1 · t • • t 1 · a ~ um noJ.111 .l:!i ' ~mmo au~ ~n cap~ o ~o ob imperium neronis c1audi caesaris 
. aug(usti) germanici\cet. (cf 58 A D ) isde~ co(n)s(u1~b~s) pr(idie) non(as) decembr(es) • • • • 
1. p~so 1. f. mag~st~r.co1legii fratrum arua1ium nomine irnmo1a-
u~t~n ea- . 
pito1io ob tribunic(iam) potestatem neronis claudi caesaris 
aug(usti) 
germanici ioui b(ouem) marem, iunoni uaccarn mineruae uaccam. 
in co11egio adfuerunt ••••••••••••••••••••• ~ •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • sulpicius CAMERIIWS, A. JI'rELLIUS, C. 
• ~IPSTAhuS APRONI&~s, 
............ t. sext~uS AF.ci.ICANUS CO(N)S(UL). 
L. PISO L. F. MAGISTER COLLEGII FRATRUM ARVALIUM l'TOMINE IN 
--- IMMOLAVIT IN SACRA VIA 
ante domum domi tianam meMORIAE CN. DOMITI AHENOBARBI B ( OVEM) 
- ·. - - - . . M(AREM). 
5 in co11egio adfuerunt m. aponius SATURNINUS, A. VITELLIUS, c. 
VIPSTAlruS APRONIAl'T(US) 
• • .. •• •••••• su1picius C.AiviERINUS, T. SEXTIUS AFRICANuS, L. 
- ·. . . SALVIUS OTHO 
titianus •••••••••••• ? 
isdemco(n)s(u1ibus) X'Viii K(ALENDAS) IANUAR(IAS) 
1. piso 1. f. magister co11egii fratrUM ARVALIUM NOMINE 
-- IMiviOLAVIT IN CAPITOLIO 
10 ob nata1em neronis claudi caeSARIS AUG(USTI) . GERMANIC! IOVI 
- ·- .. - ·---· B(OVEM) M(ARE1vi), IUI~ONI VACC.AM, 
mineruae VACCAM, SALUTI PUBLIC(AE) VACC.AM, FELICITATI VACCAM, 
-· . . --- GEliiJ:O IPSIUS TA1JR(UM). 
in collegio ADFUERUNT A. VITELLIUS, M. APONIUS SATURIU:NuS, 
- -· L. SALVIUS OTHO TITIANUS, 
su1piCIUS CAMERINUS, C. VIPSTAlWS APRONIAIWS, P. MEIYIMIUS REGUL'BS'f 
C. PISO. . 
NERONE CLAUDIO, DIVI CLA'UDI F(ILIO), GERW.t.ANICI 
15 CAESARIS N(EPOTE), TI (BERI) CAESARIS AUG(USTI) PRON(EPOTE), 
·- . DIVI AUG (USTI) ABNEP ( OTE) • 
CAESARI (sic) AUG (USTO) GElliiAIITCO, FONT (IFICE) IviAXIMO) , TRIB 
(UIITCIA) POT(ESTATE) VII, I~W(ERATORE) VII, 
CO (Ii) S (ULE) IV, 
COSSO LENTlJ"LO COSSI FILIO CO (N} S (1JLIBUS) ~0 A 1> 
K(ALEIIDlS) IMllJAR(IIS) - .. 
Sl.iLPICIUS CAiviERll'JUS, WJAGISTER COLLEgi FRATRUM ARVALIID,J: lfOiviiNE 
llMlOLAVIT IN CAPITOLIO OB 
20 CO(N)S(ULATUlJI) NERONIS CLAUDI CAESARIS AUG(USTI) GER1IA...llfiCI IOVI 
B(OVEM) M(AREM), IUNOlTI VACCAM, MINERV.AE VACCAM, 
~ENIO.IPSIUS TAUR~I. IN COLLEGIO ADFUERUiiT SULPICIUS C~~RlrnJS 
IvTAGISTER,- -L •. PI.SO L:~ . . 1-1 • ..... . ... ~ ... ,_ .. ,._." 
T. SEXTIUS AFRICANUS, Ivr. APONIUS Si\.TURNINUS, L. SALVIUS OT'".dO 
TITIANU~, P. !>JIEivTIVIIUS REGULUS C. PISO. 
ISDEI.Jl: CO(N)S(ULIBDS) III NONAS IAl\J"'UAR(lAS) 
SULPICIUS C.AMERINUS MAGISTER COLLEGI F'l~TRUM ARVALIUM NOMI1r.E: 
VOTA Ntrr~CUPAVIT PRO SALUlliE 
26 
25 NERONIS CLAUDI, DIVI CLAUDI F (ILI) , GERivlANICI CAESARIS N (EPOT 
IS), TI(BERI) CAESARIS AUG(USTID) PRON(EPOTIB), DIVI 
AUG(USTI) Alll~(EPOTIS) CAESARIS AUG(USTI) 
GERMANICI PONT(IFICIS) MAX(H1I), TRIB(UNICIA) POT(ESTATE) VII, 
~(ERATORIS) VII, CO{N)S(ULIS) IIII, ET OCTAVIAE 
CONIUGIS EIUS, VICTIMIS I~ll~OLATIS IN 
CAPITOLIO, QUAE SUPERIORIS ANNI IIKAGISTRI VOVERANT, PERSOLVIT 
ET IN PROXI!vlUM AIDJlJM NUNCUPAVIT, 
PRAEUNTE M. APONIO SATURNINO, IOVI MARES DUO, IUNONI VACCAS II, 
MINERVAE VACCAS II, SALUTI PUBLIC(AE) 
VACCAS II, IN TEMPLO NOVO DIVO AUG(USTO~ B(OVES)· WJ.ARES II~ DIVAE 
AUG(USTAE) VACCAS II, DIVO CLAu~IO B(OVES) NlliR(ESJ II. 
IN COLLEGIO ADF (UERUNT) 
30 SULPICIUS CAMERINUS MAGISTER, A. VITELLIUS, L. PISO L. F., M. 
APONIUS SA'r1JB.ll"I:N"US, P. :rvr&;11/1MIUS REGULUS, L. SAL VIVo 
OTHO TITIANUS. 
ISDt.;M CO(N)S(ULIBUS) III IDUS IANUAR(IAS) 
ADSTANTIBUS SULPICIO CAlviERil-{0 NiAGISTRO, L~ SALlliO OTHONE 
TITIANO, C. VIPSTANO APHONIAliO cet. (cf. 59 A.D.). 
c 
isdem co(n)s(ulibus) xv~~~ k(alendas) ianuar(ias) 
sulpicius camerinus magister COLLEGI FRatrum arualium nomine 
immolauit 
IN CAPITOLIO OB NATALEM NERO-
nis c1audi caesARIS AUG(USTI) l-lERlVi.Al"iiCI IOVI B(OVEM) lvi(AREM); 
5 IUNONI VACCPJJI, MINERVAE VACCAliJ., FELICI-
TATI PUBLICAE VACCAM, CON"CORDIAE VACCAM, 
GEIUO IPSIUS TAURU}.[. IN COLLEGIO ADFUERUNT 
SULPICIUS CAMERIN'"I.JS MAGISTER, M. 
APONIUS SATURNINUS, C. VIPSTANUS 
10 APRONIANUS, L. SALVIUS OTliO rriTIA-
Ni!TS, T. SEXTIUS AFRI CA~"US • 
D 
in collegio adf'uerunt q. tillius sassius 
63 A.D. 
1 magister ---sulpiCIUS CAHCffiRINUS, L. SALVIUS 
otho ti tLmus, 1. PISO 1. F. , Q. VOLUSIUS SAT1J.tlli-:fNUS, 
c ~ uipstanus apR011"IANUS, C. PISO • 
isDEM: CO(N")SlQULIBUS) 
5 priDIE IDUS IANUAR (IAS) v 
iiCaedem? coNCORDIAE SACRIFICIUii! INDIAIT 
deae diaE - FRA'l1Rill[ ARV.A q. tillius SASSIUS lJfAGISTER COLLEGI 1 1~ -
10 1iuii! NOMil'B, ADHIBITIS Q. vo1uiT$I~~~01~ 
niNO, T. SEXTIO _AFRI CAHO, _L •_ S _ . . 
C: CIL VI, 2042f; D: CIL VI, 2043 
ti tiano IN VI K (ALENDAS) TON (IAS) DO:IvTI, 
IIII K(ALENDAS) Iu~(IASI IN LUCO ET DOMI 
III K(ALENDAS) IUN(IAS) DO:MI. ' 
iN COLLEGIO ADFUERU1fT Q. TILLIUS SASSIUS 
1W.G(ISTER), Q.. VOLUSIUS SATURNINUS, . T. SEXTIUS 
AFRICANUS, L. SALVIUS OTHO TITIANUS 
ISDEM CO(N)S(ULIBUS) ' 
20 XII K(ALENDAS) FEBRUAR(IAS) 
:·) in capiTOLIO VOTA,..eOLUTA QUAE SUSCEPE-
rant prO PARTU ET 11 COLUIIJIITATE POPPAEAE 
augustae: 
q. ti11ius sassius mag(ister) eollegi FRATRill~ arualium 
25 nomine imrnolauit ioui b(ouem) m(arem), iunoni VACCam cet. 
II 1 ISDEM co(n)s(u1ibus) 
IIII IDUS apriles? 
MAGISTERIO Q. TILLI SASSI Collegi f'ratrum 
ARVALIUM NOMINE IMmolaui:t: in capi to-
5 LIO A' VITELLIUS OB ADVentum neronis claudi 
CAESARIS AUGUSTI germanici et poppaeae 
AUGUSTAE ET CLAUdiae augustae ioui b(ouem) m(arem), 
IUNONI VACC (AM),- MINeruae uacc (am), sal uti pu-
BLICAE VACCAM, felicitati (?) uaccam, 
10 SPEI VACC(AM), GENio ipsius taurum, iunoni 
POPPAEAE AUGustae uaccam, iunoni claudiae- · 
AUGUSTAE Vaccam. . . . 
IN COLLEGIO Adf'uerunt a. ui tellius, sulpieius 
CAMERINus • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. ui tel-
15 LIUS, C. PISO. 
Isdem eo (n) s (ulibus) 
II., ••• -•..•••• 
WJ.AGISTerio q. tilli sassi collegi f'ratrum 
ARVAlium nomine immolauit in capito-
LIO- •••••••• •••••••• 
AU •• , ••••••••••••••• 
A 66 A.D. 
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.... ,,, ............................... . 
praeeunte 1. saluio othone ioui b(ouem) ma(rem), iunoni uacc(am) 
mineruae uacc(am), 
genio p(opu1i) r(omani) taURU.M •. in collegio. adf'uerunt m. 
aponius sa~urn1nus prom~(1ster) •••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••• a. ('?) uiteLLIUS, Q. poSTUmius qa •••• :. ~. ·: •• :.. . 
isdem CO(N)S(ULIBUS) III IDUS Ianuar(ia~) ~~1ster:o 1mpera~or1s 
neronis claudi caes(aris) aug(ust1) 11 p(atr1s) p(atr1ae) 
ante aedem ·· 
5 concordiae m. apoNIUS SATUrninus promagister sacrif'icium deae 
diae indixit cet. 
B 
· d ( , ( l"b ) magisterio irnperatoris neronis ~s em eo n) s u 1 us • • • • • • • 
6666 
A: CIL VI, 2044, pag. Ia, b; B: CIL VI, 2044 pag. Ic,d. 
claudi caes(aris) aug(usti) . . t . . • 
aponiUS 11 pa r1s patr1ae m. 
saturninus promagister collegi fratrum aru 1' · t 
in capitolio ob detECTA a 1um nom1ne uo a 
nefarmorliun consilia ioui b(ouem) m(arem) 1·un· n· ( ) 
·ne . ' o 1 uacc am , 
. . ml ruae uacc tam), m~TI taurum, prouiDENTIAE u~cc(~>.·:·····=··················· gODem diE SaCRATISSI-m~ pr1nc1p1s gen1o taurum(?) ••••••••••• uaCC(Mii), HONori VACC(AM~ 
AETERNI- . 
tati imperi uacc (am) • • • • • • • • •• • • • • • • in collegio adFUERUNT M. 
APONIUS SA- . 
turninus promagister • • • • • • • • • • • • • • q. tilliUS SASsiUS L ' SALVIUS 
. . OTHO . ' • 
titianus •••• •••• ••••••••••• isdem co(n)s(ulibus) •••••••• 
mAGISTERIO HilPERATORIS 
neronis claudi caes (aris) aug(usti) ii patris patriae collegium 
. frat:um ~rualium ~andaVIT.L~ SALVIO OTtiONI TITIAN(O), 
10 ut u1ce promag1str1 m. apon1 saturn1n1 collegi fratrum arualium 
nomine irr.unolareT IN CAPITOLIO OB LAURUM · 
imperatoris neronis clamdi caes(aris) aug(usti) germ(anici) ioui 
. . ~(ouem) m(arem), iunoni uaCC(AM), MINERVAE VACC(A!v1), IOVI 
u1ctor1 b(ouem) m(arem) ••••••••••••••••••• VACC (AM), PACI 
VACC (AM), AliJ'l'E ARCU1vT . 
iani gemini (?) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • iN COLLEGIO ADFU'i!:RutfT 
1. saluius otho ti tianus, t. sextius africanus, q. tillius sassius, 
••••••••• c. viPSTANUS APRONIANUS, 
15 • • • • • • •••••••• o isdem co (n) s ( ulibus) • o • • • • • • magisTERIO IMPERATORIS 
neronis claudi caes(aris) .aug(usti) .ii patris patriae collegium 
. fratrum arualium mandauiT L. SALVJO OTHONI TITIANO, 
ut uice promagistri m. aponi saturnini collegi fratrum arualium 
.. nomine immolaret in CAPI'rOLIO OB SUPPLICA-
tiones a senatu decretas ioui b(ouem) m(arem), iunoni uacc (am), 
. mineruae uaCC(M:r), FELICITATI VACC(Aivi), CLEMEN-
tiae uacc(am) ••••••••••••••••••• in colJEGIO ADFUgRillfT L •. SALVIUS 
20 otho ti tianus, c • uip stanus apromianus, •••••••••••• ; ••• • • • • , 
- t. SEXTIUS AFRICANUS, Q. 
tillius sassius,_. isdem co(n)s(ulibus) ••••••• piaculu.-·n factum o":B 
.. ARBOREM, QUAE CECI- . 
derat in luco deae diae, per kala to rem et public os pore am et 
agnaM OPIMAM. ISDEM CO(N)S(ULIBUS) . . 
• • •••• magisterio imperatoris claudi. caes(aris) aug(usti) ii, 
patris patriae, promag(ister) m. APONIUS.SATURNIN(US) 
collegi fratrum arualium nomine~ob •.••.•••••••• 1rnMOLAVIT IN 
. . . 'CAPI- · 
25 tolio et in templo diui augusti nouo ioui bouem marem, iunoni 
. VACC (A!vO, MINERV(AE) 
uacc(am), diuo augusto b(ouem) m(are~.), di'-:ae augustae uacc(am), 
· diuo claudio b(ouem) m(Attem), d1uae clauDIAE VIRGIN! 
tiAf:W(AM) diuae uopuaeae augustae uacc(am), genio imp(eratoris) ne~onis cl~udf caes(aris) aug(usti) germanici TAURm~, 
iunoni messallinae uacc (am). in collegio adfuerunt m •. aponius 
saturninUS, c. 
uipstanus anronianus • • •••••••••.••• ~ •• • • • • • US cet. 
SO .!lW.d.s.t.e.tio_-imu• ner.oni s caes o a VGII V~-30: CIL I, 32355. 
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c 
• • • • • • • • UI •••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • M. SEX •••••••••• 
• • . . • • • • • B(OVEM) M(AREM), VICT;;i~e ua (~ ) 
geNIO IPSIUS TAU cc am •.•.••••••••..•• 
· · · · · · · · rum. in co11eg-1o adf' 'D'(n.Tl'n • 
t . .... ue.nv.n.~~ m. apon~us . sa urn~nus, 
5 c. uipstanus aproniANUS, Q. TILLIUS SAssius q. postuMIUS CAI • • . • ' • •.• • • • • • •. • • 
........ • a. (1?) uiTELLIUS. ISDEM Co(n)s(u1ibus) . . . 
mAIAS • • • • • • 
~isterio neronis c1audi CAESARIS_AUG(USTI) II PAtris patriae 
promaGISTER M. Apon~us saturninus · 
praeeunte 1. sa1uio othone TITIANO PROPTER • • • • • • • • • • et ualet-
UDINEM Caesaris augusti 
uota nuncupauit in cAPITOLIO. 
D 
ADFUERUNT L. SA1uius otho ti tianus, •••.•..•.••••.•••.•• , 
c. uipstanus 
APRONIANUS,Q.Postumius ea ••••.•••.•.••..•..••.• isdem 
co(n)s(u1ibus) •••••• 
MAGISTERIO IMPERAtoris neronis c1audi caes(aris) aug(usti) 
ii patris patriae promagister m. aponius saturni-
NUS COLLEGI FRATRum arualium nomine inrno1aui t ••••••••.••• 
•••• ob lau-
5 Rm1 Th~ERATORIS neronis c1audi caes(aris) aug(usti) 
germ(anici) in temp1o diui augusti 
NOVO DIVO AUG(USTI) B(OVEM) M(AREM), diuae augustae uacc(am), 
diuo c1audio b(ouem) m(arem), diuae c1audiae uirgini 
uacc (am), 
DIVAE POPPAEAE AUGUSTAE Vacc (am), genic imp (eratoris) 
neronis claudi caes(aris) aug(usti) germ(anici) taurum, 
iunoni 
MES2ALLINAE VACC(AM). isdem co(n)s(ulibms) ••••••••• 
magisterio impe- . 
RATORIS NERONIS Claudi caes(aris) aug(usti) ii patris patriae 
promagister m. aponius saturninus co1legi f'ra-
10 TRUM ARVALilThi Nomine ••••••••• ~ •••• • • • • • • · • • • • • prae- · E~ L. SALVIO OTHone titiano. isdem co(n)s(ulibus) xiii 
k(alendas) iun(ias) fratres aruales ~ SACRIFICIUM COnsummandum deae diae cenarunt. adfuerunt m. 
aponius satu:ninus . . · 
PROMAGISTER, L. Salu~us otho t~ t~anus • • • • • · • •_• • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••• ISDEM CO(N)S(ULIBUS)XIII K(ALENDAS) IUL~IAS) magis~er~? · 
imperatoris neroni~ claudi c~es(ar~s) aug(ust~) ~~ 
patris patr~ae promag~ster m= . . . 
15APONIUS SATURNINa.s collegi f'ratrum arual~um nom~ne J.mmolau~ t 
in luco ad aram . . . 
PORCAS PIACULAREs, deinde uac~am dea~ d~ae; ~nde ~n aede 
sacrificio facto_J.mmolau~t 
C: CIL VI, 2044, pag. Ig, h; D: CIL VI, 2044 pag. II, c,e,f'. 
DEAE DIAE AGNAM Opimam, quo perfecto sacrificio e carceribus 
rdciniatms coronatus 
SIGNU1~ QUADRIGis et desultoribus misit. in collegio adfuerunt 
m. aponius saturnihus · 
PROMAGISTER, L. SALuius otho titianus, ••••••••••••••• 
20 M. ARRUNTIO aquila, • • • • • • • • • • • • • • • • eo (n) s (ulibus) •••••••• 
REDDITO SACRIFICio quod ••••••• fratres aruales uouerant ob 
de-t.ecta liefariorum con-
8I1IA, MAGISTERio imperatoris neronis claudi caes(aris) 
aug(usti) ii patris patriae promagister m. aponius satur-
NINUS COLLEGI FRAtrum arualium nomine immolauit in capitolio 
ioui b(ouem) m(arem), iunoni 
VAEC(AM), MINERVAE VAcc(am), •••••••••••••••••••• pro-
25 VIDENTIAE VACC (AM) , Marti taurum, ••••••••••••••••••••••••• 
. . ... . 
IN COLLEGIO ADFUERUnt m. aponius saturninus promagister •••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ISDEM CO(N)S(ULIBUS) VII K(ALENDAS) OCtobr(es) magisterio 
imperatoris neronis claudi aags(aris) aug(usti) ii patris 
patriae 
30 
PROMAGISTER M. aponius saturninus collegi fratrum arualium nomine 
uota nuncupauit in capitolio pro salute _ 
ET REDITU IMPERAtoris neronis claudi caes(aris) aug(usti) 
germ(anici) et messallinae coniugis eius. in collegio 
adfuerunt 
30 m. APONIUS SATURNinus promagister • • • • • • • • • • • • • • • • isdem 
co(n)s(ulibus) iiii idus octobr(es) · 
mAGISTERIO IMPEratoris neronis claudi caes(aris) aug(usti) 
ii patris patriae promagister m. aponius 
SATURNINUS COllegi fratrum arualium nomine immolauit in 
temple nouo ob au-
GUSTALIA DIVO AUgusto b(ouem) m(arem), diuae aug(ustae) uacc (am), 
diuo claudio b(ouem) m(arem), diuae claudiae 
VIRGINI VACC(AM:&', DIVae poppaeae aug(ustae) uacc(am). in 
collegio adfuerunt m. aponius saturninus 
35 prmM.GISTER c. Vipatanus apronianus ••••••••••••••••• isdem 
co(n)s(ulibus) iii idus 
OCTOBR(ES) MAGISterio neronis claudi caes(aris) aug(usti) ii 
patris patriae promagister m: ap?nius· s~tu:ni- . . 
NUS collegi fratrum arualium nom1ne 1mmolau1t 1n cap1tol1o 
ob imperium mmperatoris nero-
NIS CAESAris aug(usti) germ(anici) ioui b(ouem) m(arem), 
iunoni uacc(am), mineruae uacc(am), felicitati publicae 
uacc(am), . 
IN TEMplo nouo diuo augusto b (ouem) m(arem), d1uae augustae 
uacc(am), diuo claudio b(ouem) m(arem), diuae claudiae 
40 VIRgini uacc(am), diuae poppaeae aug(ustae) uacc(am) cet. 
•••• NIS M •••• 
promagiSTER •••••• 
CAEsaris 
F 
IUNoni uacc(am) 
COLLEgi? •••• 
SIA 
IM 
• ••• 
D 30: CIL VI, 32355, 30; E: CIL VI, 2044i; F: Not. d. Scavi, 
1897, p. 312. (Vaglieri). 
G H 
•••• II... .iSD~~.co(n)s(ulibus) 
•••• PO. • • • • •• :I ..•• 
NERONrs· A 
item IN FORO augusto marti ultori taurum, genio ipsius taurum. 
in collegio 
adfuer(unt) otho titianus (pro)mag(ister), m. raeciUS TAu~us .... 
••••• isdem co(n)s~ulibus) ••••••• 1. saluius otho titianus (pro 
mag(ister) col1egi f'ratr (urn) aRVAL (IUM) NOMine immolauit •••••.•• 
• • • • • • • in col1egio adf'uer(unt) otho TITIANUS (pro)mag(ister) ••• 
•••••••. ~ •••• isdem co(n)s(ulibus) •••••••• 1. sa1uius otho 
titianus (pro)mag(ister) col1egi :fratr(um) arual(ium) 
5 NOMINE immolaui t ••.••••••••••••• ; •.••.•••• ; in col-
1egio aDFUER(UNT) OTho titianus (pro)mag(ister) ••••••••••••• 
••••.•••••••••• isdem co(n)s(ulibus) •••.•• c. VIPSTANus 
apronianus (pro)mag(ister) co11egi :fratr(um) arual(ium) nomine 
immo- · 
1auit in capitolio ob(?).-•••••••.•••• ioui b(ouem) m(arem), 
iunoN(I) VAC(CAM), Mineruae uac (cam), •••••••••••••• in col-
1egio adfuerunt c. upipstanus apronianus (pro)magister •••••••• 
M. OTHO •••••• 
NERONIS B About 62 ~ KK &!: OCX. 
isdem co(n)s(ulibus) pridie (?) id(us) ianuar(ias) in aede 
concordiae ad-
stantibus fratribus arualibus magisterio ••••••••••••••••.• 
•• ~~Rmt!2: 
ixxs:rll:d6 Oft(!]!« :kiidrac:Jl!et 
sacRIFICIUM INdictum 
deae diAE 
XVI K (ALENDAS) IUN ( IAS) DOMi ' 
5 XIIII K(ALENDAS) IUN(IAS) IN LUCO ET DOMI 
XIII K (ALENDAS) IUN ( IAS) DO:MI 
IN COLU::GIO ADFUERUNT 
1. SALVIUS OTHO TITIANUS 
A. VITELLIUS, Q. TILL IUS 
10 SASSIUS. 
ISDEM CO (N) S (ULIBUS) 
V K(ALENDAS) MART(IAS) 
1. saLVIUS OTHO titianus pro- · 
mag(ister) col1egii f'ratrum arualium nomine immolauit in 
capito1io ob adoptionem neronis claudi caesaris 
augusti germanici cet. 
NERONIS c Between 61 & 67. 
••••••••••••••••••••••• co(n)s(u1ibus) iii non(as) ianua-
r(ias) magisterio illius •• (pro)magistro) i1lo co1legi 
fratrum arualium . . . . . 
nomine uota nuncupauerunt pro salute neron2s claud2 d2u2 c1aud2 
f'(ili), 
Get H: Not. d. Se. 1897, P• 312; B:CIL VI, 32356; C: 204? 
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g~rmanici ~aes(aris) .n(epotis), 
t1. caesar1s aug(ust~) pron(epotis), diVI aug(usti) abn(epotis) 
. . . . . . . caesaris aug(usti) germ~1c1 pont(~f1c1s) max(1m1), trib(unicia) pot(estate) ••• , 
1mp(er~tor1s) •• CO(N)S(L~IS) IIII, ET octauiae coniugis 
- e1us, · 
uictimis 1mmolatis in capitolio, quae suPERIORIS ANNI magister 
uouerat, 
persoluerunt et in proximum annum nUNCUPAVERu~~ praeeunte ••••• 
• • • 
5 .••••••••• in ea uerba QUAE INFRA SCRipta sunt, ioui 
b(oues) m(ares) ii, iunoni uaccas ii, minerVAE VACcas ii, 
saluti 
publicae uaccas ii, et ante teMPLVm nouom diuo augusto b(oues) 
m(ares) ii cet. 
NERONIS D CIL VI, 2048 
• • • . • • • • • • • • • • • • • • eo s 
iii non(as) ianuar(ias) 
••••••••••• mag(ister, aut promagister) collegii f'ratrum 
arualium nomine uota nuncupauit pro salute neronis claudii 
diui claudii f. cet. caesaris augusti germanici cet. et 
octauiae coniugis eius uictimis immolatis in capitolio, 
1 quae superioniS anni magistri uouerant, persolui t et in 
proximum annum nun-
cupaui t prAEUNTE T • • • • • • • • • • • IN eadem uerba quae infra 
scripta sun'f 
ioui b(oues) mareS II, IUNONI Vaccas ii, mineruae uaccas 11, 
saluti public(ae) uaccas ii; 
in templo noVO AUG(USTO) B(OVES) M(ares) ii, diu_ae aug(ustae) 
uaccas li, diuo claudio b(oes)- m(ares) ii. 
5 in collegio adfuerunt C. CALPURnius pi so •••••••••••••••• • •• 
NERONIS E CIL VI, (Perhaps 68 A.D~ 
2049 
nerone claudio caesARE AUG(USTO) germanico cet. co(n)s(ule) V 
••••••••• ob natalem sta-
tiliae messallinae (?) coniUGIS EIUs ···••••·•••••• 
· . . • • . . • • magi sTERI 0 ••...•••.• • • • · • 
NERONIS F CIL VI, 2050 
nero claudius diui clauDI F(ILIUS) caesar aug(ustus) cet. 
NERONIS G (55 or 56 A.D.). 
CIL VI, 32357. 
NERONIS Claudi caesaris augusti 
GEID1~ICI PRincipis parentis~ue pub~ic~ 
AGRIPPINAE AUQustae et octau1ae con1ug1s 
EIUS BOVE AURAto uouimlil.s esse futurum quod 
HODIE VOVIMUS ast tu ea ita faxsis J tunc tibi 
IN EADEM VERBA collegi fratrum arualium 
NOMINE BOVE aurato uouimus esse futurum. 
-----------------------------
NERONIS H 
vs. Q. 
1. sextius af'riCANVS 
a.d ...... .............. 
magister co1legiif'ratrum ARVALIVM 
nomine immo 1aui t • • • . ... 
GALBA OTHO VITELLIVS 
33 
Between 61 & 68 AD 
69 A.D. 
ser. ga1ba imperATORE caesare aug(usto) II, T. VINIO ruf'ino 
co (n) s (u1ibus) 
K(ALENDIS) IAnuar(iis) 
magisterio ser. ga1bae imp(eratoris) caes(aris) aug(usti), 
promag(ister) 1. SA1uius otho titianus 
collegi fratrum arua1ium nomine iiTh'11o1aui t. in capito1io ob 
co(n)s(u1atum) ser. ga1bae 
5 imp(eratoris) caes(aris) aug(usti) cet •••••••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
isdem co(n)s(u1ibus) iii non(as) ian(uarias) magisterio ser. 
ga1bae 
imp(eratoris) caesaris augusti, promag(istro) 1. sa1uio othone 
TITIANO, C01-
1egi fratrum arua1ium noudne uota nuncupauerunt pro SALUTE 
10 ser. galbae imp(eratoris) caes(aris) aug(usti) ponT(IFICIS) 
l'YTAX(IMI) tribunic(ia) potest(ate) uictimis 
. iMMOLATIS 
in capitolio, quae superioRIS AJITii IUAgister uouerat, perso1uiT 
ET IN PRO-
ximum annum nurvtCUPAVIT (sic) praeeunte 1. sa1uio oTHONE TITia-
no promag(istro) in eA VERBA QUae infra scripta sunt: ioui 
b(ouem) M(APJ!:M), ItJNONi . 
VACC(AM), mineruAE VACC (AM), SALUTI uacc (am); in teMPLO 
NOVO DIVo 
15 AUG(USTO) B(OVEM) m(arem), diuaE AUG(USTAE) VACC (AM), Diuo 
claudio b(ouem) m(arem). in co11EGIO ADFUERUNT 
L. SALVius oth6 TI'riA. TITianus (sic), m. raecius taURUS, L. 
MAECIUS POSTVIvf(1ZS) • 
ISDEM co(n)s(u1ibus) VI Idus ian(uarias) in aEDEM CONCORDIAE, 
ASTAntibus f'rATRIBus arua1ibus, mag(isterio) ser. GALBAE 
IMP(ERA.TORIS) C.AESARIS 
aug(usti), promag(istro) 1. sALtii6 oth6ne ti~IAno, cOLLEGI 
FRA TRV1v1 ARVAL ( IVM) 
20 nominE sacrif'icium deae diae inDICTVI'1, pPJ\.EEVNTE L. MAECIO 
POSTVM:O: 
vi k(alendas) IVN(IAS) DOmi, iiii k(a1endas) iun(ias) IN LVCO 
ET DOMI, III K(ALENDAS) IVN(IAS) DoMI. 
in collegiO ADFVERV.NT 1. sa1uius oTHO TITIANVS, Q. TILLIVS 
SASSIVS, 
m. raECIVS TAVRVS, 1. maecius pc)STVMVS. 
H: CIL VI, 32358. 69 A.D. : CIL VI, 2051. V.l: 1egendum 
estERATproATORE: Vag1ieri (Not. d. Se. 1897,, p. 312). 
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isdeM CO(N)S(ill.JIBUS) IIII IDus- Ian(uarias) ADOPTIO FACTA L. 
Liciniani 
25 magisteriO SER. GALBAE IMP(ERATORIS) CAESARIS AUG(USTI) 
PROMag(istro) 1. saluio ' 
othone titiaNO, COLLEG(I) FRatrum aRVAL(IVM) NOM(INE) Dflll1olatum 
-- in 
capitolio ob adOPTIONEm ser. sulpici galBAE Caesaris ioui 
b(ouem) m(arem), 
iunoni uacc(am), mineruae uacc(am), saluti publicae p(opuli) 
r(omani) (?) uacc(am) 
.•.••..••• • · • • · • · • •••••••.•••• PRO VI-
30 dentiae uacc (am), • •.••••••••••••••••••••••• uaCC (AM), SECVRI-
tati uacc(am), ••••••••••••••••••••••• genio ipsiVS TAVRVM 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IFv1P. (interciderunt uersus plures: deinde uidetur scriptum fuisse 
fere sic:) · 
35 xvii(?) k(alendas) febr(uarias) mag(isterio) imp(eratoris) m. 
othonis caesaris aug(usti) ii, promag(ister) 1. saluius 
otho titianus coll~egi) fratr(um) arual(ium) nomine immolauit 
in capitolio 
ob imperium imp(eratoris) othonis caesaris aug(usti) ioui 
b(ouem) m(arem), iunoni uacc (am), mineruae 
VACC(AM), VICtORIAE VACC(AM), SAlVTI uacc(am), felicitati 
uacc(am), marti ultori tAVRVI1/I, 
GENIO JlPS(IVS) TAVR(VM). IN COLLEGIO ADFVER(VNT) L. SALVIVS 
OTHO TITIANVS, 
40 L. VITEL l!! ! L. F ( ILIVS) , L. MACCIVS POSTVM.VS, M. RAECIVS 
TAVRVS. 
VII K(ALENDAS) FBBR(UARIAS) MA.G(ISTER) IMP(ERA.TOR) OTHO CAESAR 
AVG(VSTVS) II, PROMAG(ISTER) L. SALVIVS 
OTHO TITIANVS COLL(EGI) FRA.TR(VM) ARVAL(IV:M) NOMINE IMJYIOLAVIT IN 
CAPITOLIO OB cOMITIA CONSVLARIA IMP(ERA.TORIS) OTHONIS CAESAR(IS) 
AVG(VSTI} 
IOVI B(OVEM) M(AREM), IulfONI VACC(AM), MIJ:.i"'ER(VAE) VACC(Al\ri), 
GEN(IO) IPS(IVS) 'TAV(R~!). IN COLLEGIO 
45 ADFVER (VNT) L. Sal VIVS QTHO TITIANVS • 
IMP(ERATORE) M. OTHONE CAESARE AVG(VSTO), L. SALVIO OTHONE 
TITIANO II CO(N)S(ULIBVS) 
III K(ALENDAS) FEBR(VARIAS) MAG(ISTRO) IMP(ERA.TORE) M. OTHONE 
CAESARE AVG(VSTO), PROW~G(ISTRO) 
L. SALVIO OTHONE TITIANO, COLLEG(I) FRA.TRVM aRVAL(IVM) 
NOMINE IM-
MOLAVIT HT capil'OLIO OB VOTA NVNCVPATA PRO SALVTE II~P(ERATORIS) M: 
50 OTHONIS CAESARisaVG(VSTI) IN ANNVIvi PROXIMVM IN III NON(AS) 
IANV AR (IAS) 
IOVI B(OVEM) :M(AREM) , IUNONI VACC (AJ.\II), MINERVAE VACC (Al\!1), 
SALVTI P(VBLICAE) ~(OPVLI) R(ONffiNI) VACC(~I), DIVO 
AVG(VSTO) B(OVEM) M(AREM), DIVAE AVG(VSTAE) VACC(AM), DIVO 
CLAVDIO B(OVEM) M(AREM). IN COLLEG(IO) ADFVERVNT 
L. SALVIVS OTHO TITIANVS, L. WJ.AECIVS POSTVMVS, P. VALERIVS Ma-
RHIVS, M. RAECIVS TA VRVS, L. VITELLIVS • 
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ISDEM CO(N)S(VLIBVS) IIII K(ALENDAS) M:Art(ias) 
55 IN AEDE DIVI IVLit ASTANTIBVS FRATRIB(VS) ARVAL(IBVS) 
COOPTAT(VSJ EST IN LOCVM Ser. sul-
PICI GALBAE L. TAMPIVS FLAVIANVS MAG(ISTERIO) IMP(ERATORIS) 
M. OTHONIS CAESARIS aug(usti) ii, pro-
MAG(ISTRO) L. SALVIO OTHONE TITIANO. IN COLLEG(IO) ADFVER(VNT) 
OTHO TITIANVS, P. Valeri-
VS iflARINVS, L. llll! U! ~. ISDEM CO(N) S (VLIBVS) PR(IDIE) 
K(ALENDAS) MART(IAS) MAG(ISTERIO) 
IMP(ERATORIS) M. OTHONIS CAESARIS AVG(VSTI) II, PROMAG(ISTRO) 
L. SALVIO OTH01TE TITIANO, COLLEG(I) FRATR(VWI) 
60 ARVAL(IVM) NOivUNE IMMOLAVIT IN CAPITOLIO OB COMIT(IA) 
TRIB(VNICIAE) POT(ESTATIS) DAP(ERATORIS) IOVI B(OVEM) 
M(AREM), 
IVNONI VACC (AM), MTNERVAE VACC (AM), SALVTI VACC (AM), VICTORIAE 
. VACC(AM) t GENIO P(OPVLI) R(O:iliWJI) TAVR(VM), 
GEN(IO) IPS(IVSJ TAVR(VM). IN COLLEG(IO) ADF(VERVNT) OTHO 
TITIA111JS, MAECIVS POSTVMVS, VALERIVS MARIN(VS), ! ! l!!! t 
L. VERGINIO RVFO II, L. POMPEIO VOPISCO CO(N)S(VLIBVS) 
K(ALENDIS) MART(IIS) IviAG(ISTERIO) 
IMfERATORIS) M. OTHOniS CAESARIS AVG(VSTI) II, PRO:MAG(ISTRO) 
L. SALVIO OTHONE TITIANO, COLLEG(I) FRAT(RVM) 
65 ARVAL(IVM) NOMINE INIMOL(AVIT) IN CAPITOLIO OB LAVRVM POSITAM 
IOVI B(OVEM) M(AREM), IVNONI VACC(AM), 
lviiNERVAE VACC (Aivl), SALVTi VACC (AM), VICTORIAE VACC (AM), WiARTI 
TAVR(VM), GEN(IO) IPS(IVS) TAVR(VM). IN COLL(EGIO) ADF. 
OTHO TITIANVS, L. V!!!!!! !S, L. ~:AECIVS POSTVMVS, P. VALERIVS 
MARINVS. 
ISDEM CO(N)S(VLIBVS) III NON(AS) !vTART(IAS) llfiAG(ISTERIO) TI:IP( 
ERATORIS) M. OTHOiiiS CAESARIS AVG(VSTI) II, 
PROW.AG(ISTRO) OTHONE TITIANO, COLL(EGl) FRATR(VM) ARualL(IVM) 
nOMiNE IMMOLA VIT Il\J 
70 CAPITOLIO OB COMITIA SACERDOTIOR(VM) IMP(ERATORIS) OtHONIS 
AVG(VSTI) IOVI B(OVEM) M(AREM), IVNONI VACC(Al~), 
MINERVAE VACC(AM) ~ GEN(IO) IPS(IVS) TAVR(VM). IN COLLEGIO 
- ADF(VERVNT J OTHO TITIANVS, P. VALER(IVS) MART (NVS). 
ISDEM CO(N)S(VLIBVS) VII IDVS MART(IAS) IVi.AG(ISTERIO) M. OTHONIS 
CAESARIS AVG(VSTI), PRONfAG(ISTRO) 
OTHONE TiTIANO, COLLEG(I) FRATR(VM) ARVAL(IVIvf) NOMINE 
U1MOLAVIT IN CAPITOLIO OB 
COli:IITIA PONTIF(ICATVS) MAX(DJII) OTHONIS AVG(VSTI) IOVI B(OVEM) 
M:(AREM) IVNONir VACC(AIIO, MINERVAE VACC(AM), DEAE 
75 DIAE VACC(AM), 'GEN(IO) IPS(IVS) TAVR(Vl'i!). In COLL(EGIO) 
ADF(VERVNT) OTHO TITIANVS, OTHO AVG(VSTVS), P. 
. VALERIVS !fiARIN (VS) , 
L. MAECIVS POSTVMVS, l l l ! ! ! ! ! ! ! . ISDEM CO (NS (VLIBVS) 
PR(IDIE) IDVS MART(IAS) _ ,.,, 
VOTA NV'JflCUPATA (sic) PRO SalVTE ET RElJITV ! ! ! ! ! t! t GEr>£.1ANICI 
IIillP(ERATORIS) PRAEEVNTE L. ~JAECIO. .,.., , 
POSTVMO, MAG(ISTERIO) ~!!!!! !GERMANICI I"viP_f.t!iRATORIS), 
PROMAG(ISTRO) J:T.AECIO POSTV!Vf0 2 COLL(.c.GI~ FRA~TRVMl 
vv. 58, 62, 67,76, 77, 78: Erasum est nomen V2tell1. 
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ARVAL(IVM) NUMii.'iE IOV(I) 1:l(OVE1Vi) l.Vl(AREM~ IV.N(O.NI) VAGC(AlVi), 
MIN(ERVAE) VACC(AM), SALVTI P(VBLICAEJ P(OPYLI) R(OlMANI) 
VACG(AM), DIVO AVG(VSTO) B(OVEM) M(AREM), 
80 DIVAE AVG(VSTAE) VACU (AM), DIVO CLAVDIO B(OVEM) M(AREM) .. IN 
COLLEG(IO) ADF(V~RV:NT) L. J.Vi.AECIVS POSTVMVS. 
T. FLAVIO sabiNO, CN. ARVLE.NO CAELIO SABINO CO(.N)S(VLIBVS) 
PR(IDIE) K(ALE~DAS) N~IAS OB COMTTIA 
TRIB(V.NICIAE) POT(ESTATIS) 1!!111! GERA~.NICI IMP(ERATORIS), 
PROMAG(ISTRO) L. r~1AECIO POSTVMO COLL(EGI) FRATR(VM) ARVAL(IVlVi 
NOMINE IWlOLAVI~ IN CAPITOL(IO) IOV(I) M(OVEM) M(AREM), IO) 
IV.N(ONI) VACL:(.AI\1), MI.N(ERVAE) VACC(AM)t SALVTI VACC(Al4), GE.N( 
IPSIVS TAVR(VM). IN COLL(EGIO) ADlt,(VERVnTJ .MAECIVS POSTVMVS. 
ISDEM CO(.N)S(VLI.bvS) K~ALE.NDIS) lVJ.AI(S) 
85 OB DIEM IMPERI 111!11! GERMA.N(ICI) IMP(ERATORIS), QVOD XIII 
K(ALE.NDAS) MAI(AS) STATVT(VM) EST, JMG(ISTERIO) VITELLI 
GERM (AliJICI) 
IMP(ERATORIS), PROlVIAG(ISTRO) L. J.V:IAECIO POSTV1v10, COLL(EGI) 
FRAT(RVM) ARVAL(IVM) l'lOivu.NE IMlvfOL(AVIT) IN CAPITOLIO 
IOVI B(OVEM) M(AREM), IVl\J(O.NI) VACC(AM), MIN(ERVAE) VACC(AM:), 
IOVl VICT(ORI) .t:S(OVEM) M(AREM), SALVTI VACC(Allll), FELICITAT(I) 
VACC(AM) GE.N(IO) P(OPVLI) R(OMA.NI) TAVR(VM), I.N 
FORO AVG(VSTI) .MARTI VLTORI TAVR(VM), GE~(IO) IPS(IVS) 
TAVR(I/M). I.N COLL(EGIO) ADFVER(Vi'JT) L. 1vlAECIVS POSTVMVS. 
B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·vco COinquendi? ... "" . . ........ . 
•••••• ~ •••••• CICAT. PRIMV ••••• pro SALVTE ET Aduentu 
uitelli germanici imp(eratoris) mag(isterio) 1\.ttt~:~·!\ GERMAl'l 
(ICI) IMP(ERATORIS), PRO.MaG(ISTRO) L. 1YlAECIO POSTVMO, .NOmine 
coll(egi) fratrum arualium immo1(auit) in caPITOL(IO) IOVI 
b (ouem) m(arem), IVl\l (Oi'li) 1/AL:C (AM) l MI.N (ERVAE) uACL: (AM), 
IOv(I) 1/ICTORit SALuti p(ublicaeJ.p{opu1i) r(omani) uacc(am.) 
5 felicitati uacc(amJ, gen(io) p(opu1i) r(omani) taur(um), in 
foro augustl i~RTI vLtori ~VR(VM), GE~(IO) IPSIVs tAVR(VM). 
Il11 COLL(EGIO) AD (F'VERI/i'iT) MAecius postumus. 
ISDem co(n)s(ulibus) iiii K(ALENDAS) Ivlii(IAS) mAG(ISTERIO) 
!!!!!!! GERm(anici) ilviP(ERA'TORIS) III, PROiviAG(ISTRO) 1. 
maecio 
POSTVivlO, COLLegi :fratr(um) arua1(ium) nomine irnlVlO$-VTT) AD 
ARA.!Vi DEAe diae PORt;AS PIACu1ares ii, 
ITEM VACC(AM) • I.NDe in aede in :foco sacriFICIO FACTO Iivunol (aui t) 
' . deAE DIAE agnam op1mam, 
quO PERF'ECTO sacrificio e carceribVS RICil'liATVS, cOronatus 
SIGl'fVJ'Ii quadrigis 
ET DESVLtoribus misit. in coll(egio) adf(uerunt) 1! MAECIVS 
POSTVMVS. isdem cO(~)S(VLI.t:SVS) III ~o~(AS) Ivn(1as) 
mag(isterio) (ui te11H germanici imp (eratoris) iii, prOlViAG(ISTRO) 
L. MAEciO POSTVMO, co11 (egi) :fratR(VlVI) ARVAL(IVM~ 1~0£v1I.NE im-
mol(auit) in capito1io ob nataLEM GALERIAE GETh~illwiC1 1mp(erator-
is) iii a VG (VSTI) IOVI ..b(OvE.M) M(AREM), Ivlll (O.NI) uacc (am), 
· mineruae. 
~IL VI, 2051 (Tab. II). V 1: Supp1ementum H. non 
admi ttendum est. So1um ~est discernendtll11 • Vide CIL VI, 
32359. 
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uacc (am), saluti p (ublicae) p (opuli) r (omani) uacrc (am}, 
col'I<.:ORD(IAE) VAC:C(AM), GEN(IO) IPS(IVS)TAVRVm.- in· coll(egio) 
- · adf(uerunt) 1. maeciuS POSTVl~us. isdem co(n)s(u1ibus) 
••• iun(ias? iu1ias? ) in luco deae diae piACL~~ FAC~~ PER 
··· ··cALATOrem et publicos coll(egi) fratr(um) arua1(ium) ob 
15 •• •••• •• ·~ •••• M(? A ?) FACTION(IS? E?) VENET(AE? A?)' PORCAM 
ET Agnam opimam. isdem co(n)s(ulibus) •••• iun(ias? 
·- iuli~s?) _ 
ob •••••••••••• MAG(ISTERIO) !!!!!!! DJIP(ERATORIS) III, 
PROMAG(ISTRO) C ••••••••..••• coll(egi)fratr(um) arua1(ium) 
nomine immol(auit) in CAPITOL(IO) IOV(I) B(OVEM) M(AREM}, 
IVN(ONI) VACC(AM), :MIN(ERVAE) VAC6(am),iou(i) uictori. 
b(ouem) m(arem), saluti p(ublicae) p(opu1i) r(om-
-ani) uacc(am), -
in foro aug(usti) marti ultori TAVR(VIvi), GEI'f(IO) IPS(IVS) 
TAVR(VM). IN COLL(EGIO) ADF(VERVNT) •••••••••••• 
B CIL VI, 2051, tab. 6. 
• • • • • I • • • • • • 
•••• pro SALVTe •••• 
• • • • ob comiTIA •••••• 
c CIL VI, 2051, tab. 7. 
• • • • • ob nA TALElli ••••••••• 
• • collegi FRATR(Vlvi) arualium nomine 
D CIL VI, 2052. 
IMP. CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS 70 A.D. 
•.••••••• co(n)s(ulibus) •••••• 
magisterio ••••••••••••• prO!~G(ISTRO) Q. TILLIO SASSIO 
· Col1egi fratrpm 
arualium nomine imMOLAVIT IN CAPITOLIO OB DIEM quo urbem in-
gressus est imperator cAESAR VESPASIANVS AVG(VSTVS), IOVI 
· BOVem m(arem), 
iunoni uaccam, IhiNERVAE VACC (AM), FORTVI\fAE REDVCI uaccam. 
5 in collegio adfueruNT Q. TILLIVS SASSIVS, C. LICINIVS mucianus? 
E 
CIL VI, 2053. 
in collegio adfuerunt •••••• • •• • • • · • • " · • • • · • 
TI. IVLIVs candidus marius celsus? 
72 A.D. 
isdem co(rt)s(u1ibus) ••• idus ianuar(ias) (1. 
nr AEDE concordiae magisterio •• trebe1lii maximi, · promag(istro) 
MAECio postumo, adstantibus · fratribus a:ualibtl.s · •••••• :. ; • . .... 
5 C. VIPstano aproniano •••••••••• colleg2 fratrum arual2um nom2-
NE SAcrificiu!n deae diae indiCTV!vi praeeunte c. uipstano aproni-
ANO(?) in diem vi K(ALENDAS) IVN(IAS) DOMi, iiii k~a1endas) 
iunias 
E: Fragmentum a (v. l-5) Hula negat ad hunc annum pertinere. 
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IN LVCo et domi, iii k(alendas) iV1TIAS DOmi 
IN COLLEGIO adfuerunt •• •••.••• c VIPST·A~Tus ~ · ~ • •••• • zu~ ap.on1anus, 
10 L. I¥lfAEC1us postumus, • • • • • • • • • • q. TILLius sassiu · · 1· _ 
VS QVadratus • • . • • • s' a. lU 1 
Tii1P(EBATORE) CAEsaRE VESpasiano aug(usto) iiii TITO CAESARE 
UfP(ERATORE) II CO(N)S(VLIBVS) ' 
••.•• !vlJAIAS 
piacu1VM·FACTVM in lucO DEAE DIAE OB ARBOREM, QVAe 
15 a TEMPESTATE DEciderat, PER CALATOREM ET PVBLICOS. 
C. LICINIO JliWCIAno iii, T. F'LAVI0 SABINO II CO(N)S(VLIBVS) 
iiii K(ALENDAS) IVNIAS 
MAGISTERIO •• TREBELLII MAXIMI, PROMAGISTRO L. WJ.AE-
CIO PostVMO, C01LEGI FRATRVllli ARVALIVM nomine 
20 ad araM IMliolA VIT DEAE DIAE Pore as piacula-
res ii, DEINDe uACCAM, I:NDe in aede in 
foco sACrificio factO immOLAVi t deae diae 
agnam opimAM, QVo perfecto sacrificio 
e carceribus riciNIATVS, Coronatus signum 
25 quadrigis et DESVLTORibus misiT. 
in cOLLEGIO ADfuerVNT 
•••••.••. c. VIPSTANVs aproniANVS •••••••••• 
. . . . . . a. IVLIVS quadratVS •••••••• 
B 
IMPGERATORE) CAESARE ueSPASIANO AVGVSTO VI, 
TITO CAESARe iMP(ERATOBE) IIII Co(N)S(VLIBVS) 
III Non(as) ianuaRIAS 
75 A.D. 
11lAGISTER TI. IVlius caNDidVS mariVS CElsus COLLEGi 
5 FRATRVM ARVal(ium) nom(ine) VOtA nuNCVPAVERVJ\TT PRO SALVTE 
Tit1P(ERATORIS) VESPASIANI CAESARis augusti p ( ontificis) 
m(aximi) tribV}jJ:Cia POT.esTAte ET · 
titi caesaris auG(VSTI) F(ILI) VESpasiani imp(eratoris). 
uiCTIMIS INMOLatis . 
in capitolio, quAE SVPerioris anni nlAGISTer uouerat, persoluit. 
adfueruNT IMP. cAESAr uespasian auG(VSTI) F(ILIVS) DOMITIAN. cet. 
isdem co(n)s(ulibus) •••• ictus ianuarias in aede concordiae 
adstantibus fratribus arualibus 
illagistro ti. iulio candida mario celso collegi fratrum arualium 
nomine sacrum 
indictum deae diae, praeeunte •••••••••••••••• in diem xvi 
k(alendas) iun(ias) . . .. 
DOMI, Xiiii k(alendas) iun(ias) in luco et dom1, x111 k(alendas) 
iun (ias) domi. • . 
IN COlleGIO ad:ruerunt ti. iu1ius cand1dus mar1us 
CELSVs Magister, ••..••.•••••••••••••• 1. maecius 
POSTV1WS, L •••••••••••••••• ~... 1. pompeius uopiscus 
C. ARRVNTIVS catellius ce1er. 
ISdem co(n)s(ulibus) 
saCRIFICium piaculare factum in luco deae diae cet • 
. . . . . ' ..... 
·~-=-=-___,....,...,...,.,,.----------------------
B: CIL VI, 32361 
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•••••••••••••••e•••o••••'f>cl!e•• 
fRxR~iX~XHXR~fHRXNR2xXMR£ERk~~~~HXNXXXaNMXXXH~HXXWX) 
Ra~~~xx~~~m~~~Rix~~f~£2x~xXil~xV2ixR~2fkNMsx · ·~ 
•••• ICAESA 
MACIST 
B 
D 
c 
A 
M TRI 
T 
77 A.D. 
imp(eratore) uesnasiano augnsto viii, tito caesare irrm(eratore) 
vi co(n)s(ulibus) 
iii non(as) ianuar(ias) 
magisterio •••••••••••••• promag(istro) p. saLLVSTIO BLAESO 
COLLEG I FRA trum 
arualium nomine uota nuncupauerunt pro salute imP(ERA'rORIS) 
VESPASIANI CAESARIS ang-usti 
trib(unicia) pot(est.at,e) co(n)s(ulis) viii, et t(iti) 
caesaris aug(usti) f(ili) uespasiANI CO(N)S(VLIS) VI, 
. VICTI1VIIS inmolatis . 
5 in capitolio, quae sunerioris anni magister uouerat, persoluiT, 
. IOVI. O(PTIMO) M(AXDIO) BOVES mares duos, 
iunoni reginae uaccas duas, mineruae uaccas dVAS, SALVTI 
PVBLICae uaccas duas, et · 
in proximum annum n1.1ncunaui t., nraeeunte p. SALLVSTIO BLAESO 
· prorriag ( i s tro) 
in ea uerba quae in:fra scripta snnt cet .• 
E 
L. CEIONIO COHC'JODO 
D. NOVIO PRISCO CO(N)S(VLIBVS) 
III NON(AS) IAN(VARIAS) 
78 A.D. 
HAGIS'ffiRIO C. IAATIDI PATRVIlJI, PROMAGISTRO L. VEFffi.TIO 
QVADRATO, COL- . 
5 LEGI FRATRVM ARVALIV1f NO~iiiNE VOTA NiJNCVPAVERVNT PRO SAINTE 
TIIP(EP.ATORIS) VESPASIANT CAESARIS AVG(VSTI) TRIB(VNICIA) 
POT(ESTATE) CO(N)S(VLIS) VIII ET T(ITI) CAESARIS 
AVG(VSTI) F(ILI) 
VESPASWIT CO(N)S(VLIS) VI, VICTIJVfiS BTIJOLATIS IN CAPITOLIO, 
QVAS (sic) SUPERIO- . _ 
RIS A..mH MAGISTER VOVERAT, PERSOLVIT ET IN PROXIM:VM ANNVM NVN-
CVPAVIT, PRAEVNTE L. VER.I.\.TIO QVADF.ATO, IN EA VERBA Q(VAE) 
I (NFRA) S (CRI PTA) S (VNT) : 
Fragmenta I:l et c ita coniuncta sunt in CIL (VI, 32, ~61) : 
Adfuerunt 
M~ TRebellius ma.Ximus (?) 
T. CAESAre ••• ~ •••••• consulibus 
MAGISTerio •.••• 
D: CIL VI, 2055; E: CIL VI, 32362. 
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10 IOVI OP'r(IMO) !11AX(Ilvl0) .!:)0VEM lVl.AREM Ivi~OliJI REGI.NAE VACCAM,-~II.NERVAE VACc (AM) ' 
tiALVTI VACcAM; , ' 
ITE~ PRO T ( I'fO l _IlVl.P (ERA'roRE) VEt>PAt>IAlvu eAESARE AVG (V STI) 
!t'(ILIO) IsD.i!ii.Vl VERBIS Q(VAE) S(VH) S(CRIPTA) sunt· IOVI 
OPT(IMO) MAXIilil(O) • 
bOVE.l'vl MAREM, Ii.tl'IONI REGii1lAE VACCAlvi, Ivrlr'!ERVAE VACCAJVi, SALVTiD 
VACC(AM). 
IN COLlEGIO ADFVERVNT L. VERATIVS QVADBATVS, C. TADIVS 
MEFITANVS, Q. TILL I-
15 VS SASSIVS, L. MAECIVS POSTWNS, A. IVLIVS QVADRATVS c. 
VIPSTANVS APRONIANVS. ' 
ISDEM CO(N)S(VLIBVS) VI IDVS IAN(VARIAS) TIJ AEDE CONCORDIAE 
ADSTAN-
TIBVS FRATRIBVS ARVALIBVS N.fAG(ISTERIO) C. MATIDI PATRVIIU, 
PROfu~G(ISTRO) L. VE~TIO 
QVADRATO, COLLEGI FRATRVM ARVALIVM SACRVJI.1 IJ:.Jl)ICTVM DEAE DIAE, 
PRAEVNTE L. IflAECIO POSTVMO, IN DIEM VI K(ALENl)AS) IVN(IAS) 
DOMi, . 
20 IIII K(ALENDAS) IV~(IAS) I.N LVCO ET DOMI, III K(ALENDAS) 
IVN(IAS) DOMI. IN COLLEGIO ADFVERVNT 
L. VERATIVS QVADRATVS, C. VIPSTANVS APRO.Nll.NVS, L. M.AECIVS 
POSTVMVS, 
C. IVNIVS TADIVS MEFITANVS, A. IVLIVS QVADRATVS, ISDEM 
CO(N)S(VLIBVS) K(ALEI-J!HS) 1\flART(IIS) 
IN AEDE CONCORDIAE ADSTA.NTIBVS FRATRIBVS ARVALIBVS EX 
TABELLA IMP(EBATORIS) 
CAESARIS VESPASIANI AVG(VSTI) MISSa C. SALVIVM LIBERALEM 
. NONNIV1V1 BAS,;. -· 
25 SVM TIT LOCVM C ~- fu~TIDI PATRVINI DEMORTVI COOPTAMVS. IN 
COLLEGIO AD-
F\lERVNT L. VERATIVS QVADBATVS, C. VIPSTANVS APRO.NIA.NVS, L. 
:MAECIVS 
POSTi!MVS, C. SALVIVS LIBERALIS NONIVS BASSVS. ISDEM 
CO(N)S(VLIBVS) 
MAG(ISTERIO) C. SALOl\JI .IVlATIDI PATRVINI, IN CViuS LOCVM 
SVCCESSIT, OBIIT ~~GISTERI~A 
EODEM ANN.O ISDEM CO(N)S(VLIBVS) K(ALENDIS) .MART(IIS) P. 
SALLVSTIVS BLAESVS. ISDEM CO(N)S(VLinVS) V ID(VS) MART(IAS) 
30 IN AEDE CO.NCORDIAE MAG (ISTER) P. SALLVSTIVS BLAESVS COOPTATVS 
IN LOCVM C. ~~tidi 
PATR\lii:li COLLEGium FRATRVM ARvALIVM CONVOCAVIT .b'LAMinemque 
N01111ll'JAVIT 
L. VERATIVM QVADRATVM. 
Hi COLLEGIO ADFVERVl'JT P. SALLVSTIVS .l:)LAESVS, L. VERATIVS 
Quadratus, 1. maecius 
POSTVlVlVS, c. IVNIVS !v'lEF'ITA11JVS, A. IVLIVS QVADRATVS, c. saluius 
liberalis 
35 .NOl~IVS BASSVS. 
• • •...... IV.IASIO..NE P ........... • 
v. 36: homen restituendum est ex fistula aquaria urbana quam 
edidit Lancianus acque p. 289 n. 592: 
SRX VITVLASI J:jEPOTIS 
pOSTVMIVS APOLL01'JIVS F~C viDE CIL VI, 32362 
inde ad s~motum ~n aede sacrificio facto immo1auit deae 
d1ae agnam . 
'OPimam, quo sacri~ric:bo pe:acto in caesareo epu1ati sunt ad 
mag1strum, J.n 
DE P. SALLVSTIVS HLaesus mag(ister) coronatus riciniatus 
de querqueri bus signum · 
40 QvADRIGIS ET DESvLTORIJ:lVS MISIT, Quos coronis argenteis 
donauit. · 
IN cOLLEGIO AD!i'VERv.DJT P. bALLvSTISIS H1aesua •••••••••••• 
c. iunius · 
MEFI'EANVS, L. VERATivS QvAuHATvS, c. Sa1uius 
LIHERALiS ~O~IVS BASSVS. isdem consu1ibus a.d •••• ka1. iun. 
item 
DOMI AD PEHAGENDVM SAC.HI.b'ICIV!ln. fratres epu1antes ad magistrum 
et fruges · 
45 excipieNTES A SACERDOTI.t::NS ET AD ARam referentes pueri 
ingenui patrimi et 
matrimi senaTORvivl lt'lLI 
•• 0 PAETO ••••• consu1ibus. 
VESPASIANI A 
imp(eratore) caesare uespasiano aug(usto) ••• , t(ito) caesar~: 
aug(usti) 
f(ilio) uespasiano •• co(n)s(u1ibus), iii non(as) ianuar(ias), 
magisterio 
...........• , promagistro ........•............ 
collegi fratrum arua1i um nomine uota nuncupauerunt pro salute &e 
in collegio adfuerunt imp (era tor) cAE::JAR VESPAsianus aug(ustus), 
t(itus) caesar aug(usti) f(i1ius) uespasianus, caesar 
AVG(vSTI) f(i1ius) lJOMITIANVs ••••••• 
• • . • • • • • • • • • • 1. ueraTIVS QVADRATVS •••.••••• 
5 f~d;~·~;(~)~(~ii-b~s) ••• non(as) ial'lVAR(IAS) 
in aede concordiae adstantibus fratribVS ARvALI.tNs magisterio 
•• • • • • • • • • • promaG IS TRO • • . •••••• 
co1legi fratrum arualium nomine sacrum indictum deae diae cet. 
VESPASIAl\li B 
collEGI FRatrum arualium nomine 
IMPERATOR Tl'rVS CAESAR AVGVSTVS. 80 A.D. 
isdem co(n)s(u1ibus) iiii k(a1endas) iun(ias) cet. (cf. 81 A.D.) 
•••••••••• mag(ister) 1. uenu1eius aproniill\lVS co-
ronatus riciniatus de carceribus signum quadrigaris et 
desu1 toRIBVS MISIT~; QvOS 
coronis argenteis ornaui t. . ~. . ... 
in co11egio adfuerunt imp (era tor) t (J. tus) caesar vE:;:)PA::iJ.Al\l vs 
AV<3VSTVS, CAESAR lJIVI F(ILIVS) DO.MITIANVS, 
vv. 37 ad fin. additi sunt in CIL VI, 32362. 
A: CIL VI, 2057; B: CIL VI, 2058; 80 A.D.: CIL VI, 2059,32363 
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5 1. uenu1eius aproi"lianus, c. liiPSTA1\lvS A.PHOl'jiAl'JVS <..;. Ivl>.JIVS 
TADIVS,l11El!'Il'A.i.'IVS, L. vERATivS ' 
quadratus, 1. poMPEIVS VOPISCvS ARRv~TIVS CATELLIVS CELER TI 
IVLIVS CA111DIDvS rVJ.ARIVS ' • 
ce1sus, Q. TILLIVS SASSIVS. 
isDEM CO(.N)S(vLl.bVS) III K(ALE.NDAS) IVN (IAS) Il\1 DOMO L. VE!WLEI 
APRO.NIA.NI NiAG ( ISTRI) AD PERAGE.NDVM SACRIFICIV.W1 
PER FRATRES ARVALES EPVLA.i.'JTES ET FRVGIBVS l\'111\JISTRA.NTI.BVS 
PVERIS INGE.NVIS PATRiMIS ET 
10 MATRiiviiS SEi~ATORVM FILIS BEFERE1'JTIBVS AD ARAM I.N PAT'.!5RIS. 
M. TITTIO F'RVGI, T. VIi'liCIO IVLIAl'JO CO(.N)S(VLI.l:WS) VII IDVS 
· DECE~lliR(ES) I~ CAPITOLIO IN AEDEM OPIS 
SACERDOTES cO.NVENERVNT AD VOTA .NVl\ICVPAl\JDA AD RESTITVTIOl'JEM ET 
DEDICATIO.NEM CAPI-
TOL! A:o IMP(ERATORE) T. CAESARE vESPASIAl'JO AVG(VSTO).· 
l.N cOLLEGIO AJJJ:.·vERVJ-JT L. VENVLEIVS APRdj;IANivS, c. VIPSTA!IJVS 
APRONIANVS, L. VERA TIVS 
15 QVADRATVS, L. PO.MPEIVS VOPISCVS ARRVJ.\!TIVS CATELLIVS CELER, C. 
IV.NIVS TADIVS 1V1El''ITANVS, 
P. SALLvSTivS .tsLAESvS. 
L • .i!'LAVIO SI.LVA .NO.NIO HASSO, ASI1'HO POLLIO.NE VERHUCOSO 
CO(i~)S(VLI.bVS) XVIII K(ALE.NDAS) FEBR(VARIAS) 
IN LVCO DEAE DIAE PIACVLVM FACTVfvl PER CALATORE1vl ET PV.BLICOS 
EIVS SAC.t;RDOTI, QvOD ARbOR 
A VETVSTATE DEciDIT, EXPIANDVM PORCAliJi ET AG11JAM OPIJIJJAM. 
20 L. VET'riO PAULLO, T. IVi\!IO MO.NTA.NO CO(.N)S(VLIBVS) K(ALENDIS) 
MAIS IN LvCO DEAE DIAE PIACVLVM 
FACTV.M. PER CALATOREH ET PU.tlLICOS EIVS S~K8PJJOTI On J:t'EllliVM 11\lLATVlVl 
"· 11'1 AEDEM SCRIPt VRAE 
CAVSSA'iPORCAM ET AGNA.l\K OPIMAM. 
ISDEM CO(.N)S(VLI.bVS) III IDVS rvlAIAS IN LVCO DEAE DIAE PIACVLVM 
.it'A(;TVM PER CALATOREB ET PVBLI<..;OS 
EIVS SACERDOTI OH lt:ERHViv1 DE AEDE ELATV!II[ PORCAM ET AG.NAM OPIY.tAM .. 
25 LOCA ADSIG.NATA Ii'J AMPHITEA'.l'RO (sic): 
L. AELIO PLAVTIO LAr.aiA, Q. PAC'l'VMEIO FRo.NTO.NE CO(!~)S(VLIBVS) 
ACCEPTvM A.b LA.bERIO !·ilAX.IMO PROCVRATORE PRAEF(ECTO) Am110.NAE~ 
L. vEnvlliiO APRO.NiANO 1VfAG(ISTRO), CvRATORE THYRSO L(IBERTOJ, 
F'RA·rRIBvS ARVALIBVS 1\iiAENIANO (PRIMO) CVNEO (DVODECIMO) 
GRADIB(VS) MARM(OREIS) (OCTO) GRADV (PRIMO) P(EDES) (QVINQVE) 
30 GRAD(V) (OCTAVO) PED(ES) (QVINQVE QVADRANS SEMVNCIA SICILICVS): 
F(IVNT) PED(ES) (QVADRAGI~TA DVO SEMIS); GRADV (PRIMO) V.NO 
PED(ES) (VIGI.NTI DVO SEMIS), ET MaENIANO SVl\liViO 
31 (SECV.NDO) CV.N (EO) (SEXTO) GRADIB(VS) MARWI(OREIS) (QVATTVO:IR) 
. GRADV (PRIMO) V.NO P(EDES) (VIGl!'lTI DVO SEMIS), ET filAE.NIA.NO 
32 SVMl<10 I.N LIG.NEIS TAB(vLATIO.NE) (QVTNQVAGESIMA TERTIA) GRADIBVS 
(V.NDEOIM) GRI\.DV (PRI.MO) PED(ES) (QVINQVE TRIE.NS S.81v1V.NCIA), 
GRADV 
33 ~V.NDBCIMO) PED(ES) (QVINQVE DEVNX SICILICVS): F(IV.NT) PED(ES) 
(SEXAGINTA TRES DEVNX SElVfVi'ICIA) 
SVMMA PED(ES) (CENTVM DVODETRIGINTA DEVNX SEMVJ:-,JCIA). 
35 L. F'LAVIO SILVA NONIO BASSO, 
ASINIO POLLIO.NE vERRVCOSO CO(N)S(VLIBVS) 
III NO.N(AS) IAN(VARIAS) . 
. l':iAGISTBR C. Iv.NIVS TADIVS MEFITANVS COLLEGI FRA.TRVM: ARVALIVM 
NOiJlHlE NVNCvPAVIT vOTA 
VV.SO sqq: Vide notas. {p. 131) 
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PRO SALVTE IMP(ERA'rORIS) TITI CAESARIS DIVI F(ILI) VESPASIANI 
AVG(VSTI) PO.NTIF(ICIS) Ii!'lAX(H.U) TRIBvl'JIC(IA) POTEST(AT'E), 
CO(N)S(vLIS) VIII ET CAESARIS 
40 DII!I F(ILI) D011ITIANI CO(N)S(VLIS) VII, ET IVLIAE AVG(VSTAE) 
LIBERORVMQVE EORVI·&, VICTVMIS INl11J.OLATIS Il'l cA-
PITOLIO, QVAE SUPERIORIS Al{l\JI MAGISTER VOVERAT, FBRSOLVIT IOVI 
. O(PTIMO) M(AXII,lO) BOVES MARES II, 
Iv.NONI REGI.NAE VACCAS DVAS, Mil'lERVAE VACCAS DVAS, SALVTI PVBLICEE 
VACCAS II ET I.N 
PROXI.MVM A.Nl'NM NVl"lCVPAVIT, PRAEEV.~TE L. POMPEIO VOPISCO C. 
ARHV.NTIO CATELLIO CELERE IN EA VERBA QVAE I.NFRA SCRIPTA 8111\JT: 
45 IVPPITER O(PTIME) M{AXIMEL SI IMP(ERATOR) TITVS CAESAR 
vESPASIA.NVS AVG(VSTVS) PO.NTIF(EX) MAX(I.MVS) TRIB(VNICIA) POT-
EST(ATE) P(ATER) P(ATRIAE) 
ET CAESAR DIVT F(ILIVS) DOMI'I'IANVS, QVOS l'JOS S.lil\JTIMVS DICERE, 
ViVENT DOivlVSQVE 
EORVM I.NCOLViVLIS ERIT A(l'l'i'E) D{IEM) III 1'l0.N(AS) IA.N(VARIAS) 
QVAE PROXIMAE P(OPvLO) R{OWJA.NO) Q(VIRITIVM) REm P(VHLICAE) 
P(OPVLI) R(OMA.NI) Q(VIRITIVM) . 
~rlfNT, m~, ET EVfJi DIEM EOSQVE SALVOS SERVAVERIS EX 
PERICVLIS, SI QVA SV~T 
eruntue ante EVM DIE:M, EVENTVMQVE BONVM ITA UTI i~.JOS SENTIMVS 
DICERE 
50 dederis, eosque in eo stATV QVO .NVNC SVl-iT AVT EO r.'fELIORE 
SERVAVERIS, AST TV 
ea ita faxsis, tunc tibi nomiNE COL~GI FRATRVM ARVALimd BVBVS 
AV-
ratis ii uouemus esse futur~. 
iuno regina, quae in uerba ioui o(ptimo) m(aximo) bubus aVRATIS 
II VOVIMVS ESSE FVTV- . 
rum, quod hodie uouimus, ast tu ea ita faxsis, tunc TIBI 
IN EADEM V~RtiA ~0-
55 mtne collegi fratrum arualium uaccis auratis ii uouemus ESSE 
.B'vTvRV.M. 
minerua cet. 
salus publica cet. 
isdem co(n)s(ulibus) ••• idus ian(uarias) in aede concordiae, 
adstantibus fratribus arualibus, mag(isterio) c. iunii tadii 
mefitani, promag(istro) 1. po~peio uopis~o ?• arruntio ?atellio 
celere, collegi fratrum aruallum sacrum lndlctum deae dlae 
praeeunte 
IMP. TITVS CAESAR AvGVSTVS. 
IMP. CAESAR DOi~riTIANVS AVGVSTvS. 81 A.D. 
L. PO~LtPEIO vOPISCO t.:. AR...ttvliiTIO cATELLIO CELERE, IN DIEM :XVI 
K(ALE.NDAS) Ivr~ (IAS) DOlni, XIIII K(ALENDAS) 
IVlll (IAS) Il'J LvCO ET DOJ.Yrl, XIII K(ALEr~DAS) IV.NIAS DOMI - I.N 
COLLEGIO ADFVERVNT C. IVl'liVS 
TADIVS MEF'ITA1"lVS, TI. IVLIVS CAlllDIDVS iVJARIVS CELSVS, L. POMPEIVS 
VOPISCVS C. 
ARRVl\JTIVS CATELLIVS CELER, L. VERATIVS QVADRATVS, P. SALLVSTIVS 
HLAES\/S. 
81 A.~. CIL VI, 2060. 
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5 M. ROSCIO COELIO, C. IvLIO IVVENALE CO(N)S(VLibVS) III 
K(ALEi'IDAS) APR(ILES) I1'J LVCO DEAE DIAl!; ?IACVLVM :F'ACTVM 
PER KALATOREivi l!:T PVBLICOS EIVS SACERDO'l£I O.ti ARBOBES QVAE A 
'l~.MPESDTE .NI VIS 
DECIDERANT EXPiANDAS, PORCAM ET AGNAM OPI1~. 
T. IVNIO MONTANO, L. VETTIO PAVLLO CO(N)S(VLIBVS) XVI 
K(ALE~-"DAS) IVN(IAS) :MAGISTERIO C. IVNI 11EFITANI 
COLLEGI FRATRVM ARVALI\nl SACRIFICIVM, QVOD CONCEPTVM EST, 
IN DOiviO IVNI . 
10 MEFITANI PER MAGISTRVM ET CETEROS SACERDOTES; ITEM ITERVM 
EPVLANTES AD 
MAGISTRVU[ PVERIS INGENVIS SENATORV1~ FILIS PATRIMIS MATRH.US 
iv!INIS-
TRANTIBVS TVRE ET VIl"lO, REFERE.l.\lTIBVS AD ARAM I.N PATARIS. 
ISDEM CO(N)S(VLIBVS) XIIII K(ALENDAS) IVN(IAS) ITEM IN LVCO 
DEAE DIAE ET DOMI, MAGISTRO C. IV.NIO :nJlEFI-
TANO COLT.EGI FRATRVM ARVALIVM NOMINE Ad ara.M IMlJOLAVIT 
DEAE DIAE 
15 PORCAS PIACVLARES II, DEil,JDE · VACCAM DEAE DIAE; I.NDE CVM IN 
Ar:!:DEM CAESAREI . 
CONSEDISSENT, ET EX SACRIFICIO GVSTARV.NT; INDE AD SVlliiMOTVM 
IN AEDE SACRIFICIO 
FACTO IMMOLAVIT DEAE DIAE AG.NAl\1 OPIMAM, QVO SACRIFICIO PERACTO 
Il'J CAESA-
REO EPVLATI SV.NT AD MAGISTRVM; INDE lViAGISTER C. IVNIVS MEFITANVS 
COROifA-
TVS RICINIATVS DE QVERCERIBVS SigNV!VI QVADRIGARIS ET 
DESVLTORIBVS MISIT, 
20 QVOS CORONIS ARGE.N'I'Eis orNA\liT. 
IN COLLEGIO ADFVERVN"T IMP (ERA TOR) TITus caESAR DIVI 
VESPASIANI F(ILIVS) VESPASIANVS AVG(VSTVS), C. FVFIWs' 
IVNIVS TADIVS MEFITA.NVS, L ~ POmPEIVS VOPISCVS ARRV.NTIVS 
CATELLIVS CELER, Q. 
TILLIVS SASSIVS, TI. IVLIVS CA.NDIDVS MARius ceLSVS, L. VERATIVS 
QvADRATVS. 
ISDEM CO(.N)S(VLIBVS) XIII K(ALEJIIlJAS) IVN(IAS) ITEM DO:MI AD 
PERagend(um) SAcriFICIVM li'(RATRES) EPVLANTES AD 
;;;;:.A.G (ISTRV!vi) . · ... 
25 ET FRVGES EXCIPIE.NTES A SACERDOTIBus ad a.RAM REFEReNJTES PVERI 
INGENVI 
PATRIMI r/JATRIMT SEl'lATORVIvr FILI. 
M. PETROJ.\IIO VMBRINO, L. CARMDJICO LVSITA.NICO CO(N)S(VLIBVS) 
XViii k(alendas) octobr(es) COLI.EGIVS (sic) FBATRVM 
AH.VALIVM: IMi'v10LAVIT IN CAPITOLIO OB IMPERIVM CAESa:r.iiS} DIVI 
F' (ILI) DOMITIAl'JI 
AVG(VSTI} r.:AGISTERIO C. IVNI MEFITANI, PROMAG(ISTRO) L. POMPEIO 
VOPISCO c. ARRVNTIO 
30 CATELLIO CELERE, IOVI O(PTIMO) M(AXH:10) B(OVEM) M(AREM), 
IVNO.NI REGI.NAE VACCAM, MI.NERVAE VACCAM, SALVTi 
VACCAM, FELICITATI VACCAM, 1\IJARTI TAVRVM. Ii"l COLLEGIO 
· ADFVERVNT L. POMPEIVs · 
VE>PISCVS c. ARRV.NTIVS CATELLIVS cELER. 
45 
iSdem CO(.N )S(VLI.tfVS) PR(IDIE) K(ALE1'JDAS) OCI'(OhRES) I1~ 
CAPITOLio ob coiv1ITIA TRI.t:W.NICIA CAESARIS DIVI F (ILI) DOM 
itia.NI AVG(VSTI) COLlEGIVS (sic) lt'RATRVM ARvALIV.M PER 
PROMAGISTRV1vi L. POM.PEivt~1 . 
35 uopiSCVM C. ARRvl\lTivrvi CATELLIVM C~LEBEM C. IV .NI MEFITA.NI 
VICTVlviiS Ir;Jlv10-
lATis IOVI O(PTIMO) Nl(A.X.IliJiO) bOVEM MaREivf, IV.N01'JI REGI11JAE 
· -VACCAJ.\1' flii:Il'-JERVAE VACCAM.. · 
IN COLLEGIO ADfuERV.L>'r :..... POMPEivS VOPIS<..:VS C. ARR\iNTIVS 
CATELLIVS CELER, Q. rriLLIVS 
SASSIVS, C. SALVIVs LinERALIS i~O.NlVS bASSVS. 
ISDEM. CO(i\J)S(VLinVS) K(ALENDIS) OCTOHR(IHVS) iN <..:APITOLIO 
COLLEGivS FRA'I'RVrv1 ARVALIVM li<lli'lOLAviT 0.13 VOTORVM 
40. coi\fll\lEl'JDAl"lDORVM CAVSA PRO SALVTE ET I.NCOL!ilf,1llTATE CAESARIS 
DIVI F (ILI) Dviu1ITIA.N (I) 
AIIG(VSTI) PER L. Po; .. Pl!:IV!vT VOPISCVM C. ARRVl~TIVM CATELLIVM 
CELERE1vi PR011!l.AG(ISTRVM) C. IV.NI 1111E-
]'ITAN I .;. IO V I 0 ( P·fiJ.VJ.O) M (AXIniv) .l:lOVEM MAREM, I V l'JO.NI REGii'J~ 
v.aCCAM, MINERVAE VACCAM, SALVT (I) · -· 
VACCAM, GE.NIO IPSIVS TAVRVr.Jf. - ITEM IN ANiiJVlJI PROXIJ.VIVM 
. HVNCVPAVIT IN 
CAPITOLIO PRO SALVTE TiiiP(ERATORIS) CAESARIS DIVI lt,(ILI) DOM-
ITIANI AVG(VSTI) IN EA VER.l:lA QVAE SVPRA SCRIPTA S(V.NT): 
45 IOVI O(PTIMO) :M(AXIMO) HOVEM MAREM, IV.NONI REGINAE VACCAM, 
MINERVAE VACCAM, SALVTI VACCAM; . 
ITEM PRO SALVTE DONtiTIAE AVG(VSTAE) CONIVGIS EIVS I.N EA VERBA 
QVAE SVPRA SCRIPTA SVNT: 
IOVI O(PTir<iO) M(AXIlvlO) BOVEM NIAREM, IV.NONI REGI.NAE VACCAM, 
· MINERVAE VACCAM, SALVTI VACCAM; · 
ITEM PRO SALVTE IVLIAE T(ITI) I1W(ERATORIS) F(ILIAE) 
AVG(VSTAE) IN EA VERBA QVAE SVPRA SCRIPTA SVl\lT: IOVI 
0 ( PTI010). M (AXIlVlO) BOVEM 
MAREM, IV.NONI REGI.NAE VACCAM, MINERVAE VACCAivi, SALVTI 
VACCAiv1. IN COLLEGIO ADFVERVNT 
50 L. PONiPEIVS VOPISCVS C. ARRV.NTIVS CATELLIVS CELER, Q. TILLIVS 
SASSIVS, L. VERATIVS QVADRATVS, C. SALVIVS 
LIBERALIS NO.NIVS BASSVS. . 
ISDEM CO(N)S(VLIBVS) III K(ALENDAS) Nou·(embresj in aede 
CONCORDIAE, AD(stan)TIBVS FRATRIHVS ARVALIBVS 0(?) 
oOo 
Ad aetatem fere Vespasiani uel ·ri ti referenda sunt 
frustula haec: 
(a) 
(b) 
(c) 
tiTI CAEsaris 
imperatorE Tito caesare diui uespasiani f(ilio) 
~uespasiano aVG(VSTO) cet. 
S • I 
caESAR 
(a) et (C) ita coniuncta sunt in CIL VI, 32365: 
s . Nf 
TI. CAESAR AVG 
S • V (b): CIL VI, 32366. 
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IMP. CAESAR DOnHTIANVS AVGVSTVS GERlVlANICVS. 86 A.D. 
imp(eratore) caesare domitiano aug(usto) xii, ser. cornelio 
dolabella consulibus iiinonas ianuarias magisterio imp( 
eratoris) caes(aris) domitiani aug(usti) germanici 1. ueratius 
quad:batus promag{ister) collegi fratrum Arual(ium) nomine 
uota nuncupauit pro salute imp(eratoris) caes(aris) diui 
uespasiani f(ili) domitiani aug(usti) germ(anici) pont(ificis) 
max(imi) trib(unicia) pot(estate), cens(oris) perp(etui), et 
domitiae aug(ustae) coniugis eius, et iuliae aug(ustae), 
uictirnis irnmolatis in ea pi tolio, quae 
SvPERIORIS A.NNI magistER VOVEPAt, peRSOLVIT IOVI O(PTIMO) 
m(aximo) bouem 
AVRATVM, IVl\lOJ:-ii REGir~AE BOVEM auRATAM:, MINERVae bouem 
AVRATAJVi., SALVTI PVHLICAE BOVEM AuratAM., ET Il\J PROXIlVlum annum 
NVNCVPAVERVl\lT IN EADEM VERBA quae INFRA SCRIPTA SVnt: .. 
5 .IVPPITER O(PTI1v.tE) M(AXIiVJE) t TE PRECOR QVAESOQVE 7 SI Dtip(erator) 
caesar domJ.tianus aug(ustus) 
GER.iVlA.NIC:VS ET D0111ITIA AVG(VSTA). CONiux eius et iulia aug(usta), 
quos nos 
SEl'tTIIvlus DICERE, ViueNT D01viVSque eo rum incolumis eri t a (nte) 
d(iem) · 
III .NO.NAS Ianuarias, quae proximae p9pulo romano quirit(ibus) 
• J 
reJ. 
PVHLICAE p(opuli) r(omani) q(uiritium) erunt, fuerihnt et eum 
diem eos(que) saluos seruaueris ex periculis 
10 SI QVA SVNt eruntue ante eum diem, euentumq(ue) bonum ita uti 
nos sentimus 
DICERE, DEDeris, eosq(ue) in eo statu quo nunc sunt, aut eo 
meliore seruaueris 
AST TV EA Ita faxis, turn tibi nomine collegi fratr(um) arual( 
iurn) boue mari 
AL.t5(0) AVRATo uoueo esse futurum. 
IV.NO REGH<~A, quae in uerba ioui o(ptimo) m(aximo) boui mari 
albo aurato uoui ESSE F'VTVRVTh1, QvOD 
15 hodie uoui, ast tu EA rrA F'Ar..IS, TVM Tibi I1~ EADEM vERnA 
NOMI.NE COLLEGI 
fratrum arualiVM .bOVE .B'El\1l.NA AWA AVRAT.i(A) VOVEO ESSE FVT-
V1WM. 
mineruae, quae in VERBA IV.NOl\JI REGI.NAE BOVE FEMI.NA AVRATA 
VOVI ESSE FVTV-
rum, quod hodiE VOVI, AST TV EA ITA FAXIS, TVIvl TIBI Ir-1 EADEM 
. VERbA NOMI.N (E) 
collegi fratr(um} aruaLIVIvi bOVE FEl\IIINA ALBA AVBATA VOVEO ESSE 
FVTVRVM. 
20 salus nubLIGA POPVLI ROivlANI QVIRITIVM, QVAE I.N VERHA IV.NOJ.\JI 
~ REGIN(AE) 
boue femina auRATA VOVI ESSE FVTVRVM, QvOD HODIE VOVI, AST TV 
EA ITA FAX (IS) , 
turn tibi in eadem uerhA .NOMI1'4E COLLEen FRATRVI\K ARVALIVM 
HOVE FEM.Il'l (A) 
86 A.D. : CIL VI, 2064. 
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alba aurata uoueo esse fVTVRVNI. IN COLi._EGIO ADFVERV.NT t. VER._ 
ATIVS 
quadratus promag(ister), q. tillius SASSIVS, c. SALvivS 
LibE~~LlS NONlvS nASsvs, 
25 ••••••••••• 1. uEl'lvL.l:!ilVS APR0l'LIANVS, P. SALLvSTIVS HLAESVS, 
C. VIPSTA-
nus apronianus. 
isdem co(n)s(ulibus) ••• id\/S IA~JvAR(IAS) Il\i AEDEM COl\ICORlJIAE 
ASTA1/TIHvS .B'RATrti.DvS ARvA-
libus lVlAGISTERIO 
imp(eratoris) CAESARIS DOMI'l'IA11JI AVG(VSTI) GER.~lAl\JICI;,, 
PRO.c·Li\.G(ISTRO) L. v'EHATIO QVADRA.to, collegi 
30 FRATRV1v1 ARVALIVM 01\CJ:Ni;;i Il>.JDICTVM DEAE DIAE PER L. VERATIVM 
Quadratum 
PR01\'!.AG (ISTHVM), PRAEEv'.NTE Q. TILLIO SASSIO, Il\J DIEM VI 
K(ALE.NDAS) IVN(IAS) DOMI, IIII K(ALENDAS) iun(ias) 
IN LVCO ET DO:MI, Ill 1.(ALE.NDAS) IvN(IAS) DOMI. H1 COLLEGIO 
ADF'VERVillT J... VERATIVS 
<ctVADBATVS PROlVJ.Al:i(ISTER), L. Vl!:NVLEIVS APRO.NIANVS, A. IVLIVS 
QVADRA.TVS, C. SALVIVs 
LIBERALIS NONIVS BASSVS, Q. TILLIVS SASSIVS, P. SALLVSTIVS 
BLAESVS. 
35 SER. CORNELIO DOLABELLA, C. SECIO CAMPANO CO(N)S(VLIBVS) 
XI K(ALENDAS) FEBR(VARIAS) MAGISTERIO II\LiP(EBATORIS) CAESARis 
DOMITIA.NI AVG(VSTI) GERrvlANICI, PROiVlAG(ISTRO) L. VERATIO 
QVADRATO, COLLEGI FRATRVM 
ARVALIV.M VOTA NV.NGVPAVERVNT PRO SALVTE IlvlP(ERATORIS) 
CAES~RIS DOMITIANI AVG(VSTI) GE~v~.NICI): 
IVPPITER O(PTI:ME) M(AXI~;1E) CAPITOLTh'"E, SI IMP(ERATOR) CAESAR 
DIVI VESPASIANI F(ILIVS) DOMITIANVS AVG(VSTVS) 
GERMANIC(VS) ·. . ' . 
X 1 PONTIFF;{FiAXIlVIVS, TRIB(VNICIA) POT(ESTATE), CE.NSOR PERPETVVS, 
PATER PATRIAE, EX CVIVS I.NCOLVJVII- . 
40 ';PATE Ol\lNIV1VI SALVS CONSTAT, QVEM NOs SENTIMVS DICERE, VIVET 
DOMUSQVE EIVS 
INCOLVMIS ERIT A(NTE) D(IEM) XI K(ALE:N""DAS) FEBRVAR(IAS), 
QVAE PROXIMAE iBOPVLI ROiilANI QVIRITIBVS, 
REI PVBLICAE POPVLI ROM.A . .NI QVIRITIVM ERVNT, ET EVNt DIErvi EVI1lQVE 
SALVVI1I 
SERVAV'.illRIS EX P:C::RICVLIS, SI QVA SVl"JT ERIJNTVE A:N'"TE EVM DIEivi, 
EVENTVIuQVE 
BONVl'1l I::L'A, VTI NOS SENTIMMS DICERE, EVIVIQVE IN EO STATV QVO 
NV.NC est 
45 AUT EO IVJELIORE SERVAVERIS, CVSTODIERISQVE AETERNITATEm 
1\'fl.PERI, QVOD ·susci- . 
PIE.NDO AlilPLIAVIT, VT VOTI COMPOTEiv1 REM PV.DLIUAM SAEPE FACIAS, 
AST TV EA ITA 
F'AXIS, TvH 'ri.oi .bOVE AVRATO VO~HVS ESSE FVTVRVNI. 
ISDEJ:.,l CO (N) S (VLIHVS) IIII K (ALBJ-JDAS) IviAR'riAS Illj AED.b.;LJl 
CO.N(.;OROIAE AD COOPTANdifl-Jf C. IVLIVM: SILA-
.N\fM I11J LOCVM C. viPSTA.NI APRONIANI. IN COLLEGIO ADFVERVNT 
L. VERATIVS 
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50 QVADRATVS PROMAG(ISTER), Q. TILLI\TS SASSIVS, L. vENVLEIVS 
APRONIAN\TS, L. MAECIVS 
POSTVNfVS, A. IVLIVS QVADRATVS, C. SALVIVS LIBERALIS i~ONIVS 
BLAESVS. 
BASSVS, P. SALL~STius 
B 87 A.D. 
IM"P(ERATORE) caESARE DOiv1ITIA.NO AVG(VSTO) GERManico xiii, 
L. uOLusio SATVRNINO co(n)s(u1ibus) 
1 · III non(as) ianuar(ias) 
' I.N CAPITOLIO I~ PROnao iouis optimi maxifuiT C. SALVIVS 
LIBERALIS 
FRATER ARVALis, qui uice c. iu1i si1ani IJAGISTRI FV.NGEBATVR, 
AD COLIEGIVNI frA'rRVM ARVALIVM ~TTVLIT: CVM. DI IIv11v10RTALES 
5, PROPITIATO NVMI.NESVO VOTA ORBIS TERRArum, QVAe prO SALVTE 
IMP(ERA'rORIS) CAESARIS DIVI llESPASIANI F(ILI) DOJYlitiani 
aug(usti) ger.maniCI 
PO~TIF(ICIS) MAXI~IT ET DOMITIAE AVG(VSTAE) Coniugis eius et 
iu1iaE 
AVG(VSTAE} TOTIQVE DOMVI EORVThi CVPIDE SVSCEPTA Erant, 
exaudieruNT, 
CO.NVE.NIRE COLLEGIO PRIORA SOLVERE ET NOVA Nunoupa:re. 
10 COLLEGIVM DECREVIT: 
·quOD BONVM F'AVSTV.M FELIX SALVTAREQVe sit: cuM Vota 
CONTINGERET VT PRIORA SOLVERENTUr eT NOVA uouerentur 
PRO SALVTE ET I.NCOLVMITATE TMP(ERATORIS) CAesARIS DIVI 
uespasiani f(ili) . 
DOMITIANI AVG(VSTI) GERMANIC! POI\JTIF(ICIS) lli1AX(IMI) ET 
DOMitiae aug(ustae) CO.NIVG(IS) 
15 EIVS ET IVLIAE AVG(VSTAE) TOTIQVE DOMVI EORVM:, IOVi 
o (ptimo) 1Vl (AXIlviO) B ( OVEM) M(AREM), IV .NON I . 
REGil\JAE jj(QVEM) F(EMil~M.O, t!lil'lERVAE B(OVE.M) F(EMil\JAM), 
SALVTI PVBLICAe popuJLI ROiVfANI QVIRI-
TIVM B ( OVEM) F (EMil\lAM) • . 
EODEM DIE IBIDEM I.N AREA C. SALVIVS ~ibERALIS, Qui uiCE 
lViAGISTRI 
FVNGE.I:iATVR, TvBE ET VI.NO IN IGNE 11~ li,OCVLO FECIT IWfMOLAVITQ(VE) 
20 VI1\JO, MOLA CVLTROQVE IOVI O(PTIMO) M(AXIMO) H(OVEM) M(AREM), 
IV11JO.NI REGINAE B(OVEM) F(El.\ITNAM), Mil11ERVAE -
B(OVEM) F(EM.Il\JAM}, SALvTI PVJjLICAE P(OPVLI) R(OMA.NI) 
Q (VIRITIVJVl) B (0\JEM) F(EMTNAM); EXTA AVLICOCTA REDDIDIT • 
EODEM DIE I.oiDEM IN PRO.NAO IOVIS O(PTIMI) M(AXIMI) c. 
SALVIVS LIBERALIS FRATER 
ARVALIS, QVI viCE IVLI SILANI MAGISTRI FV.NGEBAtVR, 
ADSTANTE COLLEGIO 
fratrum ARVALIVM VOTA PRO SALVTE ET Il~JCOLVlvliTATE IMP (ERATORIS) 
CAESARIS 
25 diui uespa.siani F(ILI} DOJ.ViiTIANI AVG(VSTI) GERMAl\JICI 
· PO.NT!F:(ICIS) lvlAX(IMI) TRin(VNICIA) POT(ESTATE) 
censoris perPE'llVI P(ATRIS) P(ATRIAE) ET lJOMITIAE AVG(VSTAE) 
CO~IVGIS EIVS ET IVLIAE AVG(VSTAE) 
. '· . 
87 A.D.: CIL VI, 2065. 
v. 2: lege~. uOLVSI - CIL VI, 32367. 
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totique dO.MVT EORVM .NO.lVlTl''>IE COLLEGI F'RATRVIvi ARVALIVM !11J HAEC 
uerba SVSCEPIT: 
iuppiTER O(PTIME) lVi(AXIME), SI IMP(ERATOR) CAESAR DIVI .. 
VESPASIAl\JI F(ILIVS) DOiviiTIAtius auG(VSTVS) GERMJUIJICVS 
30 POl'JTIF(EX) .MAXIMVS TRIB(VNICIA) POT(ES'rATE) CE111SOR PERPETVVS 
P(ATER) p(atriae) et domitiA AVG(VSTA) 
CO.NIIfNX EIVS ET IVLIA AVG (VSTA) , Q\fOS ME SEl\ITIO dicere, 
uiuEl\IT DOMVSQ~VE~ . 
EORV1vi Il\ICOLVNiiS ERIT A (.NTE) D(:EEM) III .NO.NAS IA.NVar ( ias) , 
quae proXIMAE P(OPVLO) R(OMANO) Q(VIRITIBVS), 
REI P\/.bLICAE P(OPVLI) R(Oi:i!A.NI) Q(VIRITIVM) ERV.NT, ET EVM DIEM 
EOSqlie saluos sERVAVERIS EX . 
PEHICVLIS, SI QVA SVNT ERV1\lTVE Al\JTE EVM oiem, euentuMQVE 
BO.NV.M - . . . 
35 ITA, VTI lvJE SENTIO DICERE, DEDERIS EOSque in eo statu QVO .NV'NC 
' SV.1.\lT, . · · 
AVT EO :MELIORE SERVAVERIS, AST TV ·ea ita f'axis, tuM TIBI .NOMI1~E 
COLLEGI FRATRVM ARVALIVM BOue aurato uoueo eSSE FVTVRVM. 
IVl\10 REGil\IA, QVae in uerba ioui o]ptimo) m(aximo) boue aura to 
uoueo eSSE FVTVRVM, 
QVOD HODIE Voui, ast tu ea ita faxis, tum tibi in eadem uerba 
nominE COLLEGI . 
40 FRATRVM Arualium boue aurata uoueo esse futurum. 
MI~ERVA, QVAE in uerba iunoni reginae boue aurata uoui esse 
f'uturVl'fl' QVOD 
HODIE VOVi, ast tu ea ita f'axis, turn tibi in eadem uerba NOMINE 
COLLEGI FRatrum arualium boue aurata uoueo esse futurum. 
SALVS PV.BLICA POPVLI ROMANI QVIRitium; quae in uerba iunoni 
reginae .bOVE · · 
45 AVRA.TA VOVI ESSE J:""'VTVRVM, QVOD Hodie uoui, ast tu ea ita fAXIS, 
TV11.1 TIBI I.N EADEl'·Jl V'.d:R.tJA N0l't1ll\JE COLlegi f'ratrum arvALIVM 
.bOVE AVRATA VOVEO ESSE FVTVRVlvl. 
in colleGIO ADFVERV.NT C. SALVIVS LI.oEJ.i.ALIS .NO.NIVS Bassus, a. 
iiJLIVS QVAiJRATVS, 
1. maeciVS POSTVMVS, L. \IERATIVS QVADRATVS, P. SALLVSTIVS 
bLAESVS, 
50 1. uenulEIVS APROl'liiA.NVS. 
isdem co(n)s(ulibus) •• I IDv·s IAlHVARIAS) I.N PRO.NAO AEDIS 
CONCORDIAE, QVAE Est prope 
templuM DIVI .. VESPASIANI, 
c. saluius LIHERALIS .NO.NIVS BASSVS :F'RATER ARVALIS, QVI Vice 
· iuli 
sila.NI rJlAGISTRI li'IJNGEBATVR, ADSTANTIBVS FRATRIBus aruali-
55 bus sacRIFICIVM DEAE DIAE IN. HV.NC Al\Jl'iVM SIC INDIXIT: 
quod boNVNl 1/AVSTVM FAVS'fW (sic) F'.ci:LIX FORTVl~ATVM SALV'rARe~n 
sit ImB(ERATURI) · 
caesARI DOMITIA.NO Aug(usto) ~RManiCO PO.NTIF(ICI) MAX(I.MO) 
ET DONii tiae a VG (US'rAE) 
eeniVGI EIVS ET IVLiae AVG(VSTAE) ':COtiqVE DOMVI EORVM POpulo-
que romano . 
QVIRITI.bV'S FRATribuS~UE ARVAL!Bus MIHIQVE, SACRificium deae 
60 DIAE .J:!;HI'r XVI K (ALEl\JDAS) I V liJ ( IAS) D5M!, X!iii k ( alendas t 
. iu:N(IAS) I.N LVCO ET domi, xiii k(alendas) iun(ias) 
DOMT. I.N COLLEGIO ADF'VEIR..VNTJ c. saluius LI.bERAlis nonius basSVS' 
V. 56 sqq: Vide CIL VI, 32367. 
L. VERATIVS QVADRATVS, L. MAE6ius postu.mus, a. iVL!Vs 
quadratus, p. 
SALLVSTIVS BlaESVS. 
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L. VOLVSIO SATVRninO, C. CALPVrnio ••••• ~ ••• co(n)s(u1ibus) 
•••••• · uota nuncupata · · -· · 
65 IN CAPITolio prO SALVTE Et incolumitate imp(eratoris) 
caesaris domi tiani aug(usti) · .-
GERlV£A.NICI, MAGISTERio c. iu1i silani, promag(istro) c. 
saluio 1ibera1e, ioui o (ptimo) m(aximo) · . 
.B(OVEM) M(AREM), IV.NO.NI REGINae b(ouem) :r(eminam), mineruae 
b(ouem) f(emjnam). in collegio ADFVERVNT IMP(ERATOR) 
DOMI'riA.Nus aug(ustus) germanicus, c. sa1uius 1ibera1is 
IiO.NIVS l:iASSVS, L. MAECIVS POSTVMVS, L. ueratius quadratus. 
70 ISDEM CO(N )S (VLitlV$) XI K(ALENDAS) F'EBR(VARIAS) IN CAPITOLIO 
AD VOTA REDDenda et nuncupanda pro ·-·· 
SALVTE ET I.NCOLVMTTATE I.MP(ERATORIS) CAESARIS DO.lViiTiani-
aug(usti) germanici 
MAGISTERIO C. IVLI SILANI; PROMAG(ISTRO) C. SALVIO 1iberale 
nonio basso. in co1legio - ·· · 
ADFVERV.NT C. SALVIVS LI.tiERALIS .N~ONIVS bassus cet. 
B 
IVPPITER O(PTIME) M(AXI.ME) CAPITOLINE, Si imp(erator) caesar 
diui uespasiani f(ilius) domitianus ·· · · · 
AVG(VSTVS) GERMA.NICVS PO.NTIFex maximus tribunic(ia) potest(ate) 
censor perpetuus, p·(ater) p(atr1ae), · .. ·· 
EX CVIVS I.NCOLVMITATE Vniuersorum salus constat; quem nos 
S~TIMVS DICERE, VIVET domusque eius incolumis erit a(nte) 
d(iem) xi k(alendas) februarias, · · 
5 QVAE PROXIMAE P(OJ(VLO) R(OMANO) Q(VIRITIBVS),. BEi p(ub1icae) 
p(opuli) r(omani) q(uiritium) erunt, et eum diem eumque 
SALVOM SERVAV'.6RIS EX pericu1is, si qua sunt eruntue ante eum 
.uiEM EVENTVMQVE .BONVm ita uti nos sentimus dicere, dederis 
EVMQ{VE) IN EO STATV QVO Nunc est, aut eo meliore seruaueris, 
custodie- - ·· · 
RISQVE AETEH.NITATEM Imperi, quod suscipiendo ampliauit, ut 
10 VOTI C01v1POTE!vf REM P(VBLICAM) SAEPe :facias, ast tu ea ita faxis, 
tum tibi ·· -
NOMinE COLLEGI J:i'RATRVM ARualium boue aurato uoueO ESSE 
FVTVRum. 
ISDEM CO(N)S(VLIBVS) K(ALENDIS) FEBR(VARIS) ALLECTVS 
NARCISSVS Al'U\liA.NVS PVBLICVS LOCO 
NYMPH! !iVMISIA.NI AD FRATRES ARVALES. 
15 C • .BELLICO .NATALE TEBA.NIANO, C. DVCEl"iiO PROCVLO CO(.N)S(VLI.i:WS) 
XIIII K(ALE.NDAS) IV.N(IAS) 
I.N LVCO DEAE DIAE MAGISTERIO C. IVLI SILA.NI, CVRAM AGE.NTE C. 
H01'4IO BASSO SALVIO LIBERALE, FRATRES ARVALES DEAE DIAE SACRI-
FICIVM :F'ECERVNT. C. SALVIVS LIBERALIS, QVI VICE MAGISTRI 
FV.NGE.BATVJil C. IVLI SILA.NI, ANTE LVCV!~ !.N ARAM PORCAS PIACV-
20 LARES DVAS J.N66 66ID.NQVENDI ET OPERIS FACIENDI IMMOLAVIT; 
DEUmE VACCMif. DEAE DIAE 1iO.I.\i0RARIAM ·rMlvfOLAVIT. C. SALVIVS 
LIBERALIS NONIVS BASSVS, L. MAECIVS POSTVl\INS, A. !VLIVS 
QVADRATVS, 
B: CIL VI, 2065 Pag. II. 
P. SALLVSTIVS BLAESVS, Q. TILLIVS SASSIVS IN TETRABmO 
CONSEDERV.Nt 
ET EX SACRIFICIO EPVLATI SV~T, SVwWTISQ(VE) PRAETEXTIS ET 
CORONIS 
25 SPICEIS VITTATIS LVCVM DEAE DIAE AD SVlVl.MOTVM ESCENDERV.NT 
51 
ET PER SALVIV!Vi LIBERALEM~ .NO.NIVM EASSVM, QVI VICE MAGISTRi 
FVi\IGE.tSATVR, ET Q. TILLIVivi SASSIVM, QVI VICE FLAMTNIS FV.NGE-
.tlATVR, DEAE DIAE AG.I•JAM OPilYIAM IMMOLAEVNT, PERFECTOQVE 
SACRIFICIO OMNES TVRE ET VINO FECERV.NT. DEII~DE CORONIS I.N-
30 LATIS SIGNISQ(VE) V.l'iC'ris Q. TILLIVM SASSIVM EX SATVRNALI.BVS 
PRIT1vHS AD SATVRNALIA SECV.NDA A.NNWM MAGISTRVM FECER(V:N""T), 
ITEM TI. IVLIVM CELSVM IviARIV'lVf CANDIDATVM FLAMINEM; DEINDE 
IN TetrASTYLVM DESCIDERVNT, I:BTQ(VE) IN TRICLINIO DISCVMBENTES 
EPVLATI SVNT AD 11.1AGISTRVM. C. IULIV'M SILANVM; POST EPVLAS 
35 RICiNIATVS SOLEATVS CVM CORONA PACTILI · ROSAC11:A SV.MMOTO 
SVPrA CARCARES ESCIDIT (sic) ET SIGNVM QVADRIGIS ET DESVLTORIBVS 
MisiT, PRAESIDENTE L. 11/lAECIO POSTVMO; VICTORES PALMIS ET 
CORONIS ARGENTEIS HO.NORAVIT. 
EADeM DIE ROMAE DOMO APVD MAG (ISTIMVI) C. ~vLi VM SILANVM IDEM QVI 
40IN LVCO CENARV.NT. . . 
XIII K(ALENDAS) IVN(IAS) DOMO APVD MAG(ISTRVM) C. IVLIVM 
SILANVM FRA TRES ARVALES 
AD CONSV.MMANDVM SACRIFICIVM DEAE DIAE CENARV.NT, ET Il'~-
TER CE.NAM C. SALVIVS LIBERALIS :t~ONIVS BASSVS, L. MAECIVS POS-
TVMVS, A. IVLIVS . QVADRATVS, P. SALL VSTIVS BLAESVS, Q. TILLIVS 
45 SASSIVS, L. VENVUIVS APRO.NIANus TVRE ET VINO FECERV.NT, 
MINISTRANTIBVS PVERIS PATRIMIS ET MATRIMIS ISDEM QVI 
XVI K(ALEIIDAS) IV.N(IAS), ET FRVGES LIBATAS AD ARAM RETTVLERV.NT; 
LAMPADIB (VS) 
INCENSIS TVSCANICAS CONTIGERVNT, QVAS PER CALATORES 
DOMIBVS SVIS MISERVNt. . 
50 PVeri patrimi et matrimi, QVI AD SACRIFICIVM DEAE DIAE PRAESTo 
erant, ••••••••• ILIVS MARCIANVS, RVSONIS P. CALVISIVS 
••••••••••• , ~~RINI M. PETRONIVS CREMVTIVS, 
• • • • • • • • • • • • 
·····••••••••••••• PRISCO CO(.N)S(VLIBVS) IIII IDVS SEPT(EMBRES) 
~~G(ISTERIO) C. IVLI 
55 silaNI IN LVCO DEAE DIAE, QVOD RAMV'S EX ARBORE ILICINA OH 
uETVSTATEM DECIDERIT, PIACVLV.M FACTV1Ji EST PER CALATOREM ET 
pVBLICOS. 
ISDEM CO(N)S(VLIBVS) IDibVS SEPT(E~ffiRIBVS) IN CAPITOLIO ARAE 
DEDICATIONE PRO W~G(ISTERIO?) C. 
IVLI SILANI .I1Y1MOLAVIT VACCAM L. MAECIVS POSTumus. ADFVERVNt· 
60 IN COLLEGIO L. MAECIVS POSTVl'NS, A. IVLIVS QVADRaTVS, Q. TILLIVS 
SASSIVS. 
ISDEM CO(N)SVLIBVS) X K(ALE.NDAS) OCT(OBRES) I.N CApiTOLI0 OB 
-. DETECT.& SCELERA NEFARIORVM, MAG(ISTERIO) , 
c. IVLI SILANI, I!v1MOLAVIT IN CAPITOLIO B(OVEM} M(AREM) I!vlMOLAtiT 
(sic) c. VE.NV-
leius apRO.NIANVS. 
65 L. V • _ • • ........... · PLOTIO GRYPO CO(.N)S(VLI.tNS) XVII 
52 
88 A.n. 
KfALEi'lDAS) .MAI(AS) PIACVLVt;t factum in 1uco 
deae d1ae per ca1atoreM ET PvHLI~OS Ob FERRVM IN1atum scripturae 
et sca1pturae 
consurmnato magiSTERIO ·. IVLi siLANI. . 
••••••••• co(n)s(u1ibus) •••••••• piaculum factum aD DEae diae 
per ca1atorem 
et pub1icos ob FERRum elatum cet. 
oOo __ 
pro 89 A.JJ. 
SALV TE LviP (ERA TORIS)- CAESAri s domi tiAtH AVG (VSTI) GERi:viA!'i I Cl _ 
A. IvLIVS QVADRATVS frateR ARVALIS, QVI VICE 
TI. IVLI C.Ai~DIDI .MAGistri fuNGE.HATVR, VOTA .NV.NCVPARV.NT. 
IN COLLEGIO ADFVERVNT 
5 A. IVLIVS QVADRATVS, P. SALLVSTIVS BLAESVS, L. MAECIVS 
POSTVMVS, 
L. VE.NVLEIVS MONTANVS APRO.NIANVS, L. VERATIVS QVADRATVS-. 
ISDEM CO(.N)S(VLIBVS) VI IDVS IA.NVAR(IAS) . 
I.N PRONAVO (sic) AEDIS COI'JCORDIAE FRA.TRES ARVALES SAcrificitim. 
DEAE DIAE INDIXERV.NT XYII K (ALENDAS) IVl~ (IAS) DOMI APUT 
magistros, 
10 XIII I K (ALENDAS) IVN (IAS) IN LVCO ET DO:MJ: AD MAGISTROS, XIII 
K(ALE.NDAS) TVnias domi. 
IN COLLEGIO !.NTERFVERVNT A. IVLIVS QVADRA~~$, .:~ •••••••••••• 
P. SALLVSTIVS BLAESVS, Q. TILLIVS SASIVS (sic) ••••••••• - ·. 
ISDEM CO (N )S (VLIHVS) PR (IDIE) IDVs ianuar ( ias) - . . 
IN CAPITOLIO EX S(ENATVS) C(O.NSVLTO) PRO SALVTE ET VICToria 
et reditu 
15 IMP(ERATORIS) DOMITIANI CAESARIS AVGVSTI. GERmanici fratres aru-
a1es uota 
.NV.NCVPARV.NT. l.N COLLEGio interfuerunt 
L. VERATIVS QVADRATVS, P. SALLVSTIVS~HL6esus, 1. maecius post-
umus, A. IvLIVS . 
QVADRATVS, L. VENVLEIVS MO.NTANVS APronianus. 
ISDEM CO(N)S(VLIBVS) XVI K(ALE.NDAS) f'EBR(VARIAS) 
20 IN CAPITOLIO OB VOTA ADSVSCIPIE.NDA EE: ediCTO CO(N)S(VLVM) 
ET EX S(ENATVS) C{O.NSVLTO) 
PRO gaLVTE ET REDJt(rueT VICTORIA 
IIvi1'(ERA.TORIS) CAESARIS DOMTTIANI AVG(VSTI) GEBManici COLLEGIVM 
FRA'rRVM 
ARVALIV1Vf CO.NVE.NIT. IN co11eg { io) interFVERVl~T 
A. IVLIVS QVADRATVS, L. MAECIVS POSTV:Mus, 1. ueraTIVS 
QVADRATVS, -- -
25 1. VE.NVLEIVS MONTANVS APRONIANVS, P. sallustius bLAESVS, 
Q. TILLIVS SASS {IVS) • . . - . . 
ISDEM CO(N)S(VLIBVS) Xi k(alendas) febr(uarias) 
IN CAPITOLIO OB VOTA-REDDITA ET NVNCVPATA EX S(ENATVS) 
C(ONSVLTO} pro salute . 
IMP(ERATORIS) CAESARIS DOMTTIANI AVG{VSTI) GEThv~~ICI. INTER-
fuerunt a. iulius 
V. 65: lege L. M ; v. 67: lege TERI CIVL (CIL VI,-32367) 
et uide notas. 89 A.D. : CIL VI, 2066. 
QVADRATVS, L • .LVJAECIVS POSTVMVS, Q. TILLIVS SASSius, p. 
_ sa11ustius b1aesus, . - - -
30 L. !~RATIVS QVADRA_TVSt L. vE.NVLEIVS .MONTA.NVs;apponianus. 
I.5D.h;M CO(.N)S(VLIBVS) VIIII k(alendas) f'ebr(uarias) - . 
IN CAPITOLIO SAENATYS (sic) TVRAE (sic) ET VI~O SVPp1icauit. 
interfuerunt 
A. IVLIVS QVADRATVS, L • .futi\ECIVS POSTVMVS, P. sallustius 
b1aesus, 1. uenuleius 
34 MONTA.NVS APRO.NIANVS, Q. 'riLLIVS SAssius, 1. ueratius quadratus. 
36 IN CAPITOLIO Ob LAETITIAM PVBL!CAM I~ TEMp1o iouis o(ptimi) 
Z m(aximi) ~, fratres arua1es. · · · · 
IOVi O(P'riMO) M(AXl]vfiD) BOVEM MAREM !MrvfOIARvNT~ interf'uerunt" 
38 A. IVLIVS QVADRATVS, L. lVLAECIVS POSTVlvlVS, P. SALLVSTius 
blaesus, 1. uenuleius 
MONTANVS APRONIANVS Q. TILLIVS SASSIVS. 
40 ISDEM CO(N)S(VLitlVS~ IIII K(ALENDAS) FE~R(VARIAS) 
Ht CAPIT~LIO AD VOTA SOLVEr..,DA ET .NV.NCvPANDA PRO SALVTE ET 
REditu 
IMP(ERATORIS) CAESARIS DOMITIANI AVG(VSTI) GERMANIC! FRATBES 
ARVALES CO.NVEN"erun't. 
IOVI, IVNO.NI, Mll~ERVAE, MARTI, SALVTI, FORTVNAE, VICTORIAE REnv·ci , - -· · 
genio poJVLI RO.!VlA.NI VOVERV.NT. Il'~ COLLEGIO ADFVERV.NT a. iulius 
45 quadraTVS, L. MaeciVS POSTVMVS, Q. TILLIVS SASSIVS, P. 
- SALLvSTIVS b1aesus' 
1. uenu1eius montanus apronianus. 
isdeM CO(.N)S(VLIBVS) PR(IDIE) IDVS APRIL(ES) 
in luco piacu1um FACTVM OB ArhorEM EXPIATA (sic), CVI PRAE 
• ~ . • • • . • • • • • PER PV.tiLICOS et caLATO:REM. . 
50 p. sa11ustio b1aeso, •• PEDVCAeo SAENIANO co(n)s(ulibus) 
xiiii k(alendas) iV~IAS . 
in luco deae diae magisterio TI. IVLI c.::.A.NDIDI MARI CELSI, 
curam agente a. iulio quadrate, frATRES ARVALES DEAE DIAE 
SAcri- - · · 
ficiuM FECERVnt. a. iul~us quadratus, qui VICE MAGIS:tri 
FVNGEBAtur 
55 ti. iuli CAi~DIDI Mari ce1si, ante lucum in ARAM PORcas 
piaCVLare s - ·· 
duas LVCO COI~quendi et operi~ faCIENDI irtmo1auit, deinde 
uaccam HONiorariam deae diae A. IVLIV§ quadratus, qui 
uice ma-· ·· · 
gistri fungebatur,. inmolauit. antellueVln1ii:f:t,:t::f'Q9:U:lo::"u, tus iplj.us 
quADRAtus , qu~ -·- . 
uice magistri fungebatur, •• :..• •••••••••. 1. uerat~us 
quADRA tu·s • • • • · • . . 1 t . t 60 •••••• I~- Tetrasty1o consede~t et.ex.sac~~f'~c~o epu a~ sun , 
· suMTISQVE Praetextis et coron~_s sp~ce~s )U !'tat1.s lucum deae 
DIAE AD SVMM6·'fpm escenderunt et per a. ~u1~um qm;dr~tu.m, 
QVI VICE MAgistri fvnGEBA tur, et • • • • • • : • • • • : qu1. u~ce 
FLAMI.NIS FV.Ngebatur, deAE DIAE AGnam oplDlam ~nmo1arun:t, 
perf'ectoq(ue) 
V. 35: ISDEM CO(N)S(VLIBVS) VIII k(alendas) febr(uarias) 
errore a me omissum. 
65 SACRIFICIO 01\ilnes ture E'r VI.NO .li'ECERunt •. deinde coronis ~!­
LATIS SIG.NI_Sque V~CTIS P. SALLustium bi.aesum co (n)s (ulem) 
ex saturnal1.bus ·· 
_PRI~~s AD Sam~rnalia SECVnda magistrum annuum fecerunt, 
IT.EM L. VErat1.um -quadratum- f'laminem; deinde in tetrastylum 
DESCI.NDERV~t ibiquE In triclinio discumbentes epulati sunt 
70 AD MAGISTRVl\1[ T. IVLium caildidtim mariuni celsum; post epulas 
RICI~IATVS SOLEATVS Cum corona pactili. rosacia summoto supra 
CARCARES ESCENDIT ET SIGNum quadrigis et desultoribus misit. 
oOo 90 A.D. 
imp(eratore) caesare domitia.NO AVG(VSTO) GERMANICO XV 
p6ntifice maximo tribunic(ia) poTEST(ATE) VIII! CENSOEE 
.. PERPETVO P(ATRE) P(ATRIAE~, 
m. cocceio NERVA II CO(.N)S(VLIBVS) 
magisterio p. salLVSTI BLAESI II 
5 iii non(as) IANVAR(IAS) -
in capitolio in pronao iouis o(ptimi) m(aximi) ••••••.••• 
• • • • • • • • • RVS FBATER ARVALIS AD COLLEGIVM :F'RATRVM AlWALIVM 
. - RETTVLIT: . CVM DI IM.Lv10RTALES . 
propitiate numine suo uota orbis terrarum, quae pro salute 
IMP(EBATORIS) CAESARIS DIVI VESPASIANI F'(ILI) DOMITIAHI 
AVG(VSTI) GERMA.rHCI PONTIFICIS MAXIMI, ET -
domitiae aug(ustae) coniugis eius totique domui eorum cupiDE 
SVSCEPTA ERA.NT, EXA VDIERVNT, CO.NVE.NIRE COLIEGIO PRIORA 
SOLVEBE ET NOVA IN . 
proximum annum suscipere. collegium decreuit: 
10 quod bonum f'austum felix salutareque sit, ctim uota CO.NTI.NGEBET 
VT PRIORA SOLVERE.l'\JTVR ET NOVA VOVERENTVR PRO SALVTE eT 
INCOLV-
mitate imp(eraoris) caesaris diui uespasiani f(ili) domitiani 
aug(usti) germaNICI PONTIFICIS MAXIM~ ET DOMITIAE AVGVSTAE 
CO.NIVGIS EIVS TOTIVSQVE DOMVI (sic) EORVM, 
ioui o(ptimo) m(aximo) b(ouem) m(arem), iunoni reginae b(omem) 
f(eminam), mineruae b(ouem) f(eminam), saluti p(ublicae) 
P(OPv"LI) R(OMA .. NI) 'Q(VIRITIVM) .b(OVEM) F(EMINAM). 
eodem die ibidem in area •.••••••••••• frater arualis ture et 
uino in igNE IN FOCVLO :£i1]!CIT VINO,lvfOLA CVLTROQVE IOVI 
O(PTThlO) M(AXIMO) jj(QiiEM) M(ARE.M), IVl'40.NI REGIME 
B(OvE.M) F(EMINAM), MINERVAE B(OVEM) F(EMIN~1), 
saluti publicae p(opuli) r(omani) q(uiritium) b(ouem) 
f(eminam). exta aulicocta reddidit. 
15 eodem die ibidem in pronao iouis o(pt~li) m(aximi) •••••• 
• • • • • • • • • • f'rater ARVALIS, ADSTA.NTE COLLEGIO :6'RA..TRVM ARVALIVM 
-voTA PRO SALVTE ET INCOLVMITATE 
imp(eratoris) caesaris diui uespasiani f(ili) domitiani 
aug(usti) germanici pontif'iCIS MAXIM! TRI.b(V1'1ICIA) POT(EST·-
ATE) G'Er~SORIS PERPETVI P(ATRIS) P(ATRIAE) ET 
. DOMITIAE AVG (VSTAE) CONIVGIS EIVS 
totiusque domui eorum nomine collegi f'ratrum arualium IN HAEC 
VEilliA SVSCEPIT: ' 
V,f 65 finitur £Q!_Qnis, u. 66:1\INLATIS: Vaglieri, Not. 
d. se. 1897, p. 313. 
90 A.D. : CIL VI, 2067. 
55 
iuppiter ?(P~ime~ ~c~~ime) 2 ~i imp(erator) caesaP diui uespa1.an1. f(l.ll.us) dom1. t1.anus aug(ustus) geRlviANICVS 
TRiljVl'JIC{IA) ~OTESTATE CE.NSO.R PERPET.VVS P(ATER) 
.. P~ATR~) ET DOMITIA AVG(VSTA) CONIVNXS EIVS, 
quos m: sent1.o d!tcere 2 uiuent domusque eorum incolumis 
er1.t a(nte) d(iemJ III NO.N(AS) IA.NVAR(IAS) QVAE 
PROXI:M:A.E P ( OPVLID) R { 01\iiANID) Q (VIRI TIBV S) : R (EI ) 
P(VBLICAE) P(OPVLI) R(OMANI) Q(VIRITIVM) 
ERVNT, ET EVM DIEM EOSQVE SALVOS 
20 seruaueris ex periculis, si qua sunt eruntue ante eum diem 
euE.NTVMQVE BO.NVM ITA, VTI ME SENTIO DICERE, DEDERIS, ' 
. EOSQVE IN EO STATV QVO .NV.NC SVl~T, 
aut eo meliore seruaueris, ast tu ea ita faxis, tum tibi 
nomine colLEGI FRATRVM ARVALI\/1\JI BOVEM AVEATVM VOVEO 
ESSE FVTVRVM. 
iuno regina, quae in uerba ioui p(ptimo) m(aximo) boue 
aurato uoui esse futurum, quOD HODIE VOVI, AST TV EA 
ITA FAXIS,TVM ~IBI .NONUNE COLLEGI FRATRVM (sic) 
.bOVEM AVRATAM (sic) 
uoueo esse futurum. 
mineruae, quae in uerba iunoni reginae boue aurata uoui 
esse futurum, quod hodie VOVI, AST TV EA ITA li'AXIS, · 
TVM TIBI I.N EADEM VERHA .NONLI.NE COLLEG(I) FRATR(Yrvi) 
ARVAL(IVM} .I::SOVE AVRATA VOVEO 
25 esse futurum. 
salus publica;p(opuli) r(omani) q(uiritium), quae in uerba 
iunoni reginae b6VE AVRATO VOVI ESSE FVTVRVM, QVOD 
ttODIE VOVI, AST TV EA ITA FAXIS, TVM TIBI IN EADEM 
uerba nomine collegi f'ratrum arualium boue aurata V0\~0 
ESSE FVTVRVM. . . . 
in collegio adfuerunt ••.•••••.••••••••••• 1. VE.NVLEIVS 
APRO.NIANVS, L. MAECIVS POSTVMVS, Q. TILLIVS SASSIVS. 
isdem co (n) s (ulibus) • • • id us ianuar (ias) magiSTERIO P • 
. SALLVSTI BLAESI II 
30 in pronao aedis concordiae p. sallustius blaesus magister 
. fratrum ARVALIVM MA.NIBVS LAVTIS, VELATO CAPITE SVB DIVO, 
CVUliNE CONTRA ORIENTEM, DEAE 
diae cum collegis sacrificium indixerunt: 
quod bonum faustum felix fortunatum salutareque sit 
imp(eratori) caesaRI DOMITIANO AVG(VSTO) GERMANICO 
PO.NTIFICI MAX.IMO ET DOMITIAE AVG(VSTAE) CONIVGI:'EIVS 
totique domui eorum populoque romano quiritibus fratribusque 
ARVAEIBVS MIHIQVE, SACRIFICIVM DEAE DIAE HOC A~.NO 
ERIT A(~TE) D(IEM) VIII K(ALENDAS) IVN(IAS) DOMI, 
a(nte) ·d(iem) vi k(alendas) iun(ias) in luco et domi, a(nte) 
. d(iem) v k(alendas) iun(ias) domi. I.N COLIEGIO ADFVERVNT 
P. SALLVSTIVS BLAESVS, L. MAECIVS POSTVlVIVS, Q. 
TIL'LIVS SASSIVS. 
35 m. cocceio nerua ii, ••••••••••• co(n)s(ulibus) 
xi k(alendas) f'EBR(VARIAS) I~ CAPITOLIO VOTA REDDITA ET 
.i:iV.NCVPATA PRO SALvTE 
( 56 imp erat?ri~).caesari~ ~omitiani aug(usti) germanici 
. ~ont~f(~c7s) max(~m~) magisterio p. sallusTI BLAESI II: 
~upp~ter o(pt:me) m(axime) capitoline si imp(erator) cae~ar_dium uespa~iani f(ilius) d~mitianVS AVG(VSTVS) 
~E~1ANICVS PON1IFEX MAXIMVS TRibVNICIA POTESTATE 
..• cE~SOR.PERPETVVS P(A'rER) P(ATRIAE), 
ex cu~us ~nco1um~tate salus omnium constat quem me se.NTIO 
DICERE, VI VET DOMVSQVE EIVS INCOLVMIS :fuRIT A (.NTE) 
D(IEM) XI K(ALE.NDAS) F'EBR(VARIAS), QVAE PROXIMAE 
populo romano quiritibus, r(ei) p(ublicae) p(opuli) 
r(omani) q(uiritium) erunt, et eum diem eumQVE SALVOM 
SERVAVERIS EX PERIC.'VLIS, SI QVA SVNT ERV1~TVE Al'iTE 
. EVM DIEM, EVENTVlii.Q'{:~E) 
40 bonum ita, uti me sentio dicere, dederis, eumque in eo 
statu quo nuNC · 
EST, AVT EO MELIORE SERVAVERIS, CVSTODIERISQVE AE'rERNITATEM 
. IMPERI, QVOD SVSCI- . . 
~1 piendo a~plauit, ut uota compotem saepe rem publicam facias, 
AST TV EA ITA .F~XIS, TVlVf TIBI NOM:ll'!E COLLEGI F'RATRVM 
ARVALIVM BOVE AVRATO VOVEO 
esse futurum. in collegio adfuerunt p. sa1lustius b1aesus, 
1. maECIVS POSTVMVS, Q. TILLI\lS SASSIVS, L. VERATIVS 
QVADRATVS, L. \lE.NVLEIVS APRONIANVS. 
isdem co(n)s(u1ibus) VIIII K(ALE~DAS) MAIAS 1~GISTERIO 
P. SALLVSTI .bLAESI II . 
in luco deae diae piaculum factum per calatorem et publicos 
porcAM ET AGNAM EXPIATAM ARbOREM OB VETVSTATEM QVOD 
DECIDIT. . 
45 •••••••••••••••••.••••••••••••• co(n)s(u1ibus) maGISTERIO 
P. SALLVSTI bLAESI II VIII K(ALE~bAS) I~~lAS 
in domi p. sal1usti blaesi mag(istri) ii fratres aruales 
diecumbeNTES SACRIF'ICIVM .F'ECERV.L'iT DEAE DIAE TVRE ET 
VI.NO; PVERI S~NATORVM F'ILI PATRIIvli .. 
matrimi praetextati cum pub1icis ad aram rettu1erunt! 
isdem co(n)s(ulibus) VI K(ALENDAS) IVl\J(IAS) .MAGISTERlO 
P. SALLVSTI BLAESI II 
in 1uco deae diae fratres aruales aeae diae sacrificium 
fecerunt· ad aram PORCAS PIACVLARES DVAS LVCO COI~QVEJ~DI 
. ET OPERI". :F'ACIV.NDO IMiviOLAVIT P. SALL~STIVS . 
50 b1aesus mag(ister) ii; deinde uaccam deae_d,~ae_~onorar~am 
immo1aui t Al~TE LVCVivi I.N li'OCVLO P. SALLVSTI\Io bLAESVS 
MAG(ISTER) II. . .. 
p. sa11ustius blaesus mag(ister) ii, •••.••••.••••. 1. 
poMPEIVS CATELLIVS C~LER, ~· _'~lLLivS ~SSivS, L. vEl'lvL-
EIVS.AP:aO.NIAHVS, L. NlAECivS ~O~T~J.VlVS . 
in tetrastylo ci'onsederunt et ex sacr~f~c~o epu1at~ sunt, 
sumptisQVE PRAETEXTIS ET CORO.NI.S SPI~~S VI~TATIS · 
-LVCVM DEAE DIAE AD SV1Vli~OTVM ES~l~D,;sRVNt. 
et per sal~ustiUm b1aesum mag(~strum) ~~·deae d~ae ~am 
imam immolaruNT PERF'ECTOQVE SACRIFICIO OMNES . 
op ·.rvRE ET VINO ~ECERVNT; DEINDE CORON'IS I.NLATIS 
SIGNIS-
57 
que unctis 1. uerati~ quadratum ex saturnalibus primis ad 
satVRNALIA SECV.NDA A.NNVVM IvlAGISTRVM FECERVNT ITEM 
FECERVNT L •. VE~-vLEIVM ' 
55 aproni~um flaminem. deinde in tetrastylum desciDERV.NT 
.LBIQVE IN TRICLI.NIO -DISCVMBENTES EPVLATI SV.NT AD' 
iv'iAGISTRVM P •. 
sallustium blaesum; post epulas riciniatus soleatus cum 
coRONA PACTILI ROSACEA SVMMOTO SVPRA CARCERES 
ESCENDIT ET. SIGNVM QVADRIGIS . 
et desultoribus misit, praesidente ••••••••••••• uictores 
paLMIS ET COROi'.JIS ARGE1\JTEIS HO.NORA VIT. 
eodem die Romae domo apud mag!istrum) p. sallustium blaesum 
. idem QVI- IN LVCO CE.NARVNT. . . 
v.k(alendas) iun(ias) domo apud mag(istrum) p. sallustium 
blaesum fratres aruales AD CO.NSV.MlVl.Ai.~JDV'M SACRIFICIVM 
DEAE DIAE CEl~ARV.NT ET I.NTER CE.NAM P. · 
60 sallustius blaesus, •••••••••••.•••• L. i.v'J.A.l:!:CIVS POSTVMVS-; 
L. ARRVl~TIVS CATELLIVS CELES, L. VERATIVS QVADRATVS 
TVRE ET VI~O ltEC_gRV .NT 
' . ministrantibus pueris patrimis et matrimis isdem qui 
viii k(alendas) IV.N(IAS), 15T FRVGES LIBATAS, 
ministrantibus calatoribus et publicis, PVERI 
RICINIATI . . 
praetextati ad aram rettulerunt. lampadibus incensis 
tuscaNICAS COl~TIGERVNT, QVAS PER CALATORIBVS 
. . DOMTBVS SVIS MISERV.NT •. 
mt acilio glabrione, m. ulPIO TRAIANO CO(li)S(VLIBVS) III 
K (ALENDAS) IVJAIAS . . . .. . 
piaculum factum in luco deae diae per calatorem et publicos 
ob ferrum inLATVM VT ACTA· INSCVLPERE.NTVR MAGISTER! 
? • SALLVSTI BLA.ESI . II. .. -
65 isdem co(n)s(ulibus)? •••••••• piaculum factum in luco 
deae diae per caLATOREM ET PVBLIQOS OB FERRVM ELATV:M:. 
oOo 91 A.D. 
iuppiter o(ptime) m(axime), si imperator caesar diui 
uespasiani f ( ilius) ~ . _ _ . 
domitianus aug(ustus) german1.cus _pONTIF~CEX) NiAX(IMVS) 
. iRIB(V.NICIA) P(OTESTATE) 
censor perpetuus p(ater) p(atriae), et domitia aug(usta) 
· cONIVNX EIVS, QVOS·N~ SEN-
tio dicere, uiuent domusque eoRVM I.NCOLVMIS ERIT A(NTE) 
D(IEM) III · ~ ~ 
non(as) ianuar(ias), quae prOXIIVIAE POPVLO ROMANO Q(VIRITIBVS), 
REI publicae POPV- . 
5 li romani q(uiritium) erunt, et euM DIEM EOSQVE SALVOS 
SERVA VERIS. ·Ex PERICV- . . 
lis si qua sunt eruntVE ANTE EVM DIEM, EVENTVMQVE BO.NVM ITA 
uti me sentio diceRE, DEDERIS, EOSQVE IN EO STATV, QVI 
NV.l'IC EST i AVT EO . - NQ:!!l!'I1\TQ 'CO 
meliore seruaVERIS., ASTV. ~. :j:TA FAXSIS' TVl'iC ~Ibi \IU .L~ , LLEGI 
91 A.D. CIL VI, 2068. 
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~ratrum ~VALIVM BOVEM AVRATum VOVElVIVS ESSE FVTVRV.M .. 
10 ~uno r,eg~nA, QV~ I.N VERBA I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO) BOVEiVI 
aVRATAM (s~c) VOVDilVS ESSE · 
futuraM, QVOd HODIE VOVIIViVS, ASTV EA ITA FAXSIS, T\tNC TIBI I.N eade~ VE~ NOMINE COLLEGI FRATRVM ARVALIVM BOVEM AV-r~TAM VOVEn.~VS ESSE FVTVRAJ.~. . 
m~l'iERyA, QVAE I~ VERBA I(OVI) O(PTilviO) Ivf(AXIMO) BOVEM 
aVRATAM (s~c) VOVIlillVS ESSE FVTVRAM 
15 QVOD HODIE VOVIIvlVS, ASTV EA ITA FAXSIS 'TVl~C TI.BI I.N EADr.r".Jf 
VERBA ' l!IJ) 
NOMINE COLLEGI FRATRVM ARV ALIVM BOVE!VI A VRA TAM VOVEIYlVS 
~SSE FVTVRAJ.oi. SALVS AVGVSTA P(VBLICA) P(OPVLI) R(OMA.NI) 
Cct(VIRITIVIVI), QVAE IN VERBA I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO) 
.OOVEM AVRATAM (sic) V6VIMV6 E55E FV~VBVM ~sic), QVOD HODIE 
VOVI- . 
MVS, ASTV EA ITA FAXSIS, TV.NC TIJai IN EADEM VERBA NOMINE COL-
20 LEGI FRATRVM ARVALIVM BOVEM AVRA.TAM VOVElVlVS ESSE FVTVRV!Vi (sic) 
ADFVERV.NT IN COLLEGIO L. VERATIVS QVADRATVS, L. MAECIVS 
?OSTW.WS, 
P. SALLVSTIVS BLAESVS, Q. TILLIVS SASSIVS, L. POMPEIVS 
· VOPISCVS AR-
RVNTIVS CATELLIVS CELER. 
ISDEM CO(N)S(VLIBU$) VII IDVS IAl~VAR(IAS) 
25Ili PRO.NAO AEDIS CONCORDIAE FRATRES ARVALES 
26 SACRIFICIVM DEAE DIAE INDIXERVNT . 
. MAGISTERIO (ALTERO) L. VERATI QVADRATI. IN PRONAO AEDIS CONCOR-
DIAE L. VERATIVS QVADBATVS MAGISTER FBATRVM ARVALIVM 
~:WITBVS LAVTIS VELATO CAPITE SVB DIVO, COLVM!.NE CONTRA ORI-
30 ENTEM, DEAE DIAE CVM COLLEGIS SACRIFICIVM INDIXERVNT: 
3ru QVOD BONVJ.VI FAVSTVM FELIX FORTVNATVM SALVTAREQVE SIT 
IMP(ERATORI) CAESARI DOMITIANO AVG(VSTO) GERMANICO PONTIF(ICI) 
EAXSIMO ET DOMITIAE 
AVGVSTAE CONIVGI EIVS TOTIQVE DOMVI EORVM, POPVLO ROJ\iA..NO 
QVIRITIBVS FBATRIBVSQVE ARVALIBVS MIHIQVEt 
35 SACRIFICIVM DEAE DIAE HOC ANNO ERIT A(N'I'EJ D(IE1vi)XVI 
K (ALE.NDAS) IVN (IAS) DOMO, A (liTE) D (IE~) . . 
XIIII K(ALENDAS) IVNIAS IN LVCO ET DOMO, A(NTE) D(IEM) 
XIII K (ALENDAS) IVN (IAS) DOMO. 
ADFVERVNT I.N COLLEGIO L. VERATIVS QVADRATVS, L. MAEOIVS POS-
TVMVS, Q. TILLIVS SASSIVS. 
_ooo 
••••• , • • • • • • • • • • • in tetrastylo- consede~unt et ex ~acrificio 
epulati sunt sumptisque praetext~s et coron~s 
SPICeis uittatis l~cum deae diae ad summotum es~enderunt 
.eT PER 1. ueratium quadratum mag(istrum) deae d~ae agnam 
opimam immola- • • . •. . • de-fn RvNT PERfectoque sacr~f~c~o omnes ture et u~no fecerunt. ~ 
DE CORONIS Inlatis signisque unctis •••••••••••••• 
